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3 C E N T A V O S 
NUMERO 67. 
CONFIRMADA OFICIAL 
A CAPTURA DEL GENERAL G O M E Z 
di»-' 
v.«F MIGUEL GOMEZ T SU ESTA-
-Í S po Íayor,_prisio>eros 
rftAN MOVIMIENTO EN PALACIO 
A eso* de las cuatro de la tarde se 
-Shló en Palacio un telegrama del 
rnrcn»l Hevia. Secretario de Gober-
írtn en que se daba cuenta al ge-
,r- \ Menocal de que en combate sos 
-V ñor el coronel Collazo, en 
^hinación con fuerzas de Iglesias 
a?rnsuegra habia sido hecho prisío-
Lío el general Gómez con todo su 
"Sdo Mayor, agregando que seguía 
.n persecución de los grupos de su 
r rtida que se había disuelto. 
Tan pronto esa noticia fue recibida 
.ireuló Por la ciudad con rapidez. 
r-Mite a Palacio se congregó un 
numeroso público, que dando vivas al 
I """'al Menocal y la República pe-
^ qUe se asomara al balcón el se-
ño' Presidente. 
% subsecretario de Gobernación. 
RHñor Montalvo. lo hizo entonces, dl-
nondo que en efecto el Coronel He-
v * había comunicado esa importante 
í í icia al señor Presidente; pero 
Joe éste no podía salir al balcón por-
nu" se encontraba enfermo. 
Entre las personas que se encon-
trnlian cerca del Presidente de la 
rVnública cuando llegó el telegrama 
der Coronel Hevia. estaba el Agrega-
da militar de la Legación America-
na quien a poco salió llevando copia 
de ese documento para el señor Mi-
nistro de los Estados Unidos. 
Seeún supimos, por la Secretaría 
d > Estado se ha transmitido la noti-
cla a los Ministros en el extranjero. 
He aquí el parte oficial que de la 
operación nos facilitó el Estado Ma-
CAPTÚRA DEL GENERAL JOSE 
Vi MIGUEL GOMEZ Y SU ESTA-
DO MAYOR 
Con noticias de que una gruesa 
naitida enemiga mandada por José 
Mi-uel Gómez. Raimundo y Tello 
Sánchez. Figueroa y otros jefes se 
corría desde Arroyo Blanco hacia la 
zoi;a de Yaguajay, se comenzaron 
eperaciones combinadas para batir 
esa partida. 
E. :oronel Collazo con ocho es-
cuadrones de caballería, un batallón 
de infantería, seis ametralladoras y 
niliclas venía ftenqueando dicha 
icrtida desde hacía tres días, acam-
rando anteanoche en el ingenio San 
J< sé, cerca de Placetas, y mantenien-
do contacto con el enemigo. 
Ya en ese estado la operación, se 
croenó al coronel Consuegra, que es-
taba en Santa Clara, hiciese toda 
clase de esfuerzos para evitar que 
Jcsé Miguel lograse evadir combate 
y continuar su avance hacia el Oes-
t9 Con este motivo se hizo una gran 
concentración de fuerzas en Santa 
Clara, las cuales, al mando directo 
del coronel Consuegra, y en número 
de mil hombres de caballería con 
«res secciones de ametralladoras, se 
trasladaron anoche a Placetas para 
empezar hoy de madrugada a desa-
rrollar el plan concebido. 
Sobre la3 diez uc la mañana se tu-
•v'eron los nvimeros contactos con el 
taemigo, en los cuales fué arrollado 
per fuerzas del coronel Collazo, has-
ta las once de la macana, en que se 
1c ñlO una carga a fom.o a! grupo de 
IrsA Miguel, iniontras la, emumna del 
erro: el C jn^ue^ra lo atacó po- '1 
Canco derecho, destrozándolos com-
pletamente con sus ametralladoras. 
El resultado de la acción, por los 
da« is que tenemos hasta ahora, ha 
sido el aplastamiento total de ese im-
portante núcleo alzado. 
Lurarte â caiga cayeron prisione-
ros José Miguel Gómez, su hijo Mi-
guel Mariano, el doctor Matías Du-
que, Dámaso Pasalodos y otros más 
Iî sta un número que pasa de dos-
cientos. 
Las fuerzas nuestras continúan 
apretando el cerco, esperándose aún 
la captura de muchos más; pues las 
instrucciones dadas a esos jefes son 
las de proseguir sin descanso las 
oporaclones hasta el total aplasta-
Ki'ento de los grupos rebeldes que 
aCm queden." 
MAS rRlSIONEROS DE LA PARTI-
DA DEL GENERAL GOMEZ 
Después de las doce de la noche 
anterior, el Estado Mayor entregó a 
9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V I A l í R O I L U S T R f 
S. E. EL DR. DE CBAMM 
-ntre los pasajeros llegados hoy de 
Mieva York en el vapor "Havana". 
figura Su Excelencia el culto y ca-
balleroso doctor L Edjar de Cramm, 
'-onsejero actual del Estado de Rusia, 
ei nue, según hemos podido investi-
gar, viene a tratar con el Gobierno de 
Uiba sobre materia tan importante 
como es el establecimiento de las 
pedidas conducentes a sostener re-
laciones comerciales directas entre 
nuestro país y el por él tan digna-
mente representado; especialmente 
en lo que al tabaco se refiere; con 
10 que. aparte otros beneficios, se 
inseguirá que nuestra universal v 
.nstamente celebrada hoja elaborada, 
no se falsifique en Europa siendo Im-
portada a Rusia, en donde también 
carece Se falsifica con bastante pro-
«•naao. 
~- 0 Andamos que nuestro Gobierno 
prestar4 elngular atención a la mi-
S ? fCOvni,ada al doctor de Cramm. v 
ios fabricantes de tabacos, por su 
Efe»' ,ate?d16rán al ilustre enviado, 
ccnrtL1* índole de 8,1 m,5i6n y sus condiciones personales. 
E N 1 L O S P R I i n U i R A E L C O R O i l Q U I N E S 
P O R A H O R A N O S f f i A N S U S P E N D I D A S L A S G A R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A l f S . 
H a s a l i d o e l v a p o r " C a r i d a d P a d i l l a * " c o n f u e r t e s r e m e s a s d e d i n e r o 
p a r a l a s s u c u r s a l e s d e l o s B a n c o s E s p a ñ o l , N a c i o n a l y C a n a d á e n 
O r i e n t e . - V a r i a s p a r t i d a s f u e r o n d i s p e r s a d a s a y e r p o r l a s t r o p a s d e l 
G o b i e r n o . - A u m e n t a p o r m o m e n t o s e l n ú m e r o d e p r e s e n t a d o s . 
la prensa para su publicación, la si-
guiente nota oficial: 
Ampliando las noticias recibidas 
sobre el encuentro de las fuerzas 
de los coroneles Consuegra y Collazo 
contra los rebeldes, puede agregarse 
que además de los prisioneros gene-
ral José Miguel Gómez, su hijo Mi-
guel Mariano, doctor Matías Duque y 
Dámaso Pasalodos y además' de los 
otros doscientos prisioneros hechos 
al enemigo, se encuentran entre otros 
los siguientes: Domingo Maclas, Pa-
blo Torres, Enrique Recio, capitán 
José Izquierdo Julia, Nick Adán, Te-
niente José Rodríguez Pereira y co-
ronel Enrique Quiñones Rojas. Las 
fuerzas del Ejército continúan acti-
vamente la persecución de los peque-
ños grupos que han quedado disper-
sos después del combate. Según se 
vayan recibiendo los partes que den 
los resultados de la acción, se Irán 
dando a conocer los nombres da los 
muertos y heridos que puedan ser 
identificados. 
l \ EDITORIAL DEL " S O " 
5íew York, marzo 7. 
Refiriéndose a los últimos inclden-
res de la reTOÍaclón cabunu dice hoy 
ei "Sun" en un artículo íic fondo: 
"Es de presumir que ?a captura de 
José Mipniel Gómez sigrnifica el que-
brantamiento de la revolución. De-
muestra que los rebeldes no estaban 
preparados y la fuerza del Gobierno 
de Menocal, en cuyo obsequio eviden-
t'rmente ha expedido su proclama el 
Comandante Relknap a pesar de las 
pretensiones de Rigoberto Fernández, 
que ocupa a Santiago de Cuba y que 
dice que dicha proclama le es farora-
Me. Kl curso de los acontecimientos 
pineba que la revolución se inició 
prematuramente y en corroboración 
(ta este extremo podemos aludir a los 
documentos hallados en poder de Di. 
v'ñó quien parece haber estado en la 
más íntima comunicación con perso-
nas de tendencias germanófilas, 7a 
fíue no son agentes acreditados del 
Gobierno ImperiaP'. 
'•Se ha venido sospechando que las 
intrigas alemanas fueron las que pre-
cipitaron la conmlslón cubana, para 
ciear dificnltades a los Estados Uni-
dos. Los documentos ocupados en el 
domicilio del doctor Luis O. Dlviñó 
parecen demostrarlo. Es un dato cu-
rioso que el moTimiento armado em-
prendido por el Partido Liberal se Ini-
ció cinco días antes de las elecciones 
parciales de Santa Clara,,. 
TELEGRAMAS DE FELICITACION 
El Presidente de los conservadores 
del Pilar, señor Avellno Corta, diri-
gió anoche al Coronel K^vla, el tele-
grama siguiente: 
"Coronel Hevla.—-Santa Clara. 
Conservadores del Barrio del Pilar 
reunidos en Estévez 66, envían a usted 
entusiasta saludo triunfo obtenido. 
1. uégole transmita Coronel Collazo, 
antiguo vecino y compañero, abrazo 
cariñoso pllaréños conservadores to-
dos extensivo Jefes, Oficiales y Sol-
dados Ejército leal. 
ATELINO ORTA, 
Presidente." 
El Alcalde Municipal de Calbarién, 
en telegrama que damos a continua-
ción, dice lo que sigue: 
"Calbarién, marzo 7 de 1917. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Ante acto trascendental realizado 
con caído poder heroica fuerza Go-
bierno Jefe sedición vergonzosa e ini-
cua que pusiera en peligro República, 
doy a usted plácemes por mí y pueblo 
sensato Calbarién, que se regocija 
ante aplastamiento revolución orga-
nizada por aquellos que más debían 
rtepetarla. 
HERNANDEZ FALES 
Alcalde Municipal p. s. 
E L SR. BERNABE SANCHEZ, 
RESCATADO , 
Según noticias recibidas en ©1 Es-
tado Mayor del Ejército, ha sido res-
catado ya el ex-Gobernador Provin-
cial de Camagüey, señor Bernabé 
Sánchez, quien se hallaba en poder de 
Us rebeldes. 
Dicho señor se halla a bordo de un 
buque americano en Santa Cruz del 
Sur. 
PARTIDA DISPERSADA 
E l Teniente Santiago Rey #desde 
Cienfuegos, dice: Anoche y en las 
proximidades de la mina "Carlota", 
fué batida una partida rebelde, la que 
después de breve tiroteo fué disper-
sada, continuando su persecución 
fuerzas de Milicia al mando del Co-
ronel Sixto Roque. 
C E S A N M O M E N T A N E A M E N T E L O S A T A Q U E S 
E N L O S F R E N T E S D E L A N C R E Y E L S O M M E 
L a s f u e r z a s b r i t á n i c a s v a n a c e r c á n d o s e a B r i g d a d . - U n s u b m a r i n o 
e c h ó a p i q u e u n d e s t r ó y e r a l i a d o e n e l M e d i t e r r á n e o . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES I expedición se hallaba hace tres sema 
ñas a unas 30 millas de LchalU, en 
cuya dirección marchaba. PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 7. 
E l parte oficial Inglés expedido es-
ta noche, dice lo siguiente: 
* Durante las últimas veintlcnatro 
hoias no ha habido cambio alguno 
en la situación. Nuestra artillería 
«pagó los fuegos de las baterías ene-
migas qne bombardeaban a Iprés. 
Hemos cañoneado nuevamente las 
trincheras enemigas al Oeste de Me-
SillOS. 
^El martes hubo gran actiTidad 
atrea a lo largo del frente. Tres ae-
roplanos enenügos fueron derribados 
y otros tres aterrizaron con averías. 
Cuntiré de nuestras máquinas fueron 
dtnibadas y faltan otras siete." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 7. 
He aquí el texto del parte oficial 
publicado esta noche por el Ministe-
rio de la Guerra; 
"En el frente de Terdún nuestras 
baterías bombardearon destacamen-
tos enemigos al norte del bosque de 
.Hallncourt. En el bosque de Espar-
pes cañoneamos con éxito las orgrani-
/aciones alemanas. En los sectores de 
Maisons de CKaingne y Embennenil 
ha habido fuertes combates de arti-
llería. En el resto del frente no ha 
ocurrido nada de Importancia.,, 
La comunicación belga dice: "Un 
bombardeo recíproco se ha efectuado 
al este de Ramscapelle y al norte de 
Dixmnde." 
OTRO PARTE BRITANICO 
Londres, Marzo 7. 
En informe oficial de Egipto se di-
ce qne los turcos han abandonado 
una fuerte posición que ocupaban en 
las Inmediaciones de Shelknuzan, al 
Oeste de Shellal. He aquí el informe: 
"Las tropas turcas ante el avance 
de nuestras fuerzas abandonaron nna 
fuerte posición en las Inmediaciones 
de Shelklanuzan, al Oeste de SheRal, 
después de haber estado dos meses 
construyendo formidables obras de 
defensa. 
Ayer nuestros aviadores efectuaron 
una serle de ataques lanzando bom-
bas sobre tropas enemigas, trenes, y 
material rodante. Se arrojaron nnas 
diez bombas cargadas con altos ex-
plosivos. Mucho daño fné causado al 
personal y al matérlaF. 
Es probable que la población qne 
se menciona en el cable sea Lchalll, 
en vez de Shellal. Lchalll está situa-
da en la Palestina a mitad de cnml-
no entre el Mediterráneo y el Mar Fo-
jo. En los últimos partes recibidos 
por el gobierno se decía que una ex-
pedición intrlesa de Egipto, lanzando 
a los turcos del canal de Suez, los 
perseguían en la Palestina. Dicha 
EN ASIA 
PARTE INGLES 
Londres, Marzo 7. 
Hoy se anunció oficialmente que la 
calallería Inglesa había avanzado el 
lunes hasta nn punto a nueve millas 
de Cteslphon, en el frente del Tigris. 
**En la tarde del lunes la caballe-
ría inglesa atacó a la vanguardia 
turca en Lazy, nueve millas al su-
desle de Cteslphon, Mesopotamla.** 
Debido al hecno de que el material 
de guerra abandonado por el enemi-
go se halla desparramado en una ex-
tensión de más de ocho millas, no es 
posible dar una lista completa de lo 
que hemos capturado. Se eStá reco-
giendo el botín y nos estamos ocu-
pando de sacar los cañones «te » Qne 
fueron arrojados al río; hasta ahora 
hemos logrado ocupar treinta y ocho 
cañones, Incluyendo los que se ha-
llan a borde de las embarcaciones 
capturadas en el río, sin contar las 
ametralladoras y morteros de trin-
chera. 
I es ingleses se hallan actualmente 
a menos de treinta millas de Bagdad, 
l a población de Lazy, a la cual lle-
garán el lunes, está situada a vein-
tiocho millas de dicha ciudad. Desde 
la caída de Eut-el-Amara, el 26 de 
Febrero, las fuerzas británicas han 
avanzado ochenta millas.m 
PARTE OFICIAL RUSO 
retrogrado, Mano 7, 
E N E L S E N A D O 
S e a p r o b ó e l p r o y e c t o d é l e y q u e a u t o r i z a a l E j e c u t i v o 
p a r a s u s p e n d e r l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l S r . G o i c o e c h e a . 
Se abrió la sesión a laa cuatro y 
quince minutos de la tarde bajo la 
rresldencla del General Eugenio Sán-
chez Agrámente. 
Asistieron los señores Ricardo Dolz, 
Manuel María Coronado, Manuel Lazo, 
Antonio Sánchez Bustamante, Manuel 
Fernández Guevara. Alfredo Carnet, 
Fermín Goicochea, Francieco Díaz 
Vega, Agustín García Osuna, Manuel 
Ajeria, Leopoldo Figueroa, Antonio 
Gonzalo Pérez, Manuel A. Suárez, Al-
cides Betancourt, Nicolás Alberdi. 
EL ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
Leyóse el mensaje presidencial que 
envió a las Cámaras el Presidente de 
â República pidiendo autorización pa 
ra suspender las garantías constitu-
cionales y para inversión de fondos 
del Tesoro. 
No lo reproducimos porque ya lo 
conocen nuestros lectores por haberse 
p-ibllcado con la reseña de la última 
sesión de la Cámara de Itepresentan-
tes. 
EL PROYECTO AUTORIZANDO LA 
SUSPENSION 
Se le dió después lectura al pro-
yecto de ley remitido por la Cámara 
autorizando la suspensión de garan-
tías en todo el terrltorn de la Re-
pública o en parte y la inversión de 
fondos públicos en los gastos de cam-
paña. 
DE URGENCIA 
El doctor Dolz propuso que se pu-
siera este proyecto a discusión la-
medlatamente en vista de las circuns-
tancias actuales. 
Fué aprobada 4a proposición. 
SE APROBO EL PROYECTO 
Se aprobó el proyecto en su totali-
dad y después se puso a discusión 
el articulado. 
El doctor Sánchez Bustamante vo-
tó en contra del artículo tercero en el 
cual se concede al Ejecutivo la facul-
tad de derogar leyes del Congreso. 
E l doctor Dolz, después de hacer 
un caluroso elogio del doctor Sán-
chez Bustamante, y de decir que esta-
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 7 
EIICION DEL FVENIH8 SÜW 
A c c i o n e s 8 4 5 . 4 # 0 
B o b o s 2 . 2 3 6 . 0 6 6 
c l e a r i n g house 
Los ckeckt ctnjcadot tyer 
e i U "Clearínf-Hone1' de 
New York, t e f á el "Ere-
róg-Sua". exportaren 
5 2 2 . 1 0 5 . 4 7 6 
ba conforme con él, explica su voto 
y manifiesta que el origen de la ley 
solicitada por el Ejecutivo para resol-
ver el problema de orden público, qui-
taba a su juicio toda idea de que pu-
d<tra extenderse a cuestiones distin-
tas al fin que se perseguía 
PALABRAS DEL PRESIDENTE 
DEL SENADO 
El "General Eugenio Sánchez Agrá-
mente pronunció un discurso luego, 
espresando su gratitud a todos los se-
nadores "que habían atendido al lla-
mamiento que se les hizo para resol-
ver un problema trascendental para 
el Gobierno y dld las gracias espe-
cialmente a los liberales c.ue le pres-
taron su cooperación en ios dificiles 
momentos". 
Al mismo tiempo aprovechó la opor 
tunidad para mostrar su agradeci-
níento a los senadores todos que siem 
pre le prestan su concurso, en el al-
to cargo que desempeña para que 
pueda solucionar las complejas 
cuestiones que en su período se han 
presentado. 
BI Presidente del Senado tuvo fra-
ses de hondo afecto para sus compa-
ñeros de labor leglslatí-a. 
EL SR. GOICOCEEA 
Pidió la palabra el señor Goicochea 
j pronunció frases llenas de patriotis-
mo solicitando el constirso de sus 
compañeros para haber algunas ges-
t'ones en favor del restablecimiento 
d? la paz pública. 
FIN DE LA SESION 
Terminada la proposición del señor 
Ooicochea, el General Sánchez Agra-
or.onte suspendió la sesión. 
Las tropas rugas que recien temen-
le ocuparon la ciudad persa de Ha-
madan han capturado nuevas posicio-
nes en Asadabad, a diez millas nor-
este de Uamadan, dice el parte ofi-
cial publicado hoy. Agrégase que los 
rusos persiguen a los turcos, que se 
tetlran hacia Kangaver. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Marzo 7. 
El ministerio de la Guerra ha anun-
eludo hoy lo siguiente: «El lunes por 
1» noche el enemigo Intenté nn nue-
vo ataque contra la posición que ocu-
pábamos en la costa Bella. Fué re-
chazado sufriendo apreclables bajas 
''En la meseta de Asiago, ayer ma-
ñana, los Italianos penetraron las lí-
neas enemigas en Mosclagh, destru-
yéndola y recogiendo un gran botín 
en armas y municiones. En el sector 
de Monte Slef, en el alto Cordevolo, 
el enemigo ha estado confluyendo 
desde hace algún tiempo nna galería 
minada en dlrecelón a nuestras posi-
ciones; preparamos una contra mina 
que hicimos estallar ayer por la ma-
drugada. La galería enemiga fué des-
trozada por completo. Una de sus 
posiciones aranzadas fué volada en 
pedazos y sus ocupantes quedaron 
sepultados bajo las ruinas. A pesar 
ícl violento fuego de la artillería 
eiíomlfira, loirramos ocupar el cráter 
de una mina." 
LA GUERRA EN E L MAR 
NOTICIA DE EERL1N 
Boiiin, Marzo 7. 
íogún la Aeencia O verseas, los 
submarinos alemanes que han regre-
sado entre el lo. y S de Marzo de sus 
operaciones. Informan haber hundi-
do barcos cuyo tonelaje total ascien-
de a 20 mil. 
( HOCO CON UNA MINA 
Berlín. Marzo 6. 
La Agencia Oversens anuncia que 
H-tún despacho recibido de Stokolmo, 
oí crucero mso ^yurlk" chocó con 
unu mina on el golfo de Finlandia, 
resultando seriamente averiado. 
Agrega el despacho que el crucero 
atracó poco después en Cronstadt, en 
el eolfo de Finlandia. 
El «Rjurik". llamado también «Ru-
rlk**, os un crucero armado de 1.).190 
toneladas, r>2n pies de eslora, 7.'» pies 
de puntal y 26 pies de calado. Su ar-
mamento consiste de cuatro cnñones 
de diez pulgadas colocados en pare-
jas en las torres y ocho cañones de 
ocho pnleadas; también lleva yeinte 
cañones de t.7 pulgadas y cuatro ca-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
PARTIDA BATIDA EN TICTORU 
DE LAS TUNAS 
E l Teniente Coronel Cepeda comu-
nica que en las cercanías de Victoria 
de las Tunas y como a las once de la 
mañana las fuerzas regulares y Mi-
licianos repelieron el ataque de los 
rebeldes, rechazándolos y siguiendo 
en su persecución, a cuyo efecto he 
enviado un buen contingente en re-
fuerzo bien armados y municionados 
abundantemente y provisto de víve-
res y botiquín a fin de dejar destro-
zado al enemigo. 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
El Teniente Coronel Luaces comu-
nica que el Teniente Rodríguez Al-
fonso sostuvo fuego anoche con al-
zados cerca de la finca Cantabria, a' 
los cuales dispersó persiguiéndole^ 
tenazmente. 
DETENIDOS 
Ayer fué detenido en Pinar del Ríd 
Ramón González Torres, vecino de 
Rio Hondo, complicado en causa por 
conspiración. 
El Delegado de Gobernación en 
Marlanao dfce: Hoy ha sido detenido 
en el barrio los Quemados, el negro 
Gregorio Sánchez, alzado en armas 
con Baldomcro Acosta, y que desda 
hace dos días qqe estaba oculto. 
LAS GARANTIAS CONSTITUCIONA-
LES NO SERAN SUSPENDIDAS POR 
AHORA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por mediación del doctor Montal-
vo expuso su propósito de no suspen-
der por ahora las garantías consti-
tucionales. 
También, ál salir de Palacio el se-
nador señor Alcides Betancourt, ma-
nifestó que el señor Presidente ha 
resuelto no suspender las garantías 
constitucionales, para lo cual ha sido 
autorizado por el Congreso. 
EL MINISTRO AMERICANO APLAU-
DIDO ANOCHE AL ENTRAR EN 
PALACIO 
Foco después de las nueve de la no-
che, llegó a Palacio el Ministro Ame-
ricano Mr. William González, siendo 
acompañado del agregado militar a la 
Legación comandante Witemajer. 
La visita del citado diplomático tu-
vo por objeto enterarse de la marcha; 
de los acontecimientos. 
Así a la entrada como a la salida 
el señor Ministro fué muy aplaudido. 
L E Y SANCIONADA 
Con la sanción Presidencial la Gaco 
ta Oficial de la República, publicó 
anoche en edición extraordinaria, la 
!ey votada por el Congreso, por la 
cual se faculta al Jefe del Estado pa-
ra suspender en todo en parte del 
territorio de la República las garan-
tías constitucionales. 
Dicha ley dice así: 
"Poder Ejecutivo.—Secretaría de 
Justicia.—Mario G. Menocal, Presiden 
te de la República de Cuba. Hago 
saber: que el Congreso ha votado, y 
yo he sancionado la siguiente 
L E Y : 
Art. I.—Queda autorizado el Pre-
sidente de la República para suspender 
en todo o en parte del terlrtorio na-
cional, si lo estimare necesario y míen 
trps dure la actual perturbación del 
orden público, las garantías estable-
cidas en los artículos quince, diez y 
eeis, diez y siete, diez y nueve, veinte» 
y dos, veinte y tres, veinte y cuatro 
y veinte y siete de la Constlución. 
Artículo II.—Durante la suspensión 
de las garantías que se determinan en 
rsta Ley, regirá la Ley de Orden Pú-
blico, de veinte y tres de abril de mil 
ochocientos setenta, mandada a pu-
blicar en Cuín el veinte y cuatro de 
septiembre de mil ochocientos setenta 
y nueve, excepto en aquellas de sua 
disposiciones que se refieran a ga-
randas constitucionales que no pue-
(PASA A LA SIETE) 
SOBRE LA PIED8A NEGRA 
A N D R E A V E Z E 
Un luto para el periodismo francés 
qu*1 lamenta con la ausencia eterna 
del Secretario de Redacción del Ex-
celsior, a uno de sus más espirituales 
soldados. Y como un soldado, muerto 
en un combate en el frente francés. 
No era muy conocido, porque hacía 
poco que figuraba en el periodismo. 
Fero muy estimado por el grupo que 
tedas las mañanas se solazaba leyen-
do sus "premiers-París" en el ilustra-
do—e ilustrado—diario donde publi-
caba cuentos de una exquisita de-
licadeza. 
Era en esos caprichos literarios im-
presos efisi semanalmente, muy so-
brio, muy conciso y de una elegancia 
delicada. Detestaba los artículos lar-
gos—"los que nadie lee"—, decía él, 
espiritualmente. Y terminaba casi 
s-iempre sus afirmaciones a este res-
pecto con el verso célebre del cha* 
k'lain de Ferney: 
"le secret d'ennuyer est celui de tout 
(diré". 
i 
Ha caído muy joven balo la segur 
de fuego que tiende sobre los jóvenes 
tallos humanos la segadora implaca-
ble. 
La corona de roble encresponada 
de encajes fúnebres ha sustituido ea 
su frente helada, el ángulo de rosa» 
encintado de seda que la juventud ge-
nial había ceñido a sus sienes, que la 
Kiorla no ha tenido tiempo de nim-
bar! . . . 
Conde EOSTI i . 
DíAaíQ D£ L A MARINA marzo S de 1917. 
I 
DEL M B AZUCAREIIO 
>EW TOBK 
El mercado da New York estuvo 
más activo ayer, habiéndose hechos 
ventas a 4.1|4 centavos costo y flete, 
y aún a 4.3116 centavos. 
El American compró 18.000 sacos 
de Puerto Rico para embarque inme-
diato a 5.14 centavos y 25.000 sacos 
de Cuba para embarque a principios 
de Abril a 4.1Í4 centavos, con destino 
a New Orleans. 
Posteriormente pagó el mismo pre-
cio para otros puertos. 
Los especuladores compraron va-
rios lotes para pronto despacho a 
4.1 4 centavos y un lote a flote a 
4 3116 centavos. A última hora se 
anunciaron nuevas ventas de azúcar 
de Puerto Rico a 5.14 centavos para 
despacho inmediato, siendo los com-
pradores la American Sugar Refi-
ning Company. 
Los arribos a los tres puertos del 
Atlántico de lás Estados Unidos du-
rante la semana que termina hoy, 
fueron S6;S14 toneladas, habiendo to-
mado para refinar 45.000 toneladas, 
quedando pgr lo tanto existentes 
250,881 toneladas. 
CUBA 
Quieto y con tono de flojedad rigió 
ayor el mercado local, dándose a co-
nocer solo la siguiente venta: 
22.000 sacos cent. pol. 96 a 3.95 
centavos libre a bordo en Sagua. 
COTIZACION OFICIAT; 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.80 centavos oro nacional o ame-
r-cano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.06 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA T U R U L L 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavo» libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapu poL 94 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
do Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
ClenTnegon 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Eprestito del Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.00. ampliado a $7.000.000, que han resultado agraciadas en 
los sorteos celebrados en 1.° de Marzo de 1917. para su amortiza-
" de Abnl de 1917. cion en 
M e r c a d a s E x t r a n j e r a s 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d n , 
Se - . ^ O 
PRIMER TRIMESTRE DE 1917. 
Se hace público," para conoci-
señores asociados. los 
Número de las bolas. 
Número de Obiigadones compren-
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EXISTENCIAS 




New York . . . . 133.025 
Boston 18,044 






Total refinadores 196,489 100,217 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Númro de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-













C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
VENTA DE SOLARES 
Vedado: Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
CufIos I I I : Solares y manzanas al lado del Paradero de 
Concha, por donde boy pasan los tranvías que llegan a Galiano 
y Zanja. j 
Ayesterán: Buenos soln res, 
clón, etc. 
con alcantarillado, pavimenta-
Reparto Torrecilla^ Situado en La Lisa, Marianao. 
Reparto Colombia: Solamente quedan 14 solares por ven-
der. 
Se renden cinco chalets en el Reparto Torrecilla, y dos en el 
Reparto l a Requena, Calzada de Ajesteran; construidos a la 
moderna con todas las co modldades que puedan desearse. 
También se alquidan. Precios y alquiler módico. 
VENTA AL CONT ABO Y A PLAZOS. 
Para planos e informes: 
CUBA NUMfEROS 76 T 7S, (ALTOS), HABANA. 
RAMON G ÜTIERREZ, Administrador. 
Habana, lo. de Marzo de 191 7.—El Secretario. José A. del Cue-
to.—Vto. Bnc—El Presidente P..S.. Ramón Lopes Fernández. 
8d.-4 
A L Z A D E V A L O R E S 
Muy activa abrió la Bolsa ayer, 
operándose en la sesión de la maña-
na a 84.112 en acciones de Ferrocarri-
les Unidos y a 98.1|2 en acciones Co-
munes de Havana Electric. 
En la sesión de la tarde hubo gran 
demanda y alza en todos los valores, 
operándose desde 86 a 87.1|4 en más 
de 2.000 acciones de Ferrocarriles 
Unidos al contado y para fin de mes, 
y de 98.1[2 a 99.1|2 en Comunes de 
Havana Electric. 
A 86 se operó también en acciones 
Comunes do Teléfono. 
Cerró el mercado con gran deman-
da y alza general a los siguientes ti-
pos: 
Banco Español de 94 a 98. 
P. C. Unidos de 87.1|4 a 88. 
Preferida Havana Electric de 107 
a 108. 
Comunes Havana Electric de 99.1¡2 
a 100. 
Teléfono Pref. de 89 a 92. 
Teléfono Comunes de S6.1Í2 a 88. 
Naviera Preferidas, de 89 a 94. 
Naviera, Comunes, de 60 a 62. 
C A M B I O S 
Inactivo y ein demanda rigió ayer 
el mercado, no acusando variación 






Total Importadores . 12,578 10,487 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-













Londres, 3 d|v. . . 4.77̂ 4 
Londres, 60 d¡v. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 1414 
Alemania, 3 d|v. . 30 
K. Unidos, 3d|v . 4̂ P. 
España. 3 d|v . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %* 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuento», los de 
costumbre. 
) C. 1712 alt. 8d.-8. 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A I D O P B L O S B H . K C 0 3 D K L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAH. 81 y 8 3 
Sncorsaies en la misma HABANA: { Galiano 138—Monto 202..Ofio^s 42. Be-
laaooafn ZO.-Egldo 2..Paaeo d* Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl 8plritua. 
Cxibarién. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do les 
BaftosL 
Victoria do laaTunas 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDI! KABAXA 
Para línera York ««dji TI «rara, 
m Ne*r Orlemna M „ télMjr 
- C*1Ab. „ . . . . . . . . . . . . . . . . .« . , . . M m Mait— y fwmm. 
- S4**? d,*l_̂ ow - M—*mT*M*m, 
m Puerto Jjtm6m.. .. , „ Harto* 7 J«*v«a. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
lactaaa é • «xnaldaa. 
Ite. I4ar 
vedipa 
lí«w Tartc.. ,r .. f 4S.SS « 7S.SS 
Naw OrlMM „ XA.M _ U.SS 
c*-*" «s.ss m ss.ss 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tark, MAKTES da <wia do* ifn—• 
Para Klnxitan. Puerto Barrio*. Puerto Cartea. Tala j Baila* MXEB-
COLES Se oada do* •nmanra. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
laolnto da oamldaa. 







m TOO « M 100.00 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Watter M. Daniel A*. Oral. 
LonJ» del Comercio. 
Wabam. 
L . A 7 
A«*a«ra. 
Mr» de Oaba. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
~ SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« PRECIO, SEGUN TAMASO ======—-—= 
Plaza de >'ew York. 
Extracto dft la Revista Azucarera 
ce los sefiore» Czarnikow, RIonda y 
Compañía. 
New York, Marzo 2 de 1917 
Después de qua la baja do la sema-
na pasada dí5 por resultado ventas 
do Cubas, pan: pronto embarque, â  
un precio tan bajo como 4c. c. f. 
! í.'.02c.), se observaron señales de re-: niiento de 
j slstencla p&ra hacer nuevas conceslo-: . , 
i r.es, y el recibo de noticias de Cuba, \ que Ci domingo I I del cornen-
1 ro solamente demostrando que la si- • te, se celebrará en los salone» de 
I tuaclóu política allí no había mejora-' . r d a n n jw*-. » mt*?! 
¡ do notablemente sino aún anuncian- ¡ este Centro un BAILE INFANTIL 
de fuegos más generales en los ca-, [)£ TRAJES. 
P.averales, especialmente en la parte _ 
oriental de la Isla, este mercado asu- i Las puertas se abrirán a la una, 
mió un aspecto decididamente más , y el ¿ ^ princinio a 
firme y los precios do azúcar, pavai-\ . 
embarque pronto y en Marzo subie- de 
ron rápidamente a 4.375c. c. f. 
(5.39c.) 
Para embarques más distantes o 
sea en Abril, pocas ofertas han ha-
bido en el mercado, sin duda debido 
a temores, por parte do los hacenda-
dos, para comprometerse a entregar 
azúcares no manufacturados y seguir 
un plan más seguro, de limitar sus 
ofertas, por ahora, a los azúcares que 
tienen existentes y listos para em-
barque, y 
Como es natural en estas circuns-
tancias, este mercado ha estado muy 
sensible a los rumores y noticias de 
diferente carácter que han aparecido 
de tiempo en tiempo; pero las últi-
mas noticias que publica la prensa 
confirman las anteriores noticias pri-
vadas de pérdidas grandes de caña 
motivadas por fuegos, las cuales han 
afirmado el tono del mercado, al ex-
tremo de que, en estos momentos, 
hay compradores, pero no vendedo-
res, para embarques en Marzo, al 
precio anterior de 4.375c. c. f. 
(5.39c.) 
Los vendedores de Puerto Rico han 
continuado su sistema de disponer li-
bremente de su producto al precio del 
mercado, como se ve por las ventas 
anunciadas de esa procedencia du-
rante la semana, que ascienden a 
unas 18,000 toneladas de azúcar, para 
embarque pronto y en Marzo, al pre-
cio de 4.89c. y 5.14c., entregadas en la 
refinería. Después, dichos vendedo-
res han subido sus límites a 5.27c. 
por libra. 
Durante estos días de disturbios en 
Cuba, las cifras que se publican da 
la producción son necesariamente 
muy fagas; pero según noticias pri-
vadas por cable de un cierto número 
df. ingenios, indican que todos están 
moliendo todavía, aunque material-
mente reducida su capacidad. Este 
retardo en la producción, ocurrido 
eu el período en que la caña está 
más rica en sacarosa, ejercerá, sin 
duda, un efecto decidido en la pro-
ducción final de los Ingenios, aunque 
puedan estar en posición de conti-
nuar moliendo hasta relativamente 
tc.rde en el año, cuando el rendimien-
to es siempre mucho menor. 
La situación disgustante de las 
hualgas en !os puertos del Atlántico 
parece demostrar una ligera mejo-
ría; pero lo refinado semanal es mu-
cho menor que en la misma época 
del año pasado. La exportación de re-
finado para cumplir ventas anterio-
res a Europa se ha demorado por 
consiguiente, y cuando las refinerías 
vuelvan a estar en condiciones nor-
males, sin duda habrán grandes em-
barques para el extranjero, los cua-
les, junto con una necesidad impera-
tiva de llenar prontamente las exis-
tencias para el consumo doméstico, 
recargarán los trabajos de las refi-
nerías aquí y crearán una activa de-
manda para azúcares sin refinar, ne-
cesarios para que sus refinerías tra-
bajen a plena capacidad. 
Bajo la influencia de las noticias 
concernientes a los efectos que pue-
den tener los actuales disturbios po-
líticos en Cuba sobre la producción 
final de la presente zafra, las tran-
K-.cclones c i rzúcares para entregas 
fi-turas en la Bĉ aa de Café y Azú-
car de esta ciudad hn sido muy acti-
•vas. con alzas rápidas. AI cierre, las 
cotizaciones hoy son: Marzo, 4.55c.; 
Abril, 4.54c.; Mayo, 4.60c.; Junio, 
4.62c.; Julio, 4.65.; Agosto, 4.68.; 
Septiembre 4.71c.; Octubre, 4.58c.; 
Noviembre, 4.50c. y Diciembre 4.42c, 
demostrando alzas de .36c. por libra 
en Abril a .50c. en Diciembre, duran-
te la semana. 
Los recibos semanales en los puer-
tos, del Atlántico fueron 62,573 tone-
ladas, en comparación con 84,333 to-
neladas el año pasado y 92,790 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba, en 1917, 36,327 toneladas; 
eu 1916,57,409 Id.; en 1915, 69,328 Id. 
De Puerto Rloo, en 1917, 19,350 to-
neladas; en 1916, 13,443 id.; en 1915, 
9,004 id. 
De Antillas menores, en 1917, 3,502 
toneladas; en 1916, 1607 id.; en 1915, 
234 id. 
De Hawai!, en 1917, 1,927 toneladas; 
en 1916, 10,321 id.; en 1915, 9.709 Id. 
De Filipinas, en 1917, 325 toneladas; 
en 1916, 00; en 1915, 4.50 Oidem. 
De otras procedencias, en 1917, 
975 toneladas; en 1916, 1,512 id.; en 
1915, 00. 
Domésticos, en 1917, 167 toneladas; 
en 1916, 14 Id.; en 1915, 14 id. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 133,900 sacos de Cuba. 
REFINADO. —Como resultado de 
la prolongada contincación de la 
huelga, en las refineríasfl la situa-
ción del mercado de refinado conti-
núa muy poco satisfactoria. Aun-
que las cotizaciones varían de 7c. a 
8c., menos 2 por 100, con nominales, 
y la mayoría de los refinadores se 
han retraído temporalmente, prefi-
riendo no vender a esos precios. 
105 señor, 
a la 
'e suplica a 
dos entreguen 
puerta, una tarjeta 
Y traje que vistan lo, 
Habana, 8 de Marzo 4 
C 1702- Xt^\ 
para ^barque inme(iiato 
í. (j.39c.) basf> qg u 5. o se 96 
30,000 sacos centrífugas . 
Total general . . . . 209,067 110,704 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New York durante la pasada sema-
na. 
50,000 a 60,000 sacos sentrífugas de 
Cuba, para embarque en Febrero y 
Marzo, a 4.1875c. c.f. (5.20c) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
5.02c. c.f.s., base 96 
50,000, a 60,000 sacos centrífugas de 
Cuba, en puerto, a flote, para em-
barque inmediato, a 4c. c. f. (5.02c.) 
base 96 
5,000 sacóse centrífugas de Puer-* 
to Rico, para embarque Inmediato, 
a 4.8Dc. c.f.s., base 96 
14,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 4c. c.f. 
(5.02c.) base 96 
50.000 sacos centrífugas do Puerto 
Rico, en puerto, a 4.89c., c.f.s. base 96 
25,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico para embarque primera quin-
cena de Marzo a 4.96 c. f.s, base 96 
7,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque inmediato a 
5.02 c. c.f.s, New York para Boston, 
base 96 
12,500 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 4.25c. c.f. (5.27c.) base 96 
5.000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, a flote, a 5.02 c.f.s., ba§e 96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque segunda quincena de 
Marzo, a 4.375c. c.f. (5.39c.) base 96 
15.000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, ara embarque inmediato, a 
5.14c. c.f.s. New York, para Boston, 
bese 96 • 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Marzo a 4.375 c. c. 
f. (5.39c.) base 96 
3,000 toneladas centrífugas de Cu-
ba para embarque en Marzo, a 4c. 
Rico, para embarque eñ"^ a' 
c f. s, base 96 niIar2o,a: 
ü e c a u d a c i ó o f i i ^ 
FERROCARRILES Pv^ 
Recaudó esta emPresa 
na que terminó el día 4 h ^ 
la suma de £60,733. contr! Febri 
el pasado año en el mic'„ 
resultando una disminución ^ 
contra la semana de p*̂  > 
El total de lo recaudadn^ 
las 35 semanas y un día ^ 
a la suma de £1.335 «̂ q asciei 
£ 1 225,517 en iguar'período ( 
anterior, resultando a fav del 
, a lavor A 
ta un aumento do £110,442 
No se incluyen en est, 
los productos dp in: 
crio .1 i_ . 1'5 
NOTA.-
caudación 
macones de Regla ni los. d¡ 
nes de Guanabacoa y Regla 
(Pasa a la página nueve) 
A l o s c o r r e s p o n s a l 
d e l i n l e r l o r 
Rogamos a aquellos de m 
corresponsales que »:ún no lo \1 
hecho, que se slrran enriarnos 
tarjetas-nombrnmlentos que so 
Tenderen el 31 de Diciembre iítíl 
mo. 
Se adrlerte qne aquellas tarleJ 
lian sido circuladas como nnla's \ 
sin yalor. Para este año de I9i; J 
han expedido elegantes carnets I 
Asimismo les rogamos qne seul 
concisos y breves en sns correspul 
denclas y que las envíen con matj 
frecuencia. Es mejor enriar igJ 
cías diariamente, que no un reJ 
men semanal, pnes se publican (J 
más facilidad las Informaciones brs| 
ves que las extensas. 
a. b. Cuba, base 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba 
El DIARIO DE LA MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
C E N T R O G A L L E G O 
I 
Dispuesto expresamente por la 
COMISION EJECUTIVA de esta 
Sociedad, que por la Comisión 
designada al efecto, se saque a 
PUBLICA SUBASTA, con estricta 
sujección a los PLIEGOS DE CON-
DICIONES Y PLANOS que se en-
cuentran de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sección de Sanidad, 
la construcción de UNA COCINA 
en la Casa de Salud La Benéfica, 
se hace presente que el acto de 
REMATE tendrá lugar en el local 
de este CENTRO, Prado y San Jo-
sé, altos, el próximo MARTES, dia 
13 del actual, a las 8 de la nocht 
Los referidos PLEGO Y PU-
ÑOS se encuentran a disposicióo 
de los señores que deseen exami-
narlos, desde el día de mañana, 
hasta el en que habrá de tener lu-
gar la subasta, en las horas de í 
a II de la mañana y de I a ) 
de la tarde. 
Habana, 4 de Marzo de 191/ 
José Peña, 
(Presidente de la Secciós 
de Sanidad) 
nlt 4(H 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
LXGEMEKO DE MINAS Y GEOLOGO DE LA ESCUELA DE FRE1BERI¡ 
IjS. ALE3IAMA. 
Informes, ConsuKas, Ensayos: 
EDIFICIO DEL BANCO DE NOVA SCOTIA, HABANA. 
2790 alt. 15d.-2in-
E L I R I S " 
" T i R O Y U L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25JW«.00O.0« 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000.00 
RESERVA $ 14^00000.00 
ACTIVO TOTAL $270.00^000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WÜllara & Cdear St*.—LONDRES. Bank Bol-
dJnrs, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Ulas Canarias y Baleares 7 en todas 
las otras plazas Saneables d«l mcndo. 
En el DEPARTAMENTO AHORROS se admiten depósitos a hj-
terés desde CINCO PESOS on adrante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para •fsjeres ea LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GALIANO, 92.— MONTE, 
US—MURALLA, 62—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prlncial, OBRAPIA, SS. 
AdmiaiBtrsdores; R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTT. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Oapltatl y merru. . | 8.a6U27S-tó 
Aetlr* on Cnb*. . . $70,000,OO»-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de Interéa annal 
•obre Us eantldadee depoaltadaa 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pasando ana menta a con CHH-
QTTBS podrá rectificar cnalqulor 
diferencia ocurrida en el paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendios* 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - Oficio45 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o ; E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, aseara fincas urbanas / ^ 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anusl ^ 
xesulta dejpués de pagado los gastos y siniestros, 
$62.434,186-55 
1.774,054-̂  
Valor responsable de las propiedades asesuradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devolviendo a Io«> f -cios, como so-
brantes ríe los años 1911 a 1915. 
Importe del fondo especial de ro? r-a, gKTOlttiiisdO 
con propiedades, hipotecas, bonos de la 3íc>.:3Mica, lámi-
•nas del Ayuntamiento de la Habana, poc.'̂ n-s de la llava-
¡na Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los 
los Bancos 
Habana 31 de Enero de 1917. 
El Consejero-Director, 
¿NTOMO GONZALEZ C U R Q ^ 
Siwer íW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie»* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
485,107-" 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a » , y t o d a c l a s e d e U l c e r a í 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n » u í t a s d e 12 ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n e d i a a *• 
ANO LXXXY 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1917. 
PAGINA I K t 5 
D Í A R I O M%A M A R I N A 
o, 100 
FXTNTÍADO EX 
^p^uxajdo 1010. iHwcaoa» T«r»o»A»ioA» D i a r i o H a b a n a 
TEI/EPOXOS: 
A - 6 3 0 1 ADMINISTRAD OB. . . A - 0 3 O O 
# X C ¿ I O l s r ó * ^ é l o y : A - O S g l M P ^ T ^ ANCNCIOS. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
el h. HABANA 
PROVDCCIAS UNION POSTAL» 
de 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
TIROIDICO DE MAYOR CIRCtTI-ACIOPf DK LA REPCBLICA 
E D I T O R I A L 
¿ E S T A R A C E R C A L A P A Z ? 
¿Será la de la próxima primavera 
última campaña de la guerra eu-
^pca? Es de tanta complejidad y 
Magnitud el conflicto. luchan en él tan 
encontrados y tan intrincados intere-
ses, presenta tantos aspectos y tantas 
tintériogaciones no solo para lo pre-
también para lo futuro, que 
¡ 0 
TES.dia 
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ts difícil prever y conjeturar el pla-
.Zo del desenlace. Tiene además esta 
guerra en sus procedimientos, en su 
desarrollo un carácter distinto al de 
aquellas que han sacudido las nacio-
nes. Aquí no hay grandes combates 
ni batallas decisivas como las de Ma-
ratón y Salamina, la de Canas y la 
de Zama. la de Lepante, la de Aus-
terütz y la de Waterloo. Es lucha 
de trincheras por tierra y de subma-
rinos y bloqueos por mar. Es con-
tienda de recursos, de vigor, de po-
tencialidad, de destrucción y agota-
miento. Cuando acaben de desan-
grarse unas u otras potencias belige-
rantes, cuando Inglaterra o Alema-
nia—las dos rivales, las dos protago-
nistas de la tragedia—hayan consumi-
do ya sus fuerzas y energías, enton-
ces vendrá definitivamente la paz. 
Creemos que no está muy lejano 
este plazo. Creemos que la tremendi 
campaña de los submarinos alemanes 
y la de la primavera que está comen-
zando ya traerán la terminación de 
la guerra. La Gran Bretaña había 
anunciado ruidosamente para la cam-
paña del pasado año sus enormes pre-
parativos. Millones de soldados qie 
habían de inundar todos los campos 
d̂e la "Entente," aparatos misteriosos 
y maravillosos que habían de peŝ nr 
a los submarinos germanos, activHnd 
y eficacia del bloqueo que había de 
rendir por extenuación a Alemania, 
planes estratégicos que habían de arro-
llar al enemigo; todas esas estupen-
das hazañas anunció Inglaterra con 
estrepitoso aparato para la campaña 
de primavera de 1915. En ella em-
pleó todos sus empeños, puso en jue-
go todos sus poderosos y variados re-
cursos, apeló a todos los filones y 
a todas las mendidas. Pasó sin em-
bargo aquella campaña y Alemania 
sigue en la Polonia Rusa, en Bélgi-
ca y en sus trincheras de Francia. 
Alemania ocupa con sus tropas a Ru-
mania. Alemania emprende el terri-
ble bloqueo de los puertos de la "En-
tente" por medio de sus submarinos. 
Y son tan rudamente eficaces los gol-
pes de ese bloqueo, que Mr. Lloyd 
George se ve obligado a decir en la 
Cámara de los Comunes que para al-
canzar la victoria, para evitar el de-
sastre es necesario extirpar los sub-
marinos alemanes del fondo de los 
mares. 
Ese discurso del Primer Ministro 
inglés nos parece el heraldo más se-
guro de la paz cercana. Nadie había 
descrito tan franca y sombríamente la 
situación. Inglaterra la rica, la opu-
lenta Inglaterra apenas cuenta ya con 
los recursos más perentorios para la 
subsistencia cuotidiana. Inglaterra, la 
reina de los mares por su escuadra 
guerrera y por sus buques mercan-
tes, apenas tiene ya el tonelaje sufi-
ciente para su extenso tráfico marí-
timo y su vida comercial. Inglaterra 
para concentrar sus esfuerzos necesita 
suprimir aún la importación de ar-
tículos alimenticios. 
Una nación que se encuentra en es-
tas angustiosas circunstancias, una 
nación a la que día por día van cor-
tándo los submarinos alemanes las 
alas formidables de su armada podrá 
prolongar la contienda más allá de 
esta campaña de primavera? 
Alemania, al emprender su bloqueo 
sin restricciones, dió a Inglaterra el 
plazo de dos meses. Después había 
de verse obligada a pedir la paz, 
aquella paz que tan orgullosa y des-
atentadamente rechazó . antes de la 
inexorable campaña. Del número de 
buques hundidos diariamente por los 
submarinos alemanes inferimos que el 
Kaiser no andaba muy equivocado en 
su augurio. 
Los enconos de la exasperatión, los 
horrores de la guerra, el vértigo de 
la destrucción y de la sangre han lle-
gado ya al último grado. Quizás tras 
las tinieblas de la desquiciada tem-




F L O 
D E y E / H T A 
T o D A S 
d e v / v e R e s 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£3 Progreso d<ñ País, GaUwjo 78. 
I M Vwa, Reina 21. 
Snccrsal de La Viña, Acoota 48. 
Sucursal de La Vtáa, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Focarte, GaHaoo 132. 
Ceba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cabana, GaUano 96. 
El Bombero, Gafiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, OUeflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belasooaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, OomposteJa 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaaa 59. 
La Glorieta, Gal Laño 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Bchavo, Sol 80. 
La Montañesa, Nepttmo e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoam 1* 
Bonifacio Trias» Teniente Rey 24. 
Jasé Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
serrote. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesvs del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, CReilly y Agua-
cata. 
José l&Bcbez, Zanja j Agufta. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe. 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La LnU 
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Raíz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza de) Pol-
vorín, 2f y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
£i Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
A basca! y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvar© Lopes, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Baibuena, Bernaza y Te. 
niente Rey. 
Valdés j Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, GaUano y Trocadero. 
Leonardo Picalto, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albaroda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsameiuli, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, culle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-',, y Hermano, La Caoba, 
Sk_ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A de d i c h a m a r c a , q u e 
es m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
D E S D E 







..p„ Marzo, 4 
Llovrt p6"105 esta í n ^ m - d l j o Mr. 
I oyd George hace año y medio, 
S t e r r l * mlnlStr0 de Hacie^a de 
ao S Í porque haremos el ÚW-
S se bala dG Vla**-" Y J o -
tras c a n a 0 Londrea que mlen-
-ha nr^í1^0 CuMera 611 días 
mLno ^UCi<io CInco mil millones de 
c a ^ ff® l6 fabía sacado ^ t o al mer-
**o i T n J ^ Í S ^ . P ^ m b r e del 
Hones v í^3 „d0T mi1 ^^entos mi-
e? de no7eclento8. En Fran-
raado de la v ^ I f del (luince' tientos % JÍCítor^a' dos m« seis-M,8. F mil ciento millones el de 
Octubre del diez y seis. En Rusia 
ninguno de subscripción pública ha 
llegado a dar mil; en Austria uno 
pasó de quinientos, y en Italia otro 
de ciento cincuenta. Cuanto a Alemas 
nia, es Imposible saber exactamente 
cuanto ha sido el capital "nuevo" 
suscripto allí en cada caso, porque 
Be ha operado por medio de los Ban-
cos. Se calcula que fué de dos mil 
millones en el empréstito da tres mil, 
hecho en Septiembre del año quince. 
Con la flltima operación británica 
se recarga muy considerablemente la 
Deuda que los beligerantes se están i 
echando encima, y quo es ya colosal. 
Desde Agosto del 14. en que comenzó I 
el conflicto, hasta Febrero. del pre- i 
senté año, la de Inglaterra ha pasa- ! 
do de tres mil quinientos millones | 
de pesos, a diez y nueve mil millones; | 
la de Francia, de seis mil quinientos j 
a diez y siete mil; la de Rusia, de 
cuatro mil seiscientos a trece mil mi-
llones; y la de Italia, de dos mil 
ochocientos a cuatro mil setecientos. 
Y así las naciones de la Entente, que 
debían diez y siete mil cuatrocien-
tos millones, deben hoy cincuenta y 
tres mil setecientos millones de pe-
sos. 
En Alemania se ha pasado de cin-
co mil doscientos a diez y siete mil 
Liillones; en Austria-Hungría, de tres 
mil setecientos cincuenta a ocho mil 
quinientos; en Turquía, de seiscien-
tos a novecientos millones. Y así, es-
te grupo de potencias, que debía nue -
ve mil seiscientos debe hoy veintiséis 
mil cuatrocientos .millones. Las dos 
coaliciones juntas, que debían veinti-
ciete mil millones de pesos, deben 
ahora ochenta mil ciento millones; 
nada menos, y la cuenta sigug abier-
ta. 
Inglaterra tendrá que buscar, 
anualmente, setecientos millones de 
pesos ¡«ara el servicio de su Deuda; 
Francia, setecientos también; Alema-
nia, otro tanto; Rusia, seiscientos; 
las cuatro juntas, dos mil setecientos 
millones. Al lado de estas cifras ver-
tiginosas, ¿a qué poner las que co-
rresponden a Austria-Hungría y a 
Italia y a Turquía? ¿A qué hablar 
de lo que esas tres potencias ten-
drin que buscar? Lo que habrá que 
hacer será buscarlas a ellas cuando 
llegue el momento de pagar, porque 
se habrán escondido en alguna par-
16Cuanto a las otras, ¿podrán hacer 
fronte a todas sus obligaciones? Al-
gunos optimistas dicen que no de-
be uno apresurarse a augurar mal, 
porque no es posible prever, hoy, 
cuál será el estado financiero de Eu-
ropa el año 20; y presentan una ve:-, 
¡más el manoseado ejemplo de Fran-
• da. que después de la guerra de 
! 1870-71 se repuso pronto; a lo cual 
:bay que contestar, también una voz 
más, que sólo ella sufrió con la gue-
irra, que fué corta; que el resto do 
Europa permaneció intacto y que Bis-
i mark r.o exigió a la vencida más quo 
imil millones de pesos de inderamza-
! ción, figurándose que con esto la 
i abrumaría. Otra hubiera sido la his-
I torla si la endemnizacióo hubiese sl-
I do tres o cuatro veces mayor. 
Mr. Penar Law. actual ministro 
:de Hacienda de Inglaterra, ha dicho 
¡que allí se podrá pagar pronto toda 
I la Deuda si los ingresos siguen sien-
'do, por el tiempo necesario, lo que 
¡son ahora. Y su antecesor, Mr. Ken-
¡na. dijo el año pasado que con esos 
I ingresos se podría amortizar la Deu-
1 da en cuarenta años sin desatender 
j los demás gastos del Estado. Es posi-
¡ble; pero me parece que los dos ha-
icendlstas no consideran que allí, co-
| mo en todas partes, los contribu-
! yentes están dispuestos a someterse 
jen tiempo de guerra a sacrificios que 
¡son Insoportables en tiempos de paz 
y de una manera permanente; y que 
1 hoy, sobre que se les está extrayen-
ido mucho dinero, se les obliga a co-
1 mer poco y a privarse de lujos y di-
1 versiones, para que le den al Teso-
! /o lo que habían de gastar en vivir 
I Lien. 
Aun en Inglaterra, que hace des-
1 cansar su presupuesto de Ingresos 
; mucho más sobre la tributación di-
I recta que sobre la indirecta, ésta 
( ba sido recargada; y es la que más 
i pesa sobre las clases pobres, las 
¡cuales, al venir la paz, exigirán que 
! se aligere esa carga, sin que por eso 
ee dejo do seguir gastando más cada 
año en las medidas laborísticas y so-
ialísíicas, que estaban ya de moda el 
año 11 Sin duda se podrá reforzar 
i las contribuciones directas, que es lo 
1 científico y que estará justificado; 
j pero este, como todo, tiene su lími-
!te, y si esas contribuciones llegan al 
'de la confiscáción, habrá emigración 
I de capitales y de capitalistas y no 
1 se verá esa rápida restauración de la 
' r.rosperidad que se augura en Europa 
1 con la paz. 
j Algunos preven que en algunas do 
' aquellas naciones habrá una repu-
; diación indirecta de la Deuda; esto 
jes. que se pagará los intereses y la 
amortización con papel moneda, cada 
I c;ía más depreciado por las grandes 
' emisiones que se hará de él. Se roba-
! rá pura—o impura—y sencillamente 
| a. los acreedores del Estado. Y se 
! anuncia ya que los pacifistas—a 
1 quienes secundarían los socialistas— 
trabajarán por la repudiación direc • 
¡ ta, o soa la cancelación arbitraria 
de la Deuda, pensando que por este 
¡'medio se dificultarían las futuras 
¡ guerras. Los pacifistas tendrían, ade-
! más del apoyo de los socialistas, el 
ido todos los que no fuesen acreedo-
¡res del Estado y viesen con agrado 
l ese despojo, porque traería una re-
¡ baja on el presupuesto de gastos. 
Cuanto a "los tenedores do Deuda, 
'plarmados ante la posibilidad de eso 
despojo, se apresurarían a despren-
derse del papel, que se Iría depre-
) ciando bajo la Influencia do la cam-
paña en pro de la repudiación. 
Pero se dice: "Los vencedores, pa-
ra pagar su Deuda de guerra, sacarían 
], indemni?ación n los vencidos." Ko 
i será pecuniaria, seguramente; por-
i que en ninguna cabeza sana cabe que 
! la Entente pueda pagar 17.200 millo-
1 nes de pesos, que es la diferencia 
' entre lo que la otra coalición debe ya 
¡ y lo que debía el año 14; ni que ésta 
'pueda pagar los 36,300 millones de 
Deuda contraída por la Entonte des-
de entonces. O no habrá indemniza-
ción o ésta no podrá ser total. Si 
Alemania triunfa, cobrará principal-
mente en territorio, a expensas do 
Inglaterra y Francia, dueñas de so-
berbios imperios coloniales; y si 
triunfan éstas, su provecho consisti-
rá en adquirir algo, y sobre todo en 
la seguridad de seguir conservando 
lo mucho que poseen. 
X. T. Z. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
yO HI BO SESION 
Por falta de quorum no celebró 
hesión ayer tarde la Cámara Muni-
CÍPaEXA3IEN DE CHAüFFEüES 
Se han reanudado ya los exámenes 
df aspirantes a chauffeurs. 
Al primer examen concurrieron 31 
aspirantes, de los cuales fueron apro-
bados 22, declarándose 9 suspensos. 
P r o b l e m a p a r ^ a l i m e n t a r s e 
En la actualidad, que las papas, 
tí-.rajo, carne, manteca, leche, aceite 
y frijoles están por las nubes, es un 
problema la alimentación y más para 
los niños que nunca quedan satisfe-
chos pero afortunadamente tenemos 
la suerte que aquí se importa la con-
fortativa, sana y sabrosa tapioca la 
í'ot- del día, que con sus méritos, es el 
consuelo de muchas madres y la vida 
de muchos niños que a la tapioca flor 
del día deben hoy su vida y alegría 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
41E,n1c¿mPllmiento del artículo 
^ d e ! Keglamento y de orden del 
enor Presidente, se cita a todos 
lOS asoc'adoS de la misma, para 
?Ue ^ r r a n a las dos Juntas 
f era le s reglamentarias, que ten-
dran lugar en el Centro Asturia-
*9 los días 18 y 25 del mes co-
7 ^ , a la una y media de la 
rde* Con ^jeto de leer la Me-
S E C R E T A R I A 
moría de los trabajos del últim > 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y ele 
gir Vicepresidente y Vocales que 
cesan, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario. 
Habana, 2 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z " 
C o n f á b r i c a p r o p i a e n C i u d a d e i a . < F u n d a d a e l a ñ o 1859 
Unica casa en Coba p e tiene un completo surtido de calzado fino e s p a ñ o l 
ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
anlicación da alivio. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitan» 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando 
lavarse sin jabón o a^ua? Y si tal co-
sa vléreis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Igual si al-
guien tratase de ilmpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a lo« 
gérmenes que loa causan oon cantá-
ridas, vaselina, gllcerlna y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
El "Herpicide Newbro" tlan© un 
éxito magníllco. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que s© ali-
mentan de las raíces d«l cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida dei cuero que se íabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos tamaños: 50 cts. y Jl en mo-
neda americana. 
"La Reuuión", E . SarrtL—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 jr 56.—Agento© 
esDeciales. 
NEURASTENIA GASTRICA 
Con el uso del Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepsia, desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el In-
eomnio se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enflaqueci-
miento, curándose la neurastenia. 
O r a n j a " P E R N E T T " 
Ave» y Hueroa ¿e las «Ignientes razas: 
LeRhom, Blancas; Orpin̂ ton, Blancas 
Doradas y Negras; Aly Mouth Rock, 
Blancas; Blinde Island Red; Liisrht Bral-
i.-ias; Wyandotte, Plateadas; Comlsh In-
dlan Game y Polacas, Negras de moño 
Blanco. 
JOSE C. PERNETT. 
O'Reilly, 34. Teléfono A-4960. 
C 1661 alt. 2d-a 
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L A P R E N S A 
De provincias vienen notas q«e re-
qejan la esperanza de un próximo 
orreKlo. Este es el deseo general y 
ríaído todos los grupos y los partl-
los Rieren una solución de paZ no 
s diflcil que se consiga pronto. 
El Comercio, de Calbarién, dice: 
olica los siguientes párrafos de Luis 
Eonafoux: 
XwneB, en tiempo fllguno, mostróse Ton 
tanto esplendor la maldad buiuann. Nun-
c&, en tiempo alguno, fuorou hollnrJos «on 
tntta reincidencia y vilipendio la Verdarl. 
la Raẑ n y Ib usticia. .am4s se mlntpi 
tanto a «abiendas de que ec mentía, y, 
sobre todo. Jamás se amontonaron tantas 
y tan alevosas oalumnlns de la especie de 
So ro expatrlando de — 
te de libertad, porque surjlna la dlttartu 
"Luchen los hombres de buena fe P« 
saSr a Cuba, porque s ^ '0 
que mercoemos: un pueblo libre 5 respe 
^Luchen los hombres do buena £0 v ,le 
jrleas nobles en pro de la 
an^áda paz. que venpa a r«ner en movl-
iento a nuestra flnan.a hoy detenida y 
iro me eso» hombres—los que no con-
lensi ía Patria en el mísero /^Ino que 
fSto preocupan a los que hacen de la 
Patria un plato de frlJol.es—vienen lu-
K d o "SnVnMdad. necesario se hnce 
tener fe y rogar a Dios que salve a Cuba. 
La eficacia de los ruegos al Sér 
Fuprerao proviene de que junto con el 
luego va la diligencia para merecer 
la aprobación divina. Una oración es 
un acto de voluntad, y la voluntad 
activa es un podeî  efectivo. 
* * * 
El Jejcn, de Matanzas, dice: 
No dudamos de qne el gobierno al fin 
domine esta situación y logre êstable-
Mt Id paz en el país: pero ¿paro qué es-
perar a que se reuza con las armas, si 
hav otros medios más rápidos, más no-
ble's. más humanos, que evitan el üerra-
mamleato de sangre hermana? 
; Por qué los hombres q.te representan 
la Nacir.u lian de permanecer Indiferentes 
si su concurso puede ser muy maliciosas 
en estos momentos críticos i 
Transigir no es claudicar. 
El gobierno puede transigir, pero nece-
sita el concurso de los 'nedladores, pues 
de lo contrario, se le obliga a sostenerse 
con las armas, se le ohllf»a a defenderse: 
v eso es lo oue está haciendo, en virtud 
íie Ía Indiferencia de los que podían pro-
mediar en la Contienda. SI gobierno sa-
be que se puede ser transigente, sin que 
(<sto quiera decir que está vencido. Tran-
sige por el bien de Cuba y del pueblô  
tríin^ro porque con ello no merma su 
prestigio ni quebranta sus derechos, fran-
iíge porqu*) es noblo el procedimiento, 
porque la oplniftn prtbllc-i lo pide y lot» 
intereses cdectlvos lo exigen. 
Pero ésto, no puede ser iniciativa QW 
gobierno ni tampoco de los aliados. No 
es WtziMevlble que los beligurantes propon 
gpn U paz. porque unos y otros creen te-
ner la ras-.ftn y ninguno cede. Y supo-
niendo q'if tal empresa afrontaran y le 
Jaría, pues se lo impide la situación en 
que están colocados. 
Por eso precisa que un tercero pro-
renga las bases de un acercamiento. SI 
ésto «se hlciern. el puebl") asbrln premhir 
la labor de los qne tal empresa afronta-
rán v le prestaría su concurso, para que 
í uha volviera a su estado normal sin la 
Intervención extranjera, (¡ue es lo que 
Ccdb* debemos evitar a toda costa. Cual-
imiIkM solu<Ión entre cubaros, eerla pru-
foiiblQ a la intromisión de un extraño, 
q>:e vendría a ridiculizarnos y a presen-
tarnos ante el mundo , como incapacitados 
para el sostenimiento de nuestra Indepen-
dencia. 
tratar de orvertlr lo b.fnco en negro y 
viceversa. ¡Qué mares du infundios!... 
¡Qué hltualayas de falsos testimonios! 
—.leauifísmo—se ar.<uye. 
—.Icsvltlsmc teutón—a«Merte "Lo Ma-
tin' al juzgar ta resp j'jíta de Alemania 
al presidente Wllson. 
—• 7«».:tismo!... ¡Jesuitismo:—gritan 
Lorâ eos y ciirlacros. 
j if t-udes, padre Ab.̂ d: ustedes, 1o« 
iesultas. fin protest>r «otitra tan inma 
rccldo ultraje, aunque bien pueden ha-
cerlo y afianzar su argumentación con 
testimonios de quienes .Vibiendo comba-
tido a muerte el Jesuitismo, no nos ave-
nimos, sin embargo, a hacerla responsable 
de canalladas que Jamás practl-ó ni pre-
dicó; 
No, soflor: en la (átedra del jesuitismo 
jamás cBseCáronso tales maldades y ren-
cores, tamaños desafueros '-ontrn la Ver-
dad, la Razón y la JusticH, tan viles im-
posturas elevadas t dogmas tiránicos, y 
ni la «'lana arrulla lora del despertar del 
día ni <?1 Angelus moribundo de la tardo 
fueron en los seminarios el arla de la 
calumnia erigida en sistema contra el 
enemigo. 
Muy grande ha de ser la obra pre-
clara de los jesuítas, cuando aún sus 
sinceros enemigos reconocen sus no-
bles virtudes. / 
Leemos en L» Prensa de San An-
tonio de Tejas la siguiente nota que 
consideramos útil divulgar: 
El célebre médico francés Vlcent, acaba 
de presentar a la Academia .¡o Ciencias de 
París, una serie de observaciones intere-
santísimas sonre la desinfección de las 
heridas de guerra. 
Los vendajes en los puestos de soco-
rros, pon a menudo Insufl.ientes. Estos 
puestos no disponen, en efe'cto. sino de 
un material antiséptico muy somero y las 
condiciones de apllcaclóu a unas cuantas 
centenas de metros de la ifnea de fuego, 
son evidentemente malísimas. Y ocurr.'. 
que durante el trayecto, las heridas se In-
feccionen rápidamente. 
¿Cómo poner remedio a estas insufl-
clenclas. cuyas consecuencias son tan gra-
ves, pudlendo acarrear t-n muchos casos 
la gangrena y el tétano? Hemos empleado 
—díte el doctor Vlncent—un antiséptico 
I ederoso. fácil de aplica:', e indica una 
mezcla en polvo de 10 por ciento de ho-
poclor'to dé cal fresca y 00 por ciento 
de ácido bVlr?o. 
Esta mezcla no produce ningiin dolor 
y a menudo ninguna sensación. Es hemos-
tática y muy antiséptica. Hasta ahora 
ha dado los melores resultados. Las in-
fecciones son mucho men'vs numerosas, y 
rancho menoa graves. Haría falta, pues, 
generalizar el empleo de esta mezcla. 
La guerra calamitosa que aflije al 
mundo, ha obligado a la ciencia a bus-
car nuevos medios de aliviar los ma-
if-s humanos; como también discu-
rre la Invención de aparatos mor-
tíferos. 
N i ñ o l e s i o n a d o 
y / / / / / 
4 IO S martirios que acarrean la gota, e l reuma-^ tismo, etc., desaparecen completamente 
por medio de la Tabletas " B a y e r " de Asp ir ina . 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r n ^ 
SE VUELVEN SANOS Y ROBUSTOS T O A U x ^ ^ ^ S l 
L E C H E W A G N E & 
ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE E N L A S FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUKCHEL, MAJO Y Co 
T R I B U N A L E S 
La Sociedad Anónima "L'Almendares", domiciliada en Bruselas 
(Bélgica) , establece un pleito. E l asunto de los Bonos Municipa-
les seplantea de nuevo en 1* Sala de lo Civil de esta Audiencia. 
Contra el resultado de la elección de Compromisarios Presidencia-
les se ha establecido recurso de inconstitucionalidad ante el Tribu-
nal Supremo. Otras noticias. 
Feliciano Martínez, vecino de Suá-
, re? número 104, fué asistido por el Una solución sin viclenciaB y hecha doctor Bárcenas en el sogundo cen_ 
en casa, es lo preferible a cualquiera 
otra de distinto carácter. 
Sobre el jesuitismo calumniado La 
forrospondencia, de Cienfuegos, pu-
R F X E T A P A R A E N N E G R E C E R E L 
P E L O CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca-
naŝ y Quita la Caspa. . . 
rro de socorros de una herida por 
avulsión con fracturf del dedo medio 
de la mano izquierda, lesión grave 
que se produjo dicho menor, que so-
lo tiene cinco años de edad, al co-
gerse la mano con una puerta que se 
cenó violentamente. 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de tnalagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicerina 7.1|4 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
Iv ¡ludo, no es graslento ni pegajoso 
ni se destifie. Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave sí está ás-
pero y lo deja lustroso. 
P r o c e s a m i e n t o 
Ayer tarde fué procesado por el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera Hipólito Berrocal Se-
vero, acusado de lesiones por im-
prudencia. Se le señalaron 300 pesos 
do fianza para que pueda disfrutar 
do libertad provisional. 
EN E L SUPREMO 
RECURSO DE DíCOJíSTITU-
(lOXALlDAD 
Ha sido presentado al Tribunal Su-
piemo en Pleno por el doctor Fidel 
Kepiñeira, recurso de inconstituciona-
lidad contra el resultado de la elec-
ción de compromisarios presidencia-
leb celebrada en primero de noviem-
bre próximo pasado, en la provincia 
de la Habana. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de ley. Contencioso-Ad-
ministratlvo. Audiencia de Oriente. La 
Sccledad anónima Manzanillo Water 
and Light Company. contra resolución 
ri< 1 Gobernador Provincial de Oriente 
de 6 de junio de 1915. Ponente: señor 
Menocal. Letrados: señores Varona y 
Salcedo. 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Oriente. Incidente de Impugnación a 
las calificaciones del deslinde de la 
hacienda Agusrás, promovido por Ra-
món Argüelles contra Justo Tomás 
Tí-rres Benítez. Ponente: señor Me-
nccal. Letrados: señores Dolz y Ba-
tista. Procuradores: señores Zayas y 
López Rincón. 
EN LA AUDIENCIA 
OTRO RECURS0"c0>TFNn0S0 K\ 
EL ASENTO I)E LOS ! i (»0S 
MUNICIPALES 
En la Sala de lo Civil se ha radi-
cado ayer el recurso contencioso ad-
ministrativo establecido por el señor ' 
Alfredo Hornedo, en su carácter de 
Presidente del Ayuntamiento de la 
I.'a baña, contra la resolución de 27 de 
diciembre ñltlmo. del señor Presiden-
te de la República, ue suspendió el 
acuerdo tomado en la sesión de 16 de 
iNrvlembre pasado, sobre el pago de 
loa deudas anteriores a 1899. 
LOS JUICIOS ORALES I)É AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
nrnal ostuvieron ayer señalados para 
celebración, los juicios orales de las 
causas contra Florentino Valdés Rui-
Plaz, por infracción de la Ley Elec-
toral; contra Alejandro Veliz Cavie-
des y Emilio Trabadelo Rodríguez, 
per falsificación; contra Miguel Pla-
nas por estafa; contra Manuel Pérez 
Eenciano, por estafa; contra Caridad 
Por era y Efigenia Valdés, por hurto; 
contra José Calderón, por rapto; con-
tra Angel Revilla, por amenazas y 
contra Carlos Cuervo, por falsedad. 
EL PLEITO DE LA SOCIEDAD ANO-
NIMA T A EMENDARES" 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia do los autos 
del juicio declarativo de menor cuan-
t-ii que, en cobro do pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, la Sociedad Anónima "L'Al-
ru"idares", domiciliada e.i la ciudad 
de Brúcelas. Bélgica, contra don Gus-
tavo Argudín y Hernández, contratis-
ta de obras, domiciliado en esta ca-
pital, que no ha comparecido, los cua-
les autos pendían ante dicna Sala por 
apelación oída libremente a la socie-
ocd actora, contra la sentencia dic-
tada en veinte de octubre último, que 
declaró sin lugar la presente demanda 
Dist intas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
a l que l a sufre y soporta. S u 
origen frecuentemente e s t á e n e l 
s istema nervioso y es agravada 
por u n a profunda debilidad. 
£ 1 C o r d i a l de C e r e b r í a a 
d e l D r . ü l r i c l 
e s recomendado por los 
m é d i c o s y usado por los 
enfermos, porque s u m i -
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra e l 
organismo 
m ú s c u l o s y normaliza e l 
cerebro. 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
Msnacas, 7 de Marzo. 
Acaba de verificarse el entierro del 
comerciante Jovino Alvarez, muerto 
ÍM la madrugada de hoy. 
La Colonia Española, de la que fué 
dignísimo Presidente y era Presi-
dente de honor, enlutó el frente de su 
eóuicio y el comercio en general ha 
cerrado sus puertas en señal de due-
lo.—El Corresponsal. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maraniiosos electos son eonocidoi en toda & bte desde hact 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curado» responden de «os bíie-
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomitadan* 
O C I O S O REMEDIO EN LAS F^FERMEDADES DEL ESTOMACl 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I A R . tOO-lOH B k N t f U B R Q S H A B A N A 
V . n d e — . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a R . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en esta Sección 
payando inleretet el 3 9% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tsmbién por coi: 
1 . 
en cuanto a que se condenara al de-
mandado al pago de quinientos sesen-
ta y seis pesos seis centavos moneda 
americana, y con lugar soir a que se 
le pague a dicha sociedad actora la 
cantidad de doscientos veinte y un pe-
sos sesenta centavos en moneda ame-
ricana, sin hacer especial condena-
ción de costas ni declaratorio de te-
meridad; ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y condenando al de-
mandado don Gustavo AtRudln a que 
pague a la Sociedad actora la canti-
t;ad de cuatrocientos setenta y un pe-
ses sesenta centavos, mas los intereses 
legales de tal suma desde la inter-
felación de la demanda; sin hacer es-
pecial condenación de costas en nin-
guna de las instancias ni por tanto 
declaratoria de temeridad. » 
SEÑALAMIENTOS PARA H0T 
SALA PEDIERA 
Contra Silvio de la Portilla, por 
falsedad. 
Defensor: doctor C. M. Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Conrado Blanco, por rapto. 
Defensor: .doctor Rosado. 
SALA TERCERA 
Contra Alberto Cuartas, por hurto. 
Defensor: doctor Soublctij. 
Contra Arturo García Ríva, por de-
liro contra los derechos individua-
les. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Rafael Rivas, por falsifica-
clin de moneda. Defensor: doctor J . 
L'spiñelra. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Norte.—Enrique Llániz a nombre 
de Francisco Velazco contra Sociedad 
Anónima Juan Casio Tuxpan Peto-
rren Cumpany, mayor ci.'antía. 
Ponente: Trelles. Letrado: Angu-
lo. Procurador Llániz. Estrados. 
Sur.—Leonor del Barrio contra Ma-
lír. Josefa Ramos y otros y el Minis-
terio Fiscal sobre reeonocimiento de 
una hija natural. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrado: G. Aran 
gtí. Sr. Fiscal. Procurador: Calderín. 
Estrados. 
Este.—Síndicos de la quiebra de la 
Sociedad Sánchez and Lehouber. con-
tra Dolores Rojas y otros, sobre nu-
lidad de escrituras y otros pronun-
ciamientos. Incidente. 
Ponente: Trelles. Letrado: de la 
Puente Fernández. Procuradores: 
IJama y Delaville. Procurador: Illa. 
Audiencia. Sociedad Crusellas y Co. 
contra resoluciones de la Junta «de 
Protestas. Excepción dilatoria en C. 
administrativo. 
Ponente: Trelles. Letrado: Rosado. 
Sr Fiscal. Procurador: vnialba. 
Audiencia.—Francisco Amador con-
tra resoluciones de la Junta de Pro-
testas. Excepción dilatoria en con-
tencioso administrativo. 
Ponente: Portuondo. Letrado: Ro-
sado. Sr. Fiscal. Procurador: Villal-
ba. 
N0TFICACI0NES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso-Adminls-
trativo las personas siguientes: 
Letrados: Pericles Serls; Antonio 
E de la Puente; José R. Gorrín; Sal-
vador Díaz Valdés; Fermín Aguirre; 
José Pedro Gay; Claudio Mimó; Pío 
R. Espinosa; Alfredo Castellanos; 
Armando Ebra; Manuel de la Concep-
ción. 
Procuradores: Granados; Pereira; 
ArangoL Enrique Yanis; P. P. Sol-
devilla; G. de la Vega; Tomás Rarli-
11o; Matamoros; Llama; W. ^Tsíón; 
N. Cárdenas; R. Zalba; José Illa; i 
L. Castro; Daumy; G. Vélez; R. del! 
Fuzo; Reguera; Aparicio; Barreal; i 
J . Y. Piedra ; Llanusa; Toscano; Za-¡ 
jas; Pablo Piedra. 
Mandatarios y partes: Evaristo Ta-
boada; Manuel Urquiza; José Antolia- ; 
Uü Ferrer; Miguel Saaverlo; Genaro 
Rodríguez Huerta; Claudio M. Caba; 
Juan Rodríguez Arango; Ismael Goe-
r.aga; Luis Márquez; Ramón García; 
Manuel Calvo; Fernando Labat; 
Eduardo Rodríguez; Ramón Illa; Emi 
lio Letamendi; Juan Francisco Sar-
d'ñas; Francisco Martín; José Villal-
ba; Manuel C. Soto; Eleuterio M. Es 
paña; Carlos R. Lazcano; Eduardo 
^rosta; Francisco Alvare?; Ignacio 
Vega. 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JABDli j^ 
Jarrones , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t I U n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A \ 
I 
I S I D O R O C O R Z O 
En el Nacional, y en uno do los 
intermedios de la función que cele-
brábase anoche dedicada a los pe-
i odistas en receso, hallé al paso al 
señor Isidoro Corzo. 
Me detuve a saludarlo. 
Y quedó entablada al instante una 
conversación que creo de algún inte-
rés trasladar a estas Habaneros en 
.~u parte esencial. 
Hablamos de la supresión de los 
periódicos, origen de aquella fiesta 
teatral, y convinimos en que no bas-
taría el resultado de ésta, por muy 
satisfactorio que fuese, para aliviar 
ta suerte de tantos compañeros obli-
gados al paro. 
Sus consecuencias es el señor Cor-
zo uno de los muchos en sufrirla. 
El culto y distinguido caballero, que 
e:i abogado, con bufete abierto, venía 
compartiendo los deberes profesiona-
les con rus atenciones periodísticas. 
Figuraba en la redacción del l íc-
rsldo de Cuba al ser suprimido de 
crden superior el periódico. 
En la forzosa tregua a que hoy se 
baila sujeto ha pensado en aprove-
char los ocios de la carrera 
grándose a una labor de arte C 
Conocidas son sus dotes 
Además del crítico, que se d̂ * 
guió siempre por su competenciâ  
en Isidoro Corzo el profesor 
Los que han tenido oportunidad aL 
oírlo alaban tanto su maestría p 
su gusto, su escuela y su ejecución5 
Un planista consumado. 
Y un entusiasta de la música mi«J 
seguido paso a paso, deerte hace - I 
gunos años, el desenvolvimiento . I 
tÍKtico del raí?. 
Es el propósito del estimado aoipl 
rodearse de un corto número de (̂ 1 
cipulos para dar clases de piano, j¿| 
X^'j y armonía, recibiendo órdenes J 
objeto en su morada de Infanta J 
esquina a San Rafael. 
Y después de hablado todo tA 
en un pasillo del Nacional me sepa-J 
del licenciado Isidoro Corzo abrí 
gsudo la intención de dedicarle csm 
líneas. 
Con mis deseos por su prosperljiil 
PASA A LA PAGINA CINCO 
E l r e g e n t e d e i " H e 
r a i d o d e C u b a " 
En la mañana de ayer falleció, víc-
tima de penosa enfermedad, el señor 
Juan Francisco Xiqués, regente de la 
imprenta da nuestro estimado cole-
ga el "Heraldo de Cuba". 
Era el finado un inteligente y la-
borioso tipógrafo, que por sus condi-
ciones de amabilidad y nobleza se hi-
zo querer de cuantos le trataron. 
Deja en la orfandad una niña de 
pocos años. A. su viuda y demás fa-
milia, así como al personal del "He-
raldo" enviamos i la expresión de 
nuestra pena. 
El entierro, que se efectuará a las 
nueve de la mañana de hoy, saldrá de 
la casa mortuoria, Animas y Perse-
verancia. 
F E L I Z E N L A C E 
El lunes prójimo pasado celebn-j 
ron su indisoluble unión ante el alta;! 
de la Milagrosa, en la iglesia parro-l 
quial de Casa Blanca, la agraciadaj 
señorita Pomposa Díaz y el aprecia-[ 
ble joven señor Julián J. Pereda, del| 
comercio de esta capital. 
Apadrinaron la nupcial ceremonial 
In distinguida dama señora Estefanía 
Martínez y el respetable caballerom-| 
ñor Manuel Lado. 
La selecta y numerosa concurren-1 
cia que acudió a presenciar la sagra-
da ceremonia fué después ob¡ 
da, en casa de los padres de los con-
trayentes con un suculento lunch, li-
cores y champagne. 
Enviamos a los recién casados, 
nuestra más cariñosa felicitación, de l 




























































¿Qaer¿b tonar Saen efistolite f 
adquirir objetos de graa valor? PeM 
el clase "AH de MESTRE Y MARTI 
NICA. Sa Tesde ea toda* narfet 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n & t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el E S W G O , HIBUDOS y los R i i 
I M P O H X A D O R E S £ X C L , U S I V 0 3 t 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776 . 
Planos eléctricos, antomátloos 7 
planinos, de las célebres marcas "ES-
TET T KICCA & SON". Estos magní-
Jílcos planos, son bien conocidos del 
aelecto público habanero, como tam-
bién, muy recomendados por todos los 
centros artísticos del mundo. 
Pianos en cómodos plazos de DI££ 
pesos al mes. 
Pianos automáticos en plazos di 
VEINTE pesos al mes. 
Tendríamos sumo placer en recibir 
su visita v le daríamos a conocer loa 
famosos pianos «ESTEY Y RICCA & 
SON". 
A N T O N A L V A R E Z 
O ' R e i l l y , 7 3 . H a b a n a . T e i . A - 0 2 1 3 . 
P i d a h o y m i s m o c a t á l o g o s . E s t u d i o s de p i a n o c im-
p r e s o s m u s i c a l e s , a P R £ C ! O S B A R A T I S I M O S — 
A I W V C O R A D O 
Caibarién, 12 de Mayo de 1914. ; 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirlo que he usado su remedio 
1 y es su Pepsina y Ruibarbo muy efi- | 
: caz, no sé como expresarle mi ale -
| grla de verme curado, puede usar es- | 
te anuncio en el periódico, 
S. S, R. Fern.'indez. 
i La "Pepsina y Ruibarbo Bosque"' ! 
es el mejor remedio en el tratamien- | 
to de la Dispepsia. Gastralgia, Dia-
irreas. Vómitos. Neurastenia Gástrica 
¡Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del stómr.-
go e intestinos, 
N O S E D E S C U I D E 
flejando rus espejos rnanchados y bu-
tíos: en la «rtualldad menta la Habanc 
con un gran taller de azoi? r y platear es-
MÍO*. 
'I f>ta ca«n, montada a la altun de las 
I mejores de las capitales de la A mírica, es 
"KL BISEL'." Angeles. 4. r^lífon.. A-jHjB 
en donde, por pocu dinero, le compliferOn. i 
31 tnz. ' 
No g a s t e s u dinero en 
c o m p r a r un pleno de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R-
HOWARD o JOHN L STO 
WERS en pagos mensuales de $12. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cUi 
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli' 
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hav en Cubt son d? estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S . H o w a r d - J o h n l . S t e w e r s 
(3rarca refflstrada 31,dS9) (Marca registrada 80,3*2) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N 2 9 . HABAM-
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1917 . 
P A G I N A CINCO. 
ANO L X X X V 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E A \ A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DELMAHAHIIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
i ^ A F I E S T A T E A T R A L M A C A N A 
Ka la de la Asociación de Repórters. 
á b r a s e en Payret para dedicar 
„c oroductos a la meritísima msti-
Srito que preside el compañero muy 
„ .erido José A. Fernandez. 
r a Comisión Organizadora, inter-
rttindo un deseo general, ha elegi-
^ l a Princesa del Dollar, opereta 
^ que tanto se luce la gentüísima 
^le1" pondrá'en escena, además. éU 
»iHn f-ntremés de los hermanos i 
S t S que Heva por título E l ni- I 
capítulo, desempeñado, entre | 
troc uor dos artistas como el barí- . 
Uno Juan Palmer y el p>Imer actor 1 
cómico José Galeno que no figuran 
en el reparto de la opereta en refe-
rencia. 
Trabaja la Iris en la obra. 
Otros valiosos elementos artísticos, 
nue han ofrecido su concurso espon-
táneamente, amenizarán los interme-
dios de la función. 
Llamada a un gran éxito. 
Bastará a garantizarlo, de antema-
no, el número de localidades que se 
hallan en poder de familias distin-
guidas de nuestra sociedad. 
Daré a conocer en las Habaneras 
de la tarde la relación completa. 
Con los sobreprecios recibidos. 
?on "hoy los de un dip'omático. 
Mp refiero al doctor Juan de Dios 
. Jrría Kohlv, Ministro de Cuba en 
tT ílava que en estos momentos se 
Jfspone a encargarse de su alto cargo 
r-ievamente. 
Acompañado de su esposa, la mte-
refante dama Renée G. de García 
KV.hlv. embarcará en el correo del 
veinte del actual. 
se-n todn congratulaciones en sus 
días para el distinguido caballero! 
i amigo muy estimado. 
Neta de amor. 
iTn nuevo compromiso. 
Pláceme hoy anunciar el de la se-
ñorita Rosa Blanca de la Torre, la 
, entil v graciosa hija del sabio natu-
lista'doctor Carlos de !a Torre, y 
troven Arturo Armand. 
Desde la tarde del martes quedó 
hí-cha la petición oficialmente. 
Enhorabuena! 
De viale. 
En el GoTernor Cohb embarcó ayer, 
¡.compañado de su numerosa familia, 
el doctor Arturo Bosque. 
También tomaron pasaje en el mis-
mo vapor el 'conocido abogado doctor 
Eugenio Cantero, en unión de su dis-
Jnguida esposa, y el doctor Juan An-
Jiga. 
Se dirigen todos a Nueva York. 
En el Vedado. 
Desde el día de hoy he traslada a 
la bella barriada el distinguido ma-
tnmonio Vidal Morales y María An-
tonio Calvo con sus encantadores hi-
jos. 
J O V E N E S Y V I E J A S 
Todas las damas por igual, las de 
pocos años, las de mufiios, las Joveneitas 
de rininre, aue empiezan a vivir, todas las 
mujeres neeesltan rec'ousti':'iventes, el me-
jor, el indispensable .1 la mujer, son las 
Pildoras del doctor Vernezobre, se vendien 
en mi deposito Neptimo í)l y eu todas las 
botlons. Lo mejor que, rueden hacer, las 
mujirfs es tomarlas v reponer las fuer-
5as perdidas. 
J a b ó n 1 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperaoie para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha r,ido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CRITTENTON C C , Pr.j. 
115 Fdton Street, New York City 
Ihfcir» HILl para el Cabello y ¡a Barbe. 
Nê ro ó Castaño. >oc. oro. u*m 
Se instalarán en la hermosa casa 
de Línea número 42 entre F y Baños. 
Traslado a sus amistades. 
Una boda. 
Una más en la serie de Marzo. 
Es la de Raquel Ariza, la bella se-
ñorita, y el simpático leven Angel 
Canelo; la cual ha sido dispuesta para 
la noche. de mañana. 
Se celebrará en el Vedado, en la 
casa número 510 de la calle 17, resi-
dencia de la distinguida familia de 
la desposada. 
Serán los padrinos de la boda el se-
ñor José Ramón Ariza, abuelo de 
Raquel, y la señora madre de la mis-
ma, Teresa Garrido de Villalba, ac-
tuando como testigos por parte de la 
misma el nuevo Jefe del Presidio, 
comandante Leopoldo Calvo, y los se-
ñores Segundo Corvisón y José Sán-
dez Villalba. 
A su vez han sido designados los 
doctores José Ferrán, Rogelio Ramí-
re y Luis Felipe Rodríguez Molina 
como testigos del novio. 
Boda simpática. 
Siempre la nota triste. 
Ha muerto en su residencia de la 
Víbora el señor Enrique Carnago y 
Castilla. 
Pertenecía a una antigua familia 
de Santiago de Cuba, tierra que ama-
b?. entrañablemente, como dejaba vis-
lumbrar ora hablando, ora escribien-
do. 
Cultivaba el periodismo. 
Y era en su trato, como expresión 
fiel de su carácter, muy afable y muy 
sencillo. 
Hace largo tiempo que la enferme-
tí'id que lo ha llevado al sepulcro ve-
nía minando su naturaleza. 
No podía resistir más. 
La ciencia había ya empleado, es-
térilmente, todos sus recursos. 
En la tarde de ayer, y seguidos de 
deudos y amigos, fueron llevados a la 
Necrópolis de Colón, para recibir cris-
tiana sepultura, los restos del pobre 
Enrique Carnago. 
Va con estas líneas mi testimonio 
de pésame tanto para la inconsolable 
viuda, la bondadosa señora María He-
chavarría, como a los hijos todos. 
Entre éstos, Rafaelita, la que fué 
su encanto y fué su adoración. 
Hogares felices. 
Habló ayer el DIARIO de la alegría 
que embarga a uuestro quev4do Re-
gento < on Higlnio Garc'a. por el na-
cinvonto de un tierno vástago. 
Tanto al bueno de Hieinio como 
a su compañera amantísiina, la señora 
IVTufo de García, pláceme repetirles la 
fel;citacl6n del periódico. 
Con rl mismo afecto. 
Goce igual experimentan por el feliz 
advenimiento en su hogar de un baby 
nimísimo los jóvenes espesos Manuel 
Fariñas y Serafina Pelletler. 
Y el señor Manuel Hurfcaaes Estra-
V E D L O Q U E L E E : 
E L M A S E L E G A N T E 
o n l b n 
E L M A S C O M O D O 
fíos que allí se efectúan. Aquello era 
una ola humana; realmente nos ha-
cia recordar aquelols tiempos glo-
riosos de Almendares Park, cuando 
se batían los eternos rivales. Pero 
en la serie Boston también se en-
cuentran los eternos rivales: DIA-
RIO D E L A MARINA y París. 
CREDITO Y E \ C E D O R 
Le tocó jugar el primer desafío al 
Crédito con el terrible Planté, que 
sólo jugaron cinco entradas por la 
demora en preparar su teams los 
' planteistas". Antes de comenzar 
el juego parecía talmente que los 
1 perfumistas aplastarían a los ciga-
I rreros del Crédito. Pero, ¡qué des-
engaño! Los muchachos que tan 
bien dirige "Chavo" se anotan cuatro 
carreras, en la segunda entrada, 
después de tener una, de la siguiente 
manera: 
García, fly al center; Ventura hit 
a! left; J . F . Diaz imita a su com-
D E f l A F E L I P E , T T E M A RAZON . 
Miguel Cortázar, que va resultando 
una estrella como lonzador, se pro-
puso amarrar corto a los "planteis-
tas" y lo consiguió. Félix Argüelles, 
que es un buen lanzador, pero que., 
siempre pierde, no fué secundado por 
su club, en la entrada de la heca-
tombe. 
LOS ETERNOS RITALES 
En segundo término jugaron los 
bovs de París y DIARIO D E LA MA-
RINA, que resultó en parte un duelo 
de lanzadores, en el cual venció al 
DIARIO. 
En la tercera entrada iniciaron su 
carreraje los del DIARIO D E LA 
MARINA de la manera siguiente: 
Cepero la base; Martínez se atraca 
de ponche; Núñez hit al center. (Ce-
pero llega a tercera). O Valdés sa-
cri. anota Cepero; Barrote termina 
ia entrada de pltcher a primera. 
En la séptima entrada volvieron a 
panero con un indiscutible al center. ¡ motarse dos carreras por un doble 
EL ™ ^ 86 sTacnflca alelantando . de Núñez y un error del short. En 
°? ^ S J f S S ^aSa,1 reC.lbe U^ b<?' ' líl entrada siguiente también hicieron 
™ ? ' < ^ Í v1?* ^ T ^ 3 ' ' f T Í ; ^ 108 del DIARIO, por un error zar (grandes aplausos) fly al left, 
( f e 
E L M A S L U J O S O 
B o n T b n 
V C O R S E T S 
E L M A S R E F I N A D O 
B o r í l b n 
^ j C O R S E T S ^ 
Y e l que , p o r t o d a s e s t a s c u a -
l idades , d e b e n a d q u i r i r t o d a s 
l a s d a m a s e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s d e 
i E J f f i € S l I a t o , 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 




DE ^RONIQUE Y C ~ . P a R I S 
Son los polvos que gustan a las Mucliaclias Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cío, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
da y su bella señora. Amalia Carrillo 
y boto, ven coronadas las t^ausfac-
ricnes de su vida con c! uaoimiftnto 
de una hermosa niña. 
Primer fruto de su un i ín . 
Hoy. 
Las carreras. 
Y luego, en Campoamor, la tanda de 
lá tarde en la comedia Coba fina y 
nuevos couplets por la Isaura. 
Por la noche, en Payret, la precio-
sa opereta L a Casta Susana, por la 
Iris y el barítono Ramos. 
Función de moda en Fausto. 
L a reprlse de la cinta Por el honor 
dol nombre va en la tercera tanda. 
Tanda de gala. • 
Cerrará >Iíramar el programa de 
la noche con su velada <te 'os jueves 
De moda. 
Enrique F O X T A M L L S . 
A L G O D E 
S P O R T S 
E L PREMIO BOSTOX 
E l DIARIO D E LA MARINA escala 
el primer lugar.—M. Cortázar, j A. 
Núfiez, triunfantes en el box.—Os-
cin- Kodríguez, realizó la mejor co-
gida. 
Como de costumbre, asistimos el 
domingo a los terrenos del Nuevo Fe 
a presenciar el quinto doble juegi) 
de la serie Boston, que fué suspendi-
do el domingo anterior. Este Pre-
mio es un triunfo para sus organi-
zadores porque cada vez concurren 
más fanáticos a presenciar ios desa-
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 




y Sederías. AMíJMCtO 
que éste mofa, anotando Ventura y 
Diaz; Lasa, llega a tercera, Garrido 
fuerte línea al right, que este tam-
bién mofa, anotando Lasa y Cortá-
zar. Rigal, terminada la entrada coa 
un fly a segunda. 
Hasta los dulceros están contra el 
Planté, pues en la entrada anterior 
al hatear Garrido con dos outs y dos 
hombres sobre las bases, una fuerte 
línea al right, se le ocurre a un dul-
cero pasar por delante del jardinero 
tilva, quitándole la vista con el ta-
blero, por lo cual mojó el fly, que 
permitió las dos carreras del triunfo. 
L e s D i s p é p í i c o s 
y s u s A l i m e n t i s 
E L CONSEJO I>E UN MEDKX) 
L a indigestión, y en general toda* 
la.8 formaa de desarroslos del estó-
mago. «1 noventa, (por ciento de la« 
veces se deben a la acidez o agrura; 
por con8iérui«iite, los enfermos del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, evitar los alimentos quie 
contienen, ácido o que se tornan áci-
dos como resuliaxio de la acción quí-
mica del estómago. 3>eagraciadamen-
te, esta, regla eliminarla la mayor 
parte de los alimentos que son agra-
dables al paladar, asi como también 
aquellos que abundan en substancias 
nutritivas ' y producen carnea, san-
gre y fuerza nerviosa. Esta es la cau-
sa de que tantos dispépticos y eníor-
mos del estómago se hadlen general-
mente flacos y demacrados y care-
ciendo de la energía vital que sólo 
posee un cuerpo bien alimentado. E n 
beneficie de aquellos pacientes que 
se han visto obligados a excluir de 
sus alimentos toda comida grasosa, 
sacarina o favináoea y est&n tratan-
do de sobrellevar una existencia mi-
serable haciendo uso de un número 
limitado de alimentos, me permito 
hacer la indicafción de que dichas per 
sonas lleven a eíeoto la siguiente 
prueba; coman, moderadamente, las 
comidas que se les antoje y que más 
Íes gusten e Inmediatamente al con-
cluir de comer tomen una cuchara-
dita de magnesia bisurada disuelta 
en un poco de agua tibia o fría. L a 
acción de la magnesia neutralizari 
cualquier ácido que se halle presen-
te o que esté próximo a fo.marse y 
en vez de la acostumbrada sensa-
ción de llenura y desasociego nota-
rá usted que su comida le «lenta per-
fectamente bien. La, magnesia bisu-
rada es sin duda alguna el mejor anr 
tácido y correctivo que se conoce; 
su acción no es directa sobre el es-
tómago, pero al neutralizar la aci-
dez motivada por los aitoientos y 
remover el origen de la Irritación ácl-
que Inflama las delicadas pare-
des del estómago, produce resulta-
dos más satisfactorios que los que 
podría producir cualquier droga o 
-medicina. Como médico, creo que las 
medicinas deben usarse cuando se 
precisan, pero tamblGn debo oonfesaf 
que no veo la necesidad de sobre-
cargar con drogas un estómago ya 
inflamado e irritado en vez de ayu-
darle a deshacerse del ácido, que es 
la verdadera causa del mal. Compre 
usted vm poco de magnesia bisurada 
en la botica, coma lo que se le anto-
je cuando se siente a la mesa, tome 
un poco de magnesia bisurada en la 
forma que más arriba indicamos y 
verá usted si teneo o no razón. 
de C. García. 
OSCAR RODRIGUEZ 
Este pequeño jugador que es her-
mano del gran iniclalista Joseito Ro-
dríguez, hizo la mejor cogida de la 
temporada al atrapar una fuerte lí-
nea de Rosado con Espifieira en pri-
mera en la cuarta entrada, recibien-
do la mayor ovación que se conoce 
en la manigua. También hizo un 
gran doble play en la séptima entra-
da, secundado por Justo Domínglez. 
/.Y en el uso de la majagua? disparó 
dos indiscutibles. 
En la segunda entrada Justo Do-
mínguez abrió la tanda con una 
fuerte línea entre left y center, que 
le valió dos bases, habiendo desem-
peñado la inicial con gran lucidez. 
"Stanage" al terminarse el segun-
do juego, fué felicitado por un sin-
nihnero de partidarios del DIARIO el 
manager de este vlub Taño Diaz, 
''Stanage" por su labor como mánl-
cbi", que se encontraba relamente 
emocionado por su triunfo sobre el 
Pai í s e Iniciador de la sorpresa de 
Núñez en el box. 
Faustino Valdés, lanzador conocido 
partidario del DIARIO, ayudó de ma-
nera brillante al triunfo del DIARIO 
con sus erritos de ¡¡arriba Careticaü 
«ORGANO" P R O F E T A 
Ricardo Cárdenas, conocido órga-
no es el primer partidario del DIA-
RIO y estaba loco de contento, cada 
•vez que su club anotaba una carrera. 
Pero, la nota más cómica de la tar-
de, fué cuando le anunció a Rodrí-
guez que estaba al bate le dijo iba a 
disparar una línea, gritando: "¡Jus-
toooo, métele una línea a ese bobo!! 
y Rodríguez le complació metiendo 
un tubey. 
l U N S O L I B R O L A LECHADA 
Manso este excelente player del 
DIARIO libró de una lechada segura 
a los Parisienes" en la sexta entrada, 
al cometer un laboratorio con dos 
outs, después de atrapar un fuerte 
rolllng de Hernández. 
IÍUÑEZ SORPRENDIO 
Fste jugador "marino" desconocido 
como pltcher, fué una sorpresa para 
el París al presentarse en el box, su-
jetando de una manera asombrosa, a 
los fuertes bateadores del París. 
E l P R E S I D E N T E D E L A LIGA 
BOSTON PRESENCIO E L JUEGO 
Dándole mayor lucidez al citado 
doble juego, presenció el encuentro 
el Presidente de la liga Boston. 
Estado de la Serle. 
J . G. P. Ave. 
U N M A R I D O S A L V O 
A S U M U J E R 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a 
terrible dolenciaque e l l a s u f r í a 
t — 
Dennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de malas fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremó, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, y en-
jtonces me fué im-
[possible llevar a ca-
|do mis quehaceres 
* domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
' cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
i puse sumamente delgada y la vida se 
¡ convirtió para mí en una carga muy dif í-
, cil de soportar. Por consejo de su her-
i mana, mi esposo adquirió para mi el 
I Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
1 a mejorar. Continué usando esta medi-
i ciña ,y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males,propios del sexo. 
! Con sinceridad puedo decir que debo mi 
¡ vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre."—Sra. G. O. 
Lowery, 419 W. Monterrey S| . , Deni-
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 






D. de la Marina . . . . . 5 4 
París . 4 3 
Crédito 6 3 
Planté 5 0 
SCORER. 
(Primer juego.) 
P L A N T E 
V. C. H. O. A. E . 
PARIS 
V. C. H. O. A. E . 
S Valdés, cf . . 
C. García, Ib . 
F . Espiñeira, c 
J . Rosado, 3b. 
í l Quintana, ss 
J . Hernández, df 
C Pérez, 2b . . 
M. González, rf 
A Rodríguez, p 
. 2 0 1 2 
0 1 9 
0 1 10 
0 0 3 






. . 2 0 0 
. 3 1 1 
. 4 0 0 
0 0 0 0 
2 3 1 
0 0 0 
0 6 1 
Totales 28 2 4 27 17 4 
Anotación por entradas 
D. de la Marina . . . 001000 210—4 
París 000 001 000—1 
SUMARIO. 
Two base hits: J . Domínguez, Gon-
zález y A. Núñez 
Salen bases: O. Valdés, Borroto, 
Cepero, Núñez, S. Valdés y C. Pérez 
Sacrifice hits: O. Valdés. 
Double play: O. Rodríguez a J . 
Domínguez 
Struck outs: por Rodríguez 7; por 
ótiñez 6 
Bases on hall por Rodríguez 6 por 
Núñez 10 
Passed balls: Ahreu. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos 
^mpires : Marero y Jiménez 
Scorer: "Manuel Freiré 
Battlng Ayeraje de los clubs 
J . V. C. H. Ave. 
París . . . . . . 4 116 33 41 353 
D. Marina . . . . 4 116 33 40 344 
Planté 4 96 24 23 233 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A la policía denunció Leonor Campo y 
Martina, natural de Gnann, de 24 años, 
y vecina de Salud 30, que hallándose au-
sente de su casa hubo de presentarse en 
ella José Caridad Miró, quien se llevó 
todas las ropas que contenía un baül que 
trajo de Ouane y además guardaba otros 
objetos como zapatos, sombrero, pul̂ o de 
oro y alírfin dinero, ascendente a unos 
12 pesos y ascendiendo todo a $200. 
J González, cf . 
L . Gálvez, ss . 
J . Romero 3b 




P a r a c a b a l l e r o j o v e n f 
Se Tcndcn ea las principales peleterías de la' Isla. Agente 
•endedor local H . I . Rosenblum, Hotel Florida, Habana, Giba. 
Fabricados por F . M. Hoyt Shoc Co,, Manchester, N. H : U. S. A. 
" E n la terapéutica plurfglandular 
no tengo gran experiencia, pero pu-et 
do decir que he obtenido éxitos extra, 
ordinarios con el empleo del H»rmo, 
Um© en todas aquejas afecciones qu» 
re coneldoran beneficiadas con los 
preparadoe pituitarios."—(Leonaarl 
Artíllame: Discmsion on "Therapeutl-,: 
Valué of Hormónee." Proc. Roy, Soc. 
Medicine, London, Jan. 20, 1914). 
Long Island, N. Y. . E . U . A. 
"He etnido bajo trtamiento un caso 
de acromegalia de diez años de dura. 
c56n. Durante tan largo período 1» 
enferma había sufrido d» amenorrea, 
pero desdo el último otoño y mediant» 
la acción de] Hormotrae, reapareció 
el período casi menst»;lmente; la úl-
tima voz te duró seis días. He presen-
tado» este caso en la última sesión de 
la New York State Medical Society." 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. C A R N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermodadee por los extractos 
de la glándulas de animales, siendo la 
más reviente conquista, de la medicina 
moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazymfi; especial para la túberen. 
losls. De gran eficacia cuando hay fal-
ta d« apetito. 
Trypsogcn; 12 años de éxitos con-
tinuos en al tratamiento de la dtebe. 
tea 
Mandamos «na cajita con muestraa 
y libros a quien remita eü sellos da 
P Argüelles, p 
L Silva, rf . . 
M. Febles, c .' 
Li. Martínez. Ib 
R Atán, 2b . 
Totales 19 2 2 12 3 1 
C R E D I T O 
V. C. H. O. A. E . 
L TJorán, df . . 
M Cortázar, p , 
P Garrido, ss . 
M RIgal. c . . • 
R. Acosta,cf . . 
J4 García, 3b . 
E. Ventura. Ib 
J F Diaz, 2b . 
U. Reyes, rf . . 
Totales 16 4 5 15 3 4 
Anotación por entradas 
Planté 010 10—2 
Crédito -«40 Ox—4 
SUMARIO. 
Stolen bases: González 2, Ortaño, i 
Febles, Martínez 2, Atán, Morán Cor- i 
tázar 
Sacrifice hits: Atán, Reyes 
Struck outs: Por Argüelles 2 por i 
Cortázar 3 
Bses on ball: por Arguelles 2, por j 
Cortázar 4 . 
Balk: Cortázar 1 
7 lempo: Ihora 5 minutos 
Umpires: Padrón, Lechón y Ma-
rrero 
Scorer: Manuel Freiré 
(Segundo juego.) 
DIARIO D E LA MARINA 
V. C. H. O. A. E 
correo cinco centavos oro Americano 
para eí franqueo a la dirección de G 
W. C A R N R I C K , 32-27 Sulllvan Street, ! c Abreu" C 
Departamento Doctor No.-Cl5, New I J . Domínguez, ss 
O Valdés, cf . . 
M. Borroto, If . 
O Rodríguez. 2b 
J. Dpmínguez, Ib 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolütamente, 
eŝ  fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente -ener en todo tiempo disponible una 
botella de) linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U H I M E N T O l 
M i n a r d 
>ÍCTC¡Rfti 
York. L . Cepero, rf 
Nqectras tabletas se venden en laa ! L . Martínez, 2b 
principales farmacias y drognería». | \ Núñez p 
eer • Ug Atetados t M t o s a*gtino* 1 
otros berfetB re ladootóos con este . Totales . . , . 
L , A R R A B A Ü 




4 6 27 7 21 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 1 7 . AÑO i x x x v 
L U N E S , 1 2 
F A U S T O 
t m u z A c i o r 
Q u i e n n o l a v e a n o s a b e l o q u e e s v i v i r . 
L a p e l í c u l a m á s g r a n d i o s a . 2 h o r a s 
d e p r o y e c c i ó n . S e e x h i b i r á d u r a n t e 
. s i e t e d í a s c o n s e c u t i v o s . 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
c 1626 5d 5 
L U N E S . 1 2 
C a m p o a n - l Q ( . 
S A L O N T E A T R O " F A U S T O " H o y , J u e v e s , 8 d e M a r z 
F U N C I O N D E M O D A , E s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , e n 5 a c t o s : 
P O R E L H O N O R D E L N O M B R E 
P r e s e n t a n d o a l a b e l l í s i m a a c t r i z M a r y M a c L a v e n . G r a n riqueza y l u j o e n l a p r e s e n t a c i ó n . S e r i e " P a j a r o A z u r d e l a U n i v e r s a l F i l m C o . 
C1707 ld^8 
39 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , J U E V E S , H O Y 
B E N E F I C I O D E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
L E S B A R R A Q U E S 
Z A R Z U E L A E N V A L E N C I A N O 
T a l a r á n parte en esta función AMALIA D£ ISAURA y RESURRECCION QUIJANO. 
9 9 
S A B A D O , 1 0 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e l d e b u t d e e s t a C o m p a ñ í a e n l a H a b a n a . 
E S T R E N O . E S T R E N O . 
9 9 
X a S e g u n d a N o c h e 
L A 1 7 5 ^ R E P R E S E N T A C I O N D E 
" E L P R I N C I P E C A R N A V A L " 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
brado por aquella Jeíahir-
Gustavo Torrea, paru ]«. , ? . »• 
ampliadas, en la const "'I^mI 
rretera de BolondrfiQnSa ¿ü̂ 611 V ] ^ 
V i O B R l 
Anoche c e t e ^ a r ^ f f ^ , . 
Presidio el acto el Beñor " S ^ a i . > 
T E A T R O C A M P O A M O R 
K E P E R T O B I O P E L A U N I V E R S A L F i f i M MFG. CO. 
PROGRAM.\ PARA HOY, 8 D E MARZO 
TANDA D E L A S 11 A. M. 
Motín Abodo. Episodio 18. "Sobor-
no." .Tufrando con Fuego. 
BEBUN»A TANDA: A L A S 12Vi 
E l Día de su Boda. Episodio Ifl. "So 
horuo." Un Cínico Kxírnordluarlo. 
I n i ME HA M A T I N E E : A L A Vé 
Todos Inocentes. Allá en el Le'ano 
«h-lrnte. Rey y Plebeyo. 
SEGUNDA M A T I N E E : A L A S 2% 
Jugando con Fueíj-i. Episodio 18. 
"Soborno." Motín Aborlo. 
T E R C E R A M A T I N E E : A L A S 4. 
T n CInieo Extraordinario. Ep^odtO 
lí>. "Soborno.7' E l Dí.i ilo m Boda. 
TANDA D E LAS DAMAS: A L A S 5%. 
Por la Corapnñía de. Amalia Isaura. 
TANDA D E L A S 6^. 
Allá en el Lejano Oriente. Bey y 
Plebeyo. 
P R I M E R A TANDA, N O C H E : A L A S T%-
Jugando con Fuego. Lplsortlo 18. "So-
borno." > 
SEGUNDA TANDA, N O C H E : A LAS 8tt. 
Un Cínico Extraordinario. Episodio 
19. "Soborno." 
T E R C E R A TANDA: A L A S 9% 
Por la Compartía de imalin Isaura. 
PRONTO: ClTillíaclOn. L a Máscara Roja. 
por (Grace Cnnard y Franols Ford.) 
Herencia Fatal, por (Rolleanx.'» La 
Caja Negra. iD'mde están mis Hijos? 
C 1708 ld-8 
NACIONAL , t „ 
Anoche se celebró con muy buen éxito 
la fnndfln organizada en beneficio de los 
periodistas pertenecientes n los diarios 
cuya pnhllcacifiu ha sido suspendida por 
orden gubernativa. 
E l programa, que era espléndido, fué 
cumplido en todas sus partes, excepción 
hecha de los números del célebre baríto-
no Stracclari y de la canzonetista espa-
ñola Amalia de Isaura. 
E l pfiblico que concurrió al -ran coli-
seo salió muy complacido de la represen-
tación. 
Pueden estar satisfechos los señores G. 
Hernáader y Carlos Prats del triunfo que 
ha coronado su hermosa labor: 
ANA PLAVOWA 
Se prepara una función extraordinaria 
de despedida que ofrecerá—según hemos 
íimmclado—en el Teatro Nacional, la fa-
mosa bailarina Ana Parlowa. 
LA COMPAÑIA GUERRERO-MENDOZA 
Con la Interesante obra de Marqulna "En 
Klandes se ha puesto el Sol", debutarfl el 
domingo en el Teatro Nacional la gran 
compañía dramática española de María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, 
PAYRKT 
Hoy se celebrará la reprise de " L a Casta 
Sn«:íina", opereta del maestro Gilbert. 
Mañana, Tlernes, beneficio de la Asocia-
ción de Repóríers: se rantará "La Prlnce-
|n del Dollar". 
Y en la semana entrante, "Vals de 
• mor", "La Criolla", "Sangre de artista" 
y ".Tnan I I " , más el estreno de " E l pillue-
lo de París". 
LOS R E P O R T E R S E N P A Y R E T 
Mañana es el día señalado para la fun-
ción a beneficio de la Asociación de Re-
pórters, que tantas simpatías ha sa-
tido captarse por la seriedad de sua pro-
cedimientos y por lo bien qae cumple sus 
fines sociales. 
E l teatro Payret presentará el aspecto 
de las grandes soleranldadc*, a juzgar 
por el número y la talldad de Lis nersonas 
P A B A 
I N N I Ñ O S Y ADULTOS 
T O M E N 
Ü B * D E J K 
S L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U K D O 
B . A . F A H N E S T O C K Cft 
3 P I T T S B U B . G H , P A . C U . D K A . 
<¡ue ae disponen a partkipur del espee-
tácnlo. 
E l programa de la función es variado y 
atractivo y proporcionará 'IB rato agrada-
bilísimo a la concurrencia. Consta de la 
opereta "La Princesa del Dollar", del en-
tremés " E l último capitulo", de los her-
nia nos Quintero y algunos números de va-
riedades. 
Mañana lo insertaremos integro. 
CAMPOAMOR 
E l programa es «trayente. Se estrenarán 
los Episodios 18 y 19 de Soborno, titula-
dos L a ciudad de los crímenes y Los ti-
mos fotográficos. Ademfls de estas pelí-
culns se proyectarán la cinta .Tugando con 
fuego. Un cínico extraordinario y yAllá 
en el lejano Oriente y las aplaudidas co-
medias de Canillita tituladas Motín a bor-
do y E l día do su boda. 
L a tompañía de Amalla de Isaura pon-
drá en escena una obra y la notable ^an-
zonetlsta cantará couplets de su extenso 
repertorio. 
A las cinco y cuarto de i« tarde se efec-
tuará la función aristocrática. 
E n esta semana, que es la última de la 
season, se presentarán mnchos eptronos. 
E l lunes, 12, el estBeno de Civilización, 
costosa e interesante pelicnla que se exhi-
birá siete días para satisfacer la demandi 
de localidades. 
Pronto se estrenará L a caja negra y L a 
máscara roja. 
MARTI 
Hoy, Jueves, gran función en honor y 
beneficio del Centro Valenciano. 
Kn primera, "P'al otro barrio". E n se-
gunda, "Les Barraques". 
Y, en tercera: 
L Himno de la Exposición Valencia, 
original del maestro Serrano, cantado por 
la compañía y socios del Centro Valencia-
no. 
2. Couplets por la aplaudida Resurrec-
ción Quijano. 
3. Ralles españoles por Doloretes y Bil-
bao. 
4. Presentación de Amalla de Isaura. 
E l sábado 10, función "en honor" del pú-
blico, con motivo del primer aniversario 
del debut de esta compañía. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en escena 
Raíles, interesantísima Comedia en cua-
tro actos, arreglada a la escena española 
por Gil Parrado. 
Mañana, estreno del drama "Mari Ro-
sa", de Gulmerá, traducido al castellano 
por don José Echegaray. 
Entrada y luneta para toda la función, 
vna peseta. 
MAXIM 
E n el torbellino es el título de la cinta 
que irá en la primera tanda de la fundón 
de hoy. jueves. En la segunda, la Intere-
sante cinta de asunto policial titulada 
Flena o L a banda de loa igualitarios. 
Mañana, en función do moda, estreno de 
la cinta interpretada por María Jacobinl, 
Trágica « t a . 
Pronto, estreno de S. A. R. el Principe 
Enrique. 
Toops es'as películas oerteneoen al re-
pertorio de la Internacional rlneraatográ-
flca. 
PArSTO 
Jueves de moda. Se estrenará una notf.-
ble pelíeuia. Titúlase Por el honor del 
hombre. Se trnta de un drama emoclnnaa. 
C I N E ^ F O R N O S " 
3 l o P U B R T J L S JL 1,JL C J L L L W 
M I 
H O Y , J U E V E S 8 , 
P E Q U E Ñ A B A B Y ' 
P O B F R A X C E S C A BJERTDíI 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , 9 
R I D I C U L O " 
P O R O L G A B E N E T T I Y M A R I O B O N N A R D . 
ztng 
te. Los intérpretes son Mary Mac Laren y 
Philip Smalley. L a presentación es lujosa. 
Onsta de 5 partes y se estrenará en la 
tercera tanda, que será doble. 
En segunda tanda, reprlse de la cinta 
titulada Los designios del amor. Consta 
de tres partes. E n la primera tanda, cin-
tas de Canillitas. 
Repertorio de la Mineral Co, 
Mañana, viernes, contlmaclón de Bar-
celona y «ns misterios. Y el sjbado, es-
treno de L a perla del lago. 
PRADO 
Kn primera tanda se «^hlbe L a muerte 
del rey de los diamantes; en la segundii. 
El Klriloulo y, en la tercera, Odio mata. 
Miñana, día de moda. 
E l sábado, matíuée. 
FORNOS 
E n primera tanda. Llamas Eternas y en 
Begunoa, Mi peqTiofla babv, por la Rertl-
ni. Mañana, día de moda. E l domingo, 
matlnée. 
NI EVA I N G L A T E R R A 
En primera, B^hé y la escopeta y Una 
historia de amor. 
En segunda. E l estigma. 
En tercera, Bebé y la escopeta y Una 
historia de amor. 
APOLO (JesAs del Monto) 
Hoy, en primera, las "Intas tituladas 
Más fuerte que el bien. La Aventura y Dos 
noblezas. E n sígnnda, los Episodios 17 y 
18 do Los misterios de New York. 
El próximo sábado, (unción extraordi-
naria, en la que se exhibirA la cinta Civi-
lización a través de loa tiempos o Luz 
en las tinieblas. 
E l lunes. L a Falena. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
En primera y terrera landos. L a baila-
rina de los crisantemoe; en segunda y 
cuarta. Aventuras do tres noches, de asun-
to policial. • 
Mny en breve. Deuda de sangre. 
L A MARIPOSA D E ORO 
Fn el salón teatro Prado, te aniu.cin pa-
ra mafiaua, viernts de mocU, un estreno: 
el de L a mariposa de oro, drama en cua-
tro episodios, de la Volsca Films. 
L a mariposa de oro. exclusiva de Santos 
y Artigas, es una prodaoción cinemato-
gráfica d« mérito. 
Y muy pronto nos preseníüián Santos y 
Artigas otras dos ereacibo^é: L*s dos pl-
lletes y Maclste, alpino. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UNA SOLICITUD 
Por la Jefatura del Distrito de Matan-
zas se Informa solicitud del Alcalde Mu-
nicipal del Perico, en el cual interesa de-
signación de un ingeniero del Departa-
mento que Inspeccione las obras de repa-
ración de las calles de dicho poblado que 
se llevarán a cabo por el Ayuntamiento. 
Se ha trasladado al Negociado de Inge-
niería Municipal a sus efectos. 
E L M U E L L E D E L A ADUANA D E 
MATANZAS» 
Por el propio Distrito se remite a la 
aprobación el nuevo proyect oen las obras 
que de urgente necesidad hay., que ejecu-
tar del muelle de la Aduana en dicho puer-
to, interesando la anuloclón del anterior 
proyecto. 
UN P U E N T E SOBRE ÉX RIO 
ALMENDARES 
Por el Gobierno de la prolvncia de la 
Habana se ha remitido el expediente re-
lativo al proyecto de N. J Morales para 
construcción de un puente a través do la 
desorabocadura del río Aflmendares. Se 
5 
L I O U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d ó 
E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
mente^ d u r a n t e lo s 15 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
P a r a q u e se p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o n u e v o , d e l 
a n t i g u o , l e l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E e s l o m i s m o q u e L i q u o z o n e , cOn e x c e p c i ó n 
d e é s t a s m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a f o r m a n * e v a 
m e j o r a d a . 
P a r a c o n s e g u i r e s te n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e p r e s e n t e e l n o m b r e n u e v o , a l c o m p r a r s e e a t » 
p r o d u c t o . 
i 
proyecto do Reglamento? •'^0«dls^)r. 
el gremio do los zapaterAs ̂  c<"l«ltÍ 
Con ligeras modlflcaclon¿, 
el proyecto presentado. E l L^k 
ma de animada discusión con-^? **t 
dos en que se denomine G^mI^1|ni,'* 
teros en general de la Haht» 0 ̂  W 
Ton pronto sea aprobad?, nna, 
no Civil de la P r o v i n d ^ 3 ^ ^ 
consütuclón de la nueva Roouf 7S,1 H 
LA LEY D E ACC ^ n t e ^ 
TRABAJO Díl 
E l gremio de Fundidores d̂  h. 
vitó a todas las sociedades oh^V^l»-
celebrar un! cambio de Imlr?^*** »5 
la Ley de Accidentes d T ^ S S ? 
reglamento, en el cual se eMnfli** J i 
reparos que se estimasen onm** " 
cer al citado reglamento portllB»s h,. 
Ayer se congregaron algunag ^ 
taclones en un local del Centra ft? 
tomándose algunos acuerdos sobftd^ 
tic u 18 r. 
Algunos de los allí reunidos rt^fi 
que urgía la resolución de] ,í''-
que el plazo concedido está D»r. . ^ 
t si se descuidan el Informe nU(. 
ten a la Secretaría de Agrien»,« ,0to 
r4 Urde. A las once terminó in^'t f 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . ü . 
ha trasladado a informe del Negociado 
de Mejoras en ríos y puertos. 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Por el distrito de Pinar del Ufo se In-
teresan las recepciones de obras siguien-
tes, las cuales han quedado terminadas: 
obras de reparación de los kilómetros Bl 
al 54 de la carretera central; la de los 
kilómetros 48 ai 50 de la propia carrete-
ra y la de los kilómetros 7 al 11 d« la 
carretera de Artomisa a Cayajaboi. 
UN CONTRATO 
Por el distrito de Matanus se remite a 
la aprobación el contrato adicional cele-
A V I S O I M P O R I A N í f 
Pongo en conocimiento del ( W 
c í o en general , que he vendido la w 
8a que t e n í a en el poblado de km 
cate, a los s e ñ o r e s Man Chong Hm 
de Madruga, debiendo entenderé i¡¿ 
acreedores, para los efectos de la 
q u i d a c i ó n de sus crédi tos con dicL 
s e ñ o r e s Man Chong Lung o con el 
ñ o r J o s é Y e n , de Galiano, 122, en «• 
ta Ciudad, en el término improrro-
gable de C U A T R O días , contato 
desde l a p u b l i c a c i ó n del present! 
aviso. 
Habana, 8 de Marzo, 1917. 
JOSE IÊ í. 
5371 lim. 
Z a p a t e r í a < ( E I F i p 
D e J o a q u í n P a t i n o 
O ' R e i l l y , 7 7 . Habana 
Habana, lo . de Marzo de 1917, 
Tengo el gusto de participar a! pu-
blico que con esta (echa he tomado i 
m i cargo l a obra de caballero, lacni 
me propongo atender con la acoBte 
brada formalidad da que siempre la 
dado pruebas esta casa, para lo cual 
cuento con un personal competent»? 
escogido entre lo mejor del ramo. 
E s p e r o su v is i ta seguro de 
q u e d a r á usted complacido, y en tantó 
me ofrezco de usted s. 
i Joaanin Patino. 
5303 8nu. 
E l E n e m i g o 
A c é r r i m o D e l a 
N e u r a s t e n i a 
P o r machos a ñ e e , varios de los Ijo* 
brea nr'is c i en t í f i cos de Euro?» J 
A m é r i c a han dedicado «ran l & r l . 
s u v ida a l estudio profundo d«i orp 
Jilarao hmnaaio, y Ja» caatsas <I« 
e n f o r m « d * d « s en todos « i s < ^ ¡ T ' 
llegando l a ciencia a un consun « » 
do, qu» , «1 orvffen do Im • n f c r l ! \ 
dea proviene de los desarrollos ' 
electricidad vital y tre stores « 
cerebro, a s í como 1» condición 
m a l de la s»aífrB« -ateo 
Todo© sabemos que nuestro 5*̂ ". 
e s t á conectado por medio o» K* 
vios con todo el orjraalsmo h u m » , > 
que estos « m los <me dan impulso ^ 
la m é d u l a ospinaA, por « * ^ f l e 
G r a n Á B a n i c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a . N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : • 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " N E P T U N O 9 1 , 
cual Iob varios eontidos - - . - ^ 
cus funciones y s« ©xcita el movu* 
to muscular. ^ 
No h a y nada m í e c o m i a lo»Q . 
tos nerviosos, que combata la re 
tenia y restaure el ^ f * r J p ¿ . v i T A 
p e d i d a s , como el Jarabe N b * » ^ 
de Huxley. S i lo toma 
ahinco y perseveranoir.. • e c u r % (fi 
oouspleto y p o d r á ustod fforar 
lud perfecta. 
N o sea n e ? H g « n t e y 9 , 
V I T A « n l a botica m á s c f r c f % # I 
mejbr provenir que tener qu» 
¿ t a * , 
L u z c a s * . 
S i e m p r e 
r 
E n el baile, el teatro o ía « ^ d ^ 
cuando se reciban visita* ine»r^ peí 
l ú i c a t e siempre lo mejor P05^1^, l« 
cansada o indispuesta que »« 
G o u r a u d ' f 
O r i e n t a l C r c a J 
impartirá instantáneamente ^ d* 
encantador a la pleL Una W j L w Q * 
ü m p i d « y blancura per n<, x 
á a t a d o s . Noesgrai^nt* ^ 




íra&quito de muestra. 
FERD. T . HOfKDÍS * ^ N ; ^ > * i 
r Oreat Jones Stroot 
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^ Z S Z D E L A P R I M E R A P A G I N A 
ciBoenderse en la Repúbl i ca , con-
a r a r t í c u l o cuarenta de la Cons-
tKTJtícn\o I I I . - < } u e d a n aprobados y 
faerza de Ley , todos los Decretos. 
SSJb* r Disposiciones dictados por 
, p >der Ejecntivo desde el día nueve 
A febrero ú l t i m o hasta el presente. 
d* muinnarán en vigor mientras dure 
l Ictual per turbac ión del orden p ú -
2 J f l o no gcan revocados por el P r e -
'^nte de la R e p ú b l i c a , o'do el pare-
Ü ; del Consejo de Secretarios, 
i r t í c u l o I T . — P a r a atender a los 
5 2 oue ocasione la presente per-
E r t T e M * del orden. que?a facultado 
P r e s i d e n t a de la Repúbf i ca para 
Z JJnpr de los fondos del Tesoro, sus-
^ n d í n d o la e j e c u c i ó n de todos los 
I fmo* hasta donde lo estime nece-
2 S va sean votados en leyes espe-
2 I S ¡ ya consignados en los P r e s u -
" r Z L dando cuenta a l Conírreso 
í , S d o se restablezca l a normalidad. 
J S T í O f i dicte las leyes que estime 
^ T r t ^ o ' V . — E s U L e y c o m e n z a r á a 
« í l r desde su p u b l i c a c i ó n en la G a -
lu. Oficial de la R e p ú b l i c a . 
Por tanto: mando que ae cumpla y 
^ t e l a presente L e y en todas sus 
Paí£da en el Palacio de la Pres iden-
cia en la Habana, a siete de marzo de 
a S novcHentos diez y siete.. 
%, G. i r e n o c a l ^ - C . de la Guardia, 
- ' r e t a r l o de Justicia". 
S i SIDO A C E P T A D A L A I ? E > T 3 r i A 
111 A ITS T E O T B N T Í 
m «.©ñor presidente de la R e p ú b l i c a 
^or Decreto de esta fecha, ha resuelto 
I ^ t a r la renuncia presentada por 
f í nrlmer teniente del ejercito, s e ñ o r 
r B A N C O S D E C A M A G U E T 
M s e ñ o r e s Már imón 5; Godoy, P r e -.liante v Vicepresidente respectiva-
Zrúe del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
r u b í se entrevistaron ayer con 
S r^nerál Menocal. con Quien trata-frll de la forma en que los bancos 
L .ta capital han de enviar B<laaSu-
.^c^ies de Camagdey un m i l l ó n d» 
vesos. 
M S P E E E I I Í A C E S A N T E 
Al salir ayer de Palacio el general 
pñ-ichez A g r á m e n t e . Jefe de la Po l i -
cía Nacional, i n f o r m ó a los r e p ó r t e r s 
nur se había decretado la c e s a n t í a 
(leí teniente de esa Cuerpo, s e ñ o r A r -
tmo Xespereira. 
E N T R E V I S T A 
E l doctor Rafaé l Mart ínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en P a r í s , acompa-
ñado del senador s e ñ o r N i c o l á s A l -
berdi. se e n t r e v i s t ó ayer tarde con el 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
A S O T O S D E D A T A B A L O 
E l Gobernador Provincia l v i s i t ó 
ayer al Secretario de Gobernac ión , 
ecoiflpañado del Alcalde de Bataba-
nfi. 
Trataron de asuntos administrativos 
da aquel Municipio. 
T B A X S F E R E > C I A 
Por decreto del Presidente de la 
República se ha transferido la suma 
de 2,480 pesos del cap í tu lo 15 del 
presupuesto, ar t í cu lo primero, a l ar -
tíoalo segundo del mismo cap í tu lo , 
subconcepto Gastos en los a r t í c u l o s 
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D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en curac ión radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleó de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44, A L T O S , 
C41 In. - lo .« . 
Amumcio 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A l a N o c h e . 
A s i e s d e s a b r o s o e l 
B O M B P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
Todos •los niños, lo quieren a todas horas, cuando se 
Ies ha dado una vez. Es un bombón de rica crema, con 
una purga oculta. No sabe a meditina. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno esquina aJVlannque. 
te l//KIílü IIUlc 
A P R O F U C I O X 
Se ha dispuesto que con cargo a la 
Lp-| de Defensa E c o n ó m i c a se haga 
una a p r o p i a c i ó n de 25 mi l pesos para 
pastos de sanidad t n c a m p a ñ a . 
P A R A E L P R E S I D I O 
Se ha resuelto aumentar ocho pla-
zas de vigilantes en el personal del 
I residio a 540 pesos de sueldo a l 
mes. 
P A R A L A C A R C E L 
Igualmente se aumentan cinco pla-
zas de vigilantes para la c á r c e l de la 
Habana con 360 pesos cada u n a . 
L L E G A R O N M A S A R M A S 
E n el vapor "Calamares" l legaron 
ayer de New Y o r k 20 cajas de fusiles 
y otras de balas, consignadas a un 
comerciante de esta p laza . 
Dichas armas , conforme a lo dis-
uuesto d e s p u é s de haber sido pedi-
dos, q u e d a r á n interinamente deposi-
tadas en la Cabana, a d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno. 
D I X E R O P A R A N Ü K V I T A S 
Ayer tarde s a l i ó de este puerto el 
vapor cubano "Caridad Padil la", con 
rombo a Nuevitas, Baracoa , Vita , A n -
t í ' la . Puerto Padre y Gibara , l levan-
do carga . | 
T a m b i é n l leva dicho barco varias 
importantes remesas de m e t á l i c o en-
viadas por los Bancos Nacional, E s -
paño l y de C a n a d á , para sus sucur-
saifcs en Oriente, especialmente para 
Nuevitas. 
P a r a cuidar este dinero embarca-
ron «n el "Caridad Padi l la" el sar -
gento de la P o l i c í a del Puerto s e ñ o r 
R a u r e l l y los vigilantes s e ñ o r e s 
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P R O T E J A S U S V A L O R E S 
Resgraarde sus documentos y cuan-
to de valor tonga en su casa en 
nn archivo 
S A F E - C A B I N E T 
De acero, muy c ó m o d o y de cons-
t r u c c i ó n só l ida . 
E l Fuego no lo consume. 
E l L a d r ó n no lo fractura. 
L o s Derrumbes no lo aplastan. 
L o s Ratones no le roen. 
L a Humedad no le penetra. 
P I D A , C A T A L O G O . — P A S E A 
T E R L O . 
F R A N K G . R O B D f S CO 
.. Obispo y Habana. 
E L «CAMPECHE'» 
E s t e vapor cubano de la E m p r e s a 
Naviera s a l l ó t a m b i é n ayer tarde pa-
ra la costa de Vuel ta Abajo con car -
ga general . 
O T R O D E T E N I D O 
E l vigilante 930 de la P o l i c í a Na-
cional, Santiago Soto., detuvo en el 
C r r r o a J o s é .Valdcs R u s s e l l por es-
tar acusado de conspirar para la re-
b e l ó n . 
E l detenido i n g r e s ó en el V ivac 
a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez E s -
pecial 
P O R C O N S P I R A R 
Anoche fué detenido y remitido a l 
vivac, Fel ipe A r a g ó n Bas , a l que acu 
san los expertos de la p o l i c í a de cons 
pírar. 
A U T O S D E L I B E R T A D 
Anoche fueron puestos en libertad 
Fel ipe Izquierdo Alonso, Claudio V a l -
dés Ar ias y Arturo Juvenet, que se 
hal laban detenidos en el vivac. 
A M A T A N Z A S 
Por un agente de la E s p e c i a l de 
Matanzas, fueron detenidos anoche 
en esta ciudad, S e b a s t i á n I turralde 
S icha y Benigno G o n z á l e z Garc ía , a 
quienes reclama el Juez E s p e c i a l de 
aquella ciudad, en causa por cons-
pirac ión . 
Los detenidos fueron trasladados 
anoche mismo, para ser presentados 
hoy ante la autoridad reclamante. 
T R E S P R O C E S A D O S 
E n la tarde de ayer, el Juez E s p e -
c ia l d i c tó tres autos de procesamien-
to contra otros tantos individuos que 
so hal lan acusados de conspirar. 
S A R G E N T O D E T E N I D O 
A la una y media de la madrugada 
i n g r e s ó en el v ivac e l sargento de la 
pol ic ía Nacional, perteneciente a la 
d u o d é c i m a e s t a c i ó n , Eduardo U r q u i -
Se le acusa de estar conspirando 
contra el gobierno. 
F u é desarmado por el cap i tán , de la 
referida e s t a c i ó n . 
U N E X H O R T O 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, se h a recibido un 
exhorto del s e ñ o r Juez E s p e c i a l de 
F i n a r del R ío , pidiendo se obtenga de-
c l a r a c i ó n del s e ñ o r Presidente de la 
r e p ú b l i c a , del s e ñ o r Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n y del Subsecretario de 
dicho Departamento, acerca de si les 
consta que el General Alberto Nodar-
se no estaba alzado en armas contra 
el Gobierno. 
E n el propio exhorto se desea saber 
si el s e ñ o r Carlos Manuel Quintana, 
3\ fe del Negociado de Orden P ú b l i c o 
dé la precitada S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n c a m b i ó impresiones con el Ge-
neral Nodarse el d ía 11 c1el mes de 
febrero p r ó x i m o pasado sobre s i le 
c o n v e n í a a dicho General t e ñ i r a es-
ta ciudad o quedarse en una finca que 
posee en A l q u í z a r interrogando a l 
yeñor Quintana a l mismo tiempo so-
bre su creencia de que s i el General 
Nodarse estaba o no fuera de la le-
galidad. 
E l Juez Espec ia l de P i n a r del R í o 
solicita se investigue si una car ta 
que a c o m s ^ ñ a a dichas diligencias y 
ciue aparece f irmada por ol Banquero 
K . ü p m a n n dirigida al General No-
darse es de p u ñ o y letra de dicho 
ceñor , pues en dicha carta t a m b i é n 
so habla de l a pacifica actitud del 
mencionado general. 
E N L I B E R T A D 
E l s e ñ o r Juez especial d ic tó ayer 
tarde un auto decretando la libertad 
de Víc tor F e r n á n d e z P é r e z , EduarÉo 
Bauzque, Celestino P a d r ó n , Miguel 
E c h e v a r r í a , L u i s Garc ía P a d r ó n y V i -
cente F e r n á n d e z P é r e z . 
T R E I N T A T T R E S I N S T R U I D O S 
D E C A R G O S 
Anoche se c o n s t i t u y ó e l s e ñ o r Juez 
especial eu e l V i v a c de la Habana, 
instruyendo de cargos a treinta y 
tres detenidos acusados de conspira-
c ión . 
J E F E D E P O L I C I A D E T E N I D O 
E l s e ñ o r N i c o l á s Val l e , Jefe de Po-
l ic ía del Gobierno de esta provincia, 
fué detenido ayer tarde por l a P o l i c í a 
Nacional, a c u s á n d o s e l e de que cons-
piraba contra el gobierno con varios 
po l i c ía s m á s , a bus ó r d e n e s . 
E N L O S Q U E M A D O S D E M A R I A -
NAO 
E l vigilante n ú m e r o 28 de l a Po l i -
cía Nacional detuvo en los Quema-
dos de Marianao a Gregorio S u á r e r , 
acusado de encontrarse alzado en a r -
mos contra el gobierno. 
U N C O N S P I R A D O R 
Miguel S i m p a t í a , vecino de S a n Jo-
sé n ú m e r o 14, fué arrestado ayer por 
la po l i c ía nacional, a c u s á n d o s e l e de 
que conspiraba contra e l gobierno. 
E N L I M O N A R 
Ayer fué detenido en Limonar y 
conducido ante el s e ñ o r Juez especial 
de esta ciudad Fe l ipe A r a g ó n , acusa-
do de conspirar contra el gobierno. 
E l s e ñ o r Jaez especial lo puso en 
l i l u t a d . siendo detenido por los ex-
pertos de la P o l i c í a Nacional . 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y 
R E T U E L T A D E C U B A 
DOMINGO 4 D E M A R Z O 
L A 
E l MNew Y o r k Hera ld" . Se dice, aun-
que no oficialmente, que el Gobierno 
nmericano ha ofrecido a l Presidente 
MenWal fuerzas americanas suficien-
t e para sofocar la r e v o l u c i ó n . L a le-
g r c i ó n americana en Cuba abrumada 
de trabajo por la propaganda alema-
na en los p a í s e s e latino-americanos. 
Oticialmente se nieora que el Gobier-
no americano haya ofrecido tropas a 
Cnba . E s absolutameten cierto que 
Washington no piensa intervenir en 
Cnba. E l general G ó m e z s e r á siem-
pre nn peligro para C u b a . L o s pre-
sos por delitos comunes en Bayamo 
puestos en libertad por 
los rebeldes 
C A B L E E S P E C I A L D E L " H E R A L D " 
Habana, s á b a d o , 3 de Marzo . 
ha dicho hoy a q u í ; pero no ofi-
cialmente, que el Ministro americano 
M r . G o n z á l e z fué a Palacio esta tar -
l e y o frec ió a l Presidente Menocal 
ituficiente n ú m e r o de tropas america-
nas para acabar la r e v o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r Azpiazu. secretario part i -
cular del Presidente Menocal, n e g ó 
oficialmente esa noticia de l a oferta 
de tropas americanas . 
E n la L e g a c i ó n amer icana el s e ñ o r 
Gonzá lez se n e g ó a rec ibir a nadie, 
d i c i é n d o s e de su parte que estaba 
ocupado día y noche en asuntos que 
h a b í a n surgido h a c í a dos o tres d í a s . 
Se cree con fundamento que este 
exceso de trabajo en la L e g a c i ó n se 
debe a la cr is i s entre los Estados 
UnMos y Alemania y a la activa pro-
paganda prusiana en los p a í s e s lati-
no americanos m á s bien que a n i n -
g ú n cambio positivo en la s i t u a c i ó n 
de la i n s u r r e c c i ó n de C u b a . 
Puedo asegurar positivamente que 
los Estados Unidos no piensan en i n -
tervenir en C u b a . E l Presidente W i l -
son e s t á dispuesto a esperar el re -
.suitado de las medidas adoptadas por 
el Presidente Menocal para aplastar 
1?. r e v o l u c i ó n . 
S é , de buen origen, que no h a b r á 
i n t e r v e n c i ó n por medio de fuerzas 
armadas, a menos que el Gobierno 
constitucional quo existe en Cuba no 
pudiese restablecer la paz. 
E l que desembarquen algunas fuer-
zas en Oriente para proteger las pro-
piedades extranjeras depende de la 
conducta de los rebeldes. 
E l Gobierno rec ib ió hoy siete c a -
rros de fusiles y municiones que se 
necesitaban para la c a m p a ñ a contra 
el general G ó m e z que ahora se con-
t i n u a r á con mayor vigor. 
So hace toda clase de esfuerzos pa-
r a capturar a l general Gómez , por 
m á s que todos suponen que elle es 
dif íc i l aun teniendo en cuenta el é x i -
to que a c o m p a ñ a a las tropas del go-
bierno. 
Cuando efl e jérc i to leal tome a San-> 
tiago de Cuba, cosa que todos aquí 
suponen se rea l i zará dentro de dos. 
semanas, l a rapidez de la paz com-
pleta ha de estribar en la habilidad 
del Gobierno en anular a l general 
G ó m e z . L a s personas imparciales 
que no son ni conservadores ni libe-
rales, creen que mientras no se inu-
tilice a Gómez , alzado en armas , h a -
brá siempre una amenaza para la paz 
e independencia de C u b a . 
A ñ a d e el " H e r a l d : " * 
L o s presos de l a c á r c e l de Bayamo 
puestos en libertad por los rebeldes. 
1 E n un cable recibido ayer por M r . 
Orestes F e r r a r a del jefe revoluciona-
río que manda las fuerzas rebeldes 
en Santiago de Cuba, Rigoberto F e r -
n á n d e z , en el c a r á c t e r que ostenta 
F e r r a r a de representante de la J u n -
ta revolucionaria en los Estados U n i -
los, se le dice que las fuerzas rebel-
des se apoderaron de la c á r c e l de B a -
yamo, teniendo los alzados en ese en-
cuentro cinco muertos, poniendo en 
libertad a 150 presos ." 
E l " Ñ e w Y o r k T imes" y el "New 
Y o r k American" de esta fecha no con 
tienen noticias de C u b a . 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l n i 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e c o n -
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a : 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—rVíctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sería grato saber que de atuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayud-i 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadeuola, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
¡nuchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicí'n que no los necesitan mas. 
T u señor dici, lespués de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
J]n lu noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mí." Una seflora que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
recent por quince días, todo parece claro. 
Puedo laer sin anteojos hasta impresiones 
t'e tipo muy pe<iuefio." Jtro que la usó 
filce: "Fui molestado por Jos tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansador, lo cual produci.m terribles do-
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer *ni propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la callo, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto de nun^a adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de mu-
chas naturalezas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparación. Vaya a cuahiuier botica 
buena y Compre una botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parte 
llena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus 
ejos se aclTarán perc-jpti'uJementu desde 
el primer lavatorio y la inflamación y 
la rojez prontamente desaparecerá. Si sus 
ojos le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. Mu-
chos desesparadaraente tle','ps podrían ha-
ber salvado su vista si hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente especialista, a 
guien ge le mostró el artioulo que antece-
de, dljó: Sí, la recota Optona verdade-
ramente es nn sorprendente rernedio para 
los ojos. Los ingredientes que la constitu-
yen son bien conocidos por Oculistas es-
pecialistas eminentes y con laucha fre-
cuencia los recetan. Con muy buen éxi-
to la he usado en mi práctica en pacien-
tes con sus ojos cansados por demasiado 
trabajo o por uso de anteojos impropios. 
Puedo recomendarla altamente en caso» 
¿e ojos débiles, acuosos, doloridos, pun-
zantes, con romezón, ardientes, párpados 
rojos, visión confusa o para ojos infla-
mados por efectos do humo, del Sol. pol-
vo o viento. E n una de las pocas pre-
paraciones que procuro tener a la mano 
para uso regular casi en cada familia. 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina de patente o un secreto. E s una 
preparación ética. Los fabricantes ga-
rantizan que fortifica la vista un .'O por 
ciento en nn» semana, en muebo» casos 
o devuelven el dinero. Puede ser obteni-
da en todas las botinas buenas. 
: 
s . s . s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V a A L a s 
V e n a s y A r t e r i a s 
Como las enfermedades más severas como Reumatismo, Catarro, Ma-
ría, Escrófula y \ncmla provienen de los muthos venenos §n 'a sangre, 
se hace fácil de comprender porque S. S. S. es de tanto .-«xlto en sus 
resultados. S. S. S. encuentra la ruta dU-ecta a la sangre 'au pronto co-
mo se haya tomado v «us cualidades poderosas se unen a la roja sangre 
en su estrago para expulsar las impurains que causan esas aflicciones. 
S. S. S. ayudará en la limpieza y purificación de su sangre. Por 50 af.os 
S. S. S. ha sido el reconocido remedio en los Estados Unidos porque pro-
duce resultados. Hará lo mismo ror usted. Compre una botolla hoy. Ma-
nufacturado y garantizado puramente vegetal por S W I F T S P E C I F I C 
CO., ATLANTA, GA. 
S . S . S . De Venta por Todos los Droguistas. 
E L . M / M _ D E B R I G h - n -
A M E R t C A N A M T H E C A R 1 E S c o M P A N Y . N E W Y O R K . 
S u ¿ h H t a & 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
E L . D D L . O R D E C A B E Z A 
E L . E S T R E Ñ I M I E N T O 
l - A B I L I O S I O A a 
L - A i r s í D I C 3 E - S T I O N I 
E N T O D A S . L A S D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
^ J F ^ U L E T I N ^ I S 
E M I L I O G A B O R I A U 
L O S ^ V E Ñ C Í b o S 
(LA DEGR1NG0LADE) 
TRADUCCION D E 
J . P E R E Z M A U R A S 
^ 1 » 
•ntre t»M R«fa«.l y San Minael 
(Continú*) 
raPi^sam2^nUn m^m^o favorable, 
bre reconr^- .g .Uaa cnrta el1 cu>0 so-
• ¿ " w S S Ü P I í i 8 1 cuando reeihn« 
«• Repflblic, 2f.tlIeTa8 al Pr^»rador de 
do " S e o ^ n , ' í ^ r t o y condena-
fado3 a ^ ^ f » " » « r t a falaa, he obli-
confiado v L hl C ^ue tft me había" 
P ^ n t ó b a " " ^ 1 1 indigna; Pero se me 
rtl y l 2 n i . U £ ? ^ i 6 a hermosa, fá 
c i e n t o T ^ ^ ^ ^ n días tres-
he podido r«rtÍ?fr • 5"* f ™ ^ » . Que no 
« « s t l r a u. tenución. Te doy 
mi palabra de que el negocio es infali-
hle, y de que tu dinero no lo perde-
rás. 
"Así es, qne «l eres bastante generoso 
para no denunciarme, dentro de quince 
días te llevaré la mitad de mis ganan-
cias; es decir, una fortuna... 
"Verdale." 
E l abogado quedó anonadado. 
—;Ah. miserable!—exclamó.—Me ha 
arniiuado. 
Por muy filósofo que uno sea. y por muy 
desligado que esté do las riquezas de este 
mundo, no puede resignarse tan fácilmen-
te a perder un tercio de su fortuna. 
—'¡Miserable!—prosiguió el abogado.— 
No, esto no puede quedar así; antes de un 
mes tendré la satisfacción de haberte envia-
do a presidio. 
Y cogiendo su sombrero volvió a salir 
precipitadamente a la calle. 
Desgraciada o afortunadamente era ya 
bastante tarde y anochecía, por lo cual el 
•eñor Roberjot comprendió que no en^on-
• trarla ya a radie en el Palacio de Justicia 
I y que debía dejar aquella diligencia para 
! el siguiente día y emplear el tiempo que 
le quedaba^hasta entoneca en hacer él mis-
mo una información. 
Tomó, pnes, un coche, diciendo al coche-
ro que le llevase a la casa de su agente de 
cambio que vivía en la calle de Rlchelleu; 
y como e] caballo era un pobre animal qne 
»e caía de viejo, tardó mucho en el camino, 
dando con esto a nuestro abogado el tiem-
po suficiente para recobrar su sangre fría 
y reflexionar. 
Ciertamente, de la cnrta del arquitecto 
se desprendía esta amenaza: "Si te callas 
y el negocio me sale bien, te devolveré lo 
que te he robado y partiré contigo mi be-
neficio; pero, si procedes contra mí. pue-
des despedirte de tu dinero". 
Así es que cuando, ei señor Roberjot lle-
gó a casa del agente, estaba indeciso y 
muy dispuesto a la prudencia. 
E l agente estaba en su despacho, y al 
ver a su amigo y cliente, le dijo: 
—¡Hola hola, derrochador!... ¡ambicio-
so!. . . i Con que renuncias a tus rentas pa-
ra convertirte en diputado de la oposición? 
Roberjot tosió, y dilo: 
—¿Te ha sorprendido mt determinación? 
—¡Naturalmente! L a ocasión para ven-
der no era oportuna, y has tenido una gran 
pérdida. De muy buena gana te hubiese 
escrito dicléndote que esperases, pero co-
mo me dabas en tu carta razones tan po-
derosas... 
— ¡ A h ! . . . ¿te daba razones poderosas? 
—Ya lo creo! y además las explicacio-
nes que me dló verbalmeute tu amigo Ver-
dale; pero... ¿qué te pasa?. . . ¿Acaso te 
arrepientes ? 
—No; pero dlme. ¿has guardado mi car-
ta? 
—¡Es claro! Como que es un documen-
to de contabilidad para nosotros. 
—¿Quieres enseñármela? 
E l agente se estremeció y miró s bu 
cliente con Inquietud. 
—¿Para qué?—preguntó. 
Pero al abogado no le convenía que 
nadie se enterase de aquel asunto, y con-
testó con tono Indiferente: 
—Para nada: pero... 
E l agente no quedó convencido ni mu-
cho menos con esta respuesta, pero no se 
permitió hacer ninguna objeción. 
Se levantó, y sacando de una carpeta 
la carta se la dtó al abogado. 
E l arquitecto, no se anduvo con chiqui-
tas. Sin tratar siquiera de Imitar la le-
tra de su amigo, había redactado una car-
ta dando al agente órdenes terminantes 
para vender en segol^-. y a cualquier 
psecio. el ti.tvAz dé renta que le había 
llevado por encargo suyo su "querido 
amigo," el señor Vertnie. 
—Algo te sucede, amigo mío—insistió 
el agente de cambio, que estaba cada ver 
más inquieto;—estás más blanco que la 
pechera de tu camisa. 
E l abogado hizo un esfuerzo. 
—No es nada—dijo;—pero te pido un 
favor,.. 
— D I . . . 
—Deseo que conserves esta carta como 
si fuera un tesoro... pues para mí lo 
es. . . 
—Si es eso todo, puedes dormir tran-
quilo—respondió el agente,—pues en lugar 
de volverla a poner en tu cíírpeta, la 
guardaré en mi caja de caudales. 
Después de quedar seguro sobre este 
particular, el señor Roberjot se retiró. 
Veinte minutos después se entraba en 
nn hotle situado en la calle de Maza-
rlne. donde so hospedaba el arquitecto 
desde hacía muchos años. 
ñ dueño del establecimiento salló a 
abrirle la puerta. 
— E l señor Verdale por quien pregun-
táis está de viaje—respondió al abogado. 
—¿Desde cuándo? — preguntó éste con 
sorna. 
—Desde hace dos horas. 
— ¿ Y . . . jfor mucho tiempo? 
E l dueño del hotel examinó al aboga-
do con atención. 
—¿El señor será amigo del señor Ver-
dale?—dijo de pronto, 
—Sí—respondió el abogado con Ironía,— 
soy su amigo. 
E l hostelero pasóse la mano por la cal-
va. 
—Pues... — replicó — cuando el se-
ñor Verdale subió al coche para dirigir-
se a la estación, me dijo que antes de | 
la noche vendría . a buscarle un amigo 
suyo, y que traería no muy buenas in-
tenciones. 
Aunque el abogado no estaba en si-
tuación de reírse, las filtimas palabras 
del hostelero provocaron en él una son-
risa. 
—Yo soy ese amigo—contestó,—y, en 
efecto, no' estoy muy contento de éL 
E l hostelero se Inclinó, 
t—Pues el señor Verdale me encargó 
que os dijera que no os impacientaseis 
y que. suceda lo que quiera, antes de 
un mes estará de vuelta. 
Pero se detuvo desconcertado por la 
manera persistente con que el abogado le 
miraba. 
—¡Cómo me mira el señor! . . .—dijo. 
—SI os miro de esta manera es por-
que estoy convencido de que mentís. 
—Os Juro. . . 
—No Juréis. 
—Pues bien, si no quiere creerme, no 
tiene más que seguirme y le llevaré a 
la habitación de su amigo para que vea 
que está vacía, y hasta mi mujer ha 
quitado las sábanas de la cama. 
Este flltimo detalle exasperó al señor 
Roberjot. 
—¡Claro es que aun cuando continúe vi-
viendo aquí, habrá cambiado de cuarto! 
—dijo violentamente:—pero conducidme a 
donde esté y este billete de mil francos 
es vuestro. 
Los ojos de aquel hombre brillaron 
de codicia 
Pero no duró más que un Instante, y 
volvió a tomar su aire de impasibili-
dad, 
—Por desgracia—dijo,—he dlcbo la ver-
dad. . . 
Era inrttil ¡insistir; pero el abogado se 
retiró convencido de que el arquitecto se 
escondía allí. 
—Procedamos con calma —se dijo—la más 
pequeña indiscreción puede echar por tie-
rra el único recurso que me queda pa-
ra recuperar mi dinero; pero—añadió enér-
gicamente—;sl dentro de quince días no 
he tenido noticias de ese canalla, lo de-
nunciaré a la policía para que le bus-
quen. 
X V I 
Mientras el ahogado, víctima de la in-
famia del arquitecto, corría tras su for- 1 
tuna. Isabel, con la cooperación de su i 
viejo smigo Duooudray, procuraba poner 
en claro el .estado de la suya. 
Mujer de corazón y de clara Inteligencia. ! 
no dejaba de comprender que tenía qué1 
alejar de sí sus dolorosas reflexiones y! 
cuidarse de esos detalles necesarios para 
la existencia. 
Los diez mil francos que cobraba ca-
da año el general era para ella una. fuen-
te de Ingresos que ya se habla agotado, 
y en cambio, los gastos habían aumen-
tado con la pensión señalada a la señora 
Cornevln y la correspondiente a la edu-
cación de Kuimundo y de León Corne-
vin, que ya Iba siendo costosa y que ca-
da vez aumentaría más. 
¿Con qué contaba para sufragar los gas-
tos de su casa y estas nuevas obllgaelo-
nes? 
Ella calculaba que serian suficientes on-
ce mil francos de renta; pero se enga-
ñaba, y el señor Ducoudray ducho en ne-
gocios y números, no tardó en demostrár-
selo, haciéndole ver que a lo mis serían 
nueve mil. 
E l digno ex comerciante pensó que ja-
más se le presentaría mejor oportuni-
dad para dar a entender sus pretensiones 
matrímonialea que se agitaban en él más 
que nunca desde que se convirtió en re-
suelto campeón de la causa de la señora 
de Delorge. 
Así es que. con voz, conmovida, y la-
tiéndole el corazón con más violencia que 
cuando tenía veinte años y hacía su de-
claración a la primera señora Ducoudray, 
empezó un largo discurso para dar a co-
nocer sus intenciones. 
Manifestó a Isabel que no le faltaba 
razón en tomar todas sus medidas psra 
el porvenir: pero que no era de opinión 
que ella hiciese cálculos definitivos, por-
que mañana u otro día podía llegar, i y 
era natural que llegase, uu acontecimien-
to que lo desbaratase todo... 
¿No conservaba ella una hermosa juven-
tud? ¿No acabarla por parecerle muv 
penosa y triste aquella soledad?,,. Ade-
más, sus hijos crecerían, y entonces cono-
cería cuán necesaria sería la presencia 
de un hombre y la ayuda de un jefe de 
Pero la voz del pobre Ducoudray ex-
piró en su garganta al ver el asombro 
de la señora de Delorge. 
—¿Acaso os referís-preguntó ésta— a 
un segundo matrimonio? 
El ex comerciante no se atrevió a res-
ponder, sólo se comentó con bajar ln 
cabeza. 
—Si alguna vez me asaltase semeimt*. 
idea, la rechazaría como si fuese p f ^ í 9 
odioso crimen-replicó la viuda mils 
E l excelente Ducoudrnv Eirr+tÁ — 
le descargasen n n ^ b S a 6 * c í t r i c a " 0 81 
duT' ^ " d e ^ S 7ade?uae T V ^ * mío. 
blar no ¡¡OI q ,a he <*uoridO ha-
E l pobre señor temblaba n ]n 
de perder !« dulce Int imé fri .™0la ldea 
trataba aquella mujer s peiloCr0n ^ »• 
Muy lejos estaba la señor-, h , 
de figurarse los caslUlos en et n?'610^9 
había edificado su vecino Ire que 
M Ü U ? D u c o u d r a v ^ b L 3 I ^ f , blando a m l s t o s S t e d6 ,„Íe„SÍsr"16 ha-cuniarlos. " ^ ^ ^ üe sus asuntos'pe-
viv,aend8eoÜOerna ¿ ' ^ S * ^ ? * " * - g u i r 
Clara pues aunque e s u » ? 1 1 ^ 6 Sauta 
ella de tan dulces r ^ n l t ? ll<ma Para 
siado cara y ^cesltab- 'r8, era (lema-
y limpieza L m s t a l í o s ^ S s S,, CUÍdad* 
Trasladarse al castillo hL Tu . 
las^mlsmas ^ U ^ ^ T ^ 
vigilancia de los S n o l y la 
F ¿ £ 3 & ^ a ^ ' l ñ o ^ í e n í > e e I o ^ " * -
¡ « a t o que no admitía r é p I l S f ! ^ ^ 
claCn0tneTlbnu0^r,?rúnq,Ss? ^ « ^ e r -
París con arreglo a i™. ÍL> rentro Í « 
familia Delorge. M ^ " " o s de la 
Una criadlfa de quince «fir.» i.» , . 
quehaceres de la casa pues Krani«ría ,0,s 
ría con ellos, y lo mismo serv/n / ^ 1 -
llegaba el caso, para ser un kTr.u?nflQ 
cocinero como para ser un niñero o. <ít9 
doso y tierno. , a™ro cuida-
E l excelente Ducoudray' apenan ^ 
reprimir sus lágrimas. Su confr/in p(V,ra 
que no muy sensible, se destrf»n'K^un; 
pensar en los tristes cuidados v i n aI 
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f.ones de 3 pulgadas. Su dotación la 
forman 998 hombres. 
LA CAMPAÑA SUBMARLNA 
Londres, Marzo 7. 
Seeún parte oficial publicado hoy, 
23 barcos mercantes ingleses tueron 
hundidos por los submarinos alema, 
res durante la semana que termino 
el día 4 de Marzo. 
Durante ese período de tiempo 1-
barcos mercantes ingleses fueron 
atacados infructuosamente por sub-
marinos. , 
E l número de barcos mercantes de 
todas las nacionalidades, de mas de 
100 toneladas netas, que llegaron a 
puertos del Keino Unido durante la 
semana, asciende a 2,528. E n dicha 
hemana salieron 2,477 barcos de puer 
tos ingleses. E n este número no «gu-
ian buques pesqueros ni embarcado-
res locales. 
PAUTE F E A N C E S 
París, Marzo 7. . , , 
E l destróyer "CassinT, del serriclo 
barco se hundió en dos minutos, ha 
biendo explotado la Santa Barbara, 
E l capitán, seis oficiales y cien tripu-
lantes perecieron. 
E l texto del parte oficial dice asi: 
«El caza-torpedero "CassinF, qu« 
prestaba serriclo de patrulla en el 
Mediterráneo, fué torpedeado el 28 de 
Febrero a la una de la madrugada, 
habiendo explotado la Santa Barba-
ra; el barco se hundió en menos de 
«ios minutos. E l capitán, seis oficia-
les y cien tripulantes perecieron. Dos 
oficiales y 32 de la tripulación se sal-
varon. J 
«Según declaración prestada por 
los superriTlentes, mientras ellos tra-
taban de echar al agua algunas bal-
gas, se oían Toces de «acerqúense, 
oompañeros.', Poco después se divisa-
ron las líneas obscuras de un subma-
rino enemigo, el cual disparó un ca-
ñonazo y una granada, alcanzando és-
ta a una de las balsas*" 
L L E G A R O N DOS TRASATLANTICOS 
Nueva York, Marzo 7. 
Dos trasatlánticos han llegado es-
ta noche después de haber atravesa-
do la zona submarina. E l vapor «Bal-
tic" de la White Star, con 126 pasaje-
ros de cámara y 10 de proa, atracó 
al muelle esta noche, y el vapor fran-
cés «Rochambean" atracará esta no-
che o mañana a primera hora en la 
Cuarentena, 
El «Baltic" lleva dos chimeneas a 
popa para la emisión de densas nu-
bes de humo que oculten al barco 
do los submarinos. 
Las pruebas que del nuevo proce-
dimiento se lucieron durante la tra-
vesía resultaron muy satisfactorias. 
UNA PREGUNTA A WASHINGTON 
Londres, marzo 7. 
Más de cien cartas se h«n re» ibMo 
en la e.nbajada «e los Estados Uni-
cos, de americanos residentts en In-
víaterra preguntando qué medidas 
adopta'-í el gobierno de iVasiiiugton 
ton el objeto de f>sptegeT a los ame-
r/canos ane deseen embarcar para «¡u 
la í s . E i algunas cartas se sug'ere la 
idea de iiue los bateos de pa^Je sean 
convoyados por buques de i{a«rrü ame 
rfcano*. En otras se declara que ios 
HrmaitU'S quedarían satis;'-dios sl pn 
rieran regresar a su pa ria en Vareos 
mercantes americanos fr'.JUados. 
HOLANDA T L A E N T E N T E 
Londies marzo 7. 
Los rumores que aquí cLvulaa, H> 
pún los cuales Holanda está detci-
nnnada a retener sus barcos en m s 
ouertos holandeses antes qag exj»«-
Tierlos al peligro de la guerra subin?-
rina, ha causado tanta excitación, que 
a nadie sorprenderá que las poten-
cias de la Entente tomaran represa-
lias si las negociaciones en Holanda 
io terminan satlsfactoriam Mitc. Cn 
diplomático bien informado expresó la 
bien definida política íie la Entente, 
hablando esta noche con el correspon-
ral de la Prensa Asociada: 
«Si Holanda, después de estigniuri-
zar la campaña submarina de Alcmá-
nla, da su aquiescencia a la medida, 
la Entente se \erá obligada a consi-
derar semejante conducta como un 
acto antinentral y tendría que temer 
represaUas, llegando, si es necesario, 
hasta el extremo de incautarse de las 
embarcaciones holandesas surtas en 
los puertos de las naciones alia las, 
«Una conducta semejante por par-
te del gobierno holandés contribuir á 
a dar (iicacia a la campaña ah ina-
na ja que la detención en los puert.ts 
de los barcos neutrales es cosa más 
seria que el ataque al tonelaje de la 
Entente. 
"Ninguna queja en este sentido ^ 
ba peiTnitido contra los Estado» Cui-
dos, qu aya ha dado pasos que puedí u 
llevar esa nación a la gner-a. Los Es-
tados Unidos, por lo tanto, están Ja*, 
tricados en retener sus barcos nilen-
Tías se toman memidas para prote-
gerlos. 
«La política de la Entente no es pu-
ramente negativa, pues sí saliesen los 
barcos holandeses se harían todo.s 
ios esfuerzos posibles para proteger-
los*'. 
LA NEUTRALIDAD ARMADA 
Washington, Marzo 7. 
En los círculos del Gobierno se» 
confiaba hoy en que, dentro de pocos 
días, el Presidente >Vilson dará un 
nuevo paso relacionado con la guerra 
submarina sin restricciones. 
No se ha podido averiguar qué for-
ma asumirá la nueva actuación de 
Wilson. Las posibilidades son: el ar-
tillado de los barcos mercantes ame-
ricanos, a pesar de las viejas leyes 
que, según la interpretación que les 
dan algunas autoridades, prohiben 
semejante procedimiento; utilizar los 
barcos de guerra para dar convoy a 
los barcos; convocar inmediatamen-
te a una sesión extraordinaria del 
Congreso, y colocar bajo el control 
del gobierno los barcos americanos 
qiif deseen pasar por la zona del pe-
litrrc. 
Créese que la noticia comunicada 
hoy, al Presidente sobre la excelen-
te perspectiva de que el Senado, con-
forme a sus recomendaciones, modi-
fique los preceptos reglamentarios, 
contribuirá a apresurar la fecha de 
It convocatoria a una sesión extraor-
ainarla. 
Aleunas autoridades, notablemente 
las del Departamento de Estado, han 
Informado al Presidente que está ple-
namente facnltado para armar a los 
barcos mercantes, sin autorización 
del Congreso; pero otros están con-
i eneldos de que semejante paso se-
ría una Interpretación elástica de la 




Su Reuma es Articular 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd, 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü M A T i C O 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosá afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo, dejar su 
poltrona. Si Toma 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Muscular 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L . O C U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLGMER 
I'an tenido que aterrizar con averías* 
pero añade que también fueron derrl! 
l»adas cuatro máquinas Inglesas por 
los alemanes y que siete más han 
desaparecido. 
Pocos son los combates de impor-
';ine¡!i que se han librado en los otros 
frentes principales, limitándose las 
hostilidades a los usuales duelos de 
artillería y acciones de infantería por 
grupos exploradores. Los ingleses 
tienen todavía derrotados a los turcos 
en la dirección de Bagdad, y va han 
avanzado hasta colocarse a nueve mi-
ilas de Tteslphor, que dista 28 millas 
de Bagdad. Dicen los Ingleses que los 
turcos están desmoralizados y aban-
donan grandes cantidades de provi-
siones y muchos cañones. 
retrogrado anuncia que los rusos 
han arrebatado a los turcos la cima 
de Asadabad, punto estratégico sitúa-
do a diez millas al sudoeste de Ha-
madan, Persía. 
E l eji/a-torpedero "CassinF, que 
i>restabii serueio de patrulla para los 
aliados en f l Mediterráneo, ha sido 
cebado a pique por un submarino. 
Siete oficiales, incluso el capitán, y 
cien tripulantes perecieron. Berlín 
anuncia que el crucero blindado ruso 
"Ryurik" ha sufrido grandes averias,' 
a consecuencia de haber chocado con 
una mina en el Golfo de Finlandia. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
fcPOB SI E L K A I S E R S E OLTIDA" 
Washington, marzo 7. 
Un herrero del Estado de MIssl-
rstppl, representado por el senador 
^ iiiuiarmar, de la minoría oposicio-
nista que obstruccionó la neutralidad 
armada en la Alta Cámara, ha envia-
jo al citado Senador una cruz de hle-
iro, cuyo peso es de 40 libras, con la 
siguiente Inscripción: 
aPor si se le olvida al Kaiser". 
m DECRKTO P E TON BISSDÍG 
Havre, Francia, Marzo 7. 
E l general von Bissing, gobernador 
general de Bélgica, ha publicado un 
decreto ordenando la confiscación en 
Bélgica de ciertos artículos, para ser 
trasladados a Alemania, cuando las 
cantidades d© diebos artículos que 
estén en poder de sus propietarios 
excedan de cierto número o peso es-
pecificado. 
L a lista la forman sesenta artícu-
los, incluyendo manteles, servilletas, 
sedas, impermeables^ fibras de todas 
clases, lanas, pelo ' animal, cerdas, 
ficlíros, frazadas, encerados, polai-
na!-', vendajes y otros artículos sanl-
tarios. 
E l país, según noticias recibidas en 
esta, por este decreto, queda comple-
tamonte vacío de cuanto pueda ser 
útil a Alemania. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín, Marzo 5. 
L a agencia oficial de noticias Over-
seah desmiente la noticia publicada 
til los periódicos ingleses de que el 
Feld Mariscal Von Hindenburg y e\ 
general Yon Lndendorff, después de 
3u\ber Inspeccionado cuidadosamente 
el trente austro-Italiano en el Tren-
tino, declarase que no favorecían la 
idea de efectuar una ofensiva en esa 
región, a causa de la falta de líneas 
férreas. 
DECLARACION DE MRS. W H E E L -
D0>r 
Londres, Marzo 6. 
Mrs. Alice Wheeldon, quien, con 
sus hijas Mrs Auna Wheeldon y 
Mrs. Alfred Masón y el esposo de la 
última, se hallan procesadas y acusa- ¡ 
das de tratar de asesinar al jefe del j 
Gobierno Mr. Lloyd Géorge y Mr. j 
Arthur Anderson, miembro del Con-1 
sejo de guerra, declaró hoy que el 
veneno fué obtenido para matar pe-
rros. 
l ia señora Wheeldon declaró que 
ella simpatizaba con los frenéticos 
opositores al servicio militar y que 
tintaba de ayudar a tres de estos in-
dividuos. Incluyendo a su hijo, a que 
escapasen del campamento en que es-
taban Internados. 
Agregó ou? i>lli ^•Ii.ntarianieme 
se i abía ofrecido a obtener el vene-
iio une ellos deseaban para matar a 
los perros que guardaban el campa-
mentó. ^ 
Un funcionario del Ministerio de 
la Guerra previamente había decla-
rado que no era cierto que en el cüni-
pamento de internados había perros 
para guardarlo, 
E n el reinterrosratorio >Irs. Wheel-
don admitió que ella sentía gran ani-
madversaclón contra Mr, Lloyd Geor-
ge y Mr. Hender son, debido al trata-
miento que daban a los "fanáticos 
opositores", y que su odio había lle-
gado al extremo de decir que Lloyd 
Gerge debía ser muerto. A la vez con-
fesó haber dicho que Jorge, el del 
Palacio de Buckingham también de» 
bía ser "despachado". 
» g ó fuertemente tener idea de 
matar a nlngnno de los Ministros. 
NORMALIZANDO PRECIOS 
Londres, Marzo 7. 
E l periódico "Evening News" dice 
que el Barón de Von Porp, director 
de subsistencias, ha acordado poner 
en vigor las medidas necesarias para 
regnlarlzar los precios del tocino, de 
la mantequilla, del queso y de la 
JPiíílitOCÜ 
NUEVOS R E C L U T A S A F I L A S 
París, Marzo 7. 
E n despaclio de Znrich a "Le 
Temps" se dice que el Ministro de la 
Guerra austríaco ha llamado al ser-
La Salvación 
de los Niños 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
d e S c o t i m 
\ ban a sentarse porque el escándalo | bases, no tendrá ejército m 
era tal que no era posible oir lo que j ro las funciones de p o l l r í » 5 0 ^ 
decía. L e dijeron "tránsfuga" en ^ r " 1 ^ . P^^'o ge,u,armes ^ í í 1 ] 
rnestlén del borne rule y un naciona- HM LHSO DET. l .:. 
llstr e x c l a m ó : "Verdugo Carson. ' 
E i solo merece ser un verdugo y no 
el Primei Lord del Aliuirantazgo 
Concord, N. M a ^ M w | ( f ^ 
Romulo S. Naon, í f p^V • 
la Argentina en los E s t a ^ - » 
I b resolución nacionalista fué pre dijo en discurso pronniir?„d.0s fil^B 
che, que éste eri el S ^ e s ¿ S | ' 
trochar las relaciones «o ?to £ 
sentada por T'Oconnor, e! cual dijo 
que debido a la manera que el Go-
i Lítrno había tratado la rebelión ir-
I landesa había transformado a un 
pueblo amigo en une lleno de odio a ¡ el comercio debe 'nenfrlu e8tlW 
Inglaterra. Pidió que se pusiera en I completo el comercio eiit a,,!* 
mcrciales entre los 
y su país. Agregó 
i r  l i  ntró irs» w 
nes del hemisferio O c o f r f 8 * ? 
E L MODERNO M A R T f e ^ l 
CRISTIANO % J 
L 
uger el home rule Inmediatamente 
en obsequio de Irlanda y de los inte-
reses de Inglaterra, el imperio y los 
aliados. 
Ev un período de su discurso elo-
gió al Presidente de los Estados l ui-
dos, dielendo que el Presidente Wíl-
1 son en sus recienles discursos había 
' demostrado que el Gobierno de los 
i Estados Unidos reconocía los dere-
chos de las naciones pequeñas y el 
principio de nacionalidad. Llamó la I dos. en un cablegrama V i T01 t i l 
atención hacia el valiente servicio americana para el socorro*.! ^ 
piestado por las tropas irlandesas en I menios y los sirios. 
el frente de la guerra y afirmó que ¡ «Durante estas reeieiitp» 
se habían alistado en la inteligencia | Zas, siempre que un Cristian , í ,^ l 
de que se le aplicaría el home rule a , Tertía al Islanlsmo. se 1* ^ 
s« país . Terminó diciendo que no • la vida, dice Lord Brrco »„ ,1oii»lI 
había m á s que dos remedios: o la 1 saie, en 8B 
coerción o el arreglo, y que él prefe- Muchos niños crlstiann. i. 
ría lo ú l t i m o . 
Sir John Lonsdale, hablando en 
nombre de los unionistas, manifestó 
que Ulster no quería saber nada del , 
home rule y que la sección de Irían- ia piaí!a pública o distribnia, 5 V 
da que é l representaba había contri- w oficiales toreos t̂ ,.» ' as 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D 
5 . 0 0 0 P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N o h a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
Indícase, sin embargo, que ningu-
na de las restricciones Impuestas al 
artillado de los barcos impide el dar-
les convoy. E l criterio de los más IIus 
Irados jefes del Departamento de .Ma-
rina se ha opuesto al sistema del 
convoy, por razones estratégicas; pe-
ro se considera posible que se adop-
te este procedimiento, si no hay otro. 
E l Presidente, según se dice', está 
convencido de que no puede conti-
nuar mucho tiempo la paralización 
del tráfico marítimo y la inactividad 
de los barcos americanos. 
Creo también que se ha demostra-
do claramente que la nación lo apo-
ya en sus esfuerzos para salvar las 
vidas y proteger los derechos de los 
americanos* 
Cuando el Representante Kitchen, 
leader demócrata de la Cámara, sa-
lió hoy para volver al seno de su fa-
milia, dijo, al despedirse do sus co-
legas, que se convocaría a sesión ex-
traordinaria a mediados de Mayo, a 
más tardar. Mr. Kitcher había esta-
do conferenciando con el Presidente 
Wilson, y se expresó en esos térmi-
nos después de la conferencia, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Marzo 7. 
Momentáneamente han cesado los 
ataques de las fuerzas inglesas a lo 
¡argo de los frentes ^ } Aúncre y del 
Somme. Solo hay notMas de bombar-
deos en estas regiones y a lo 
largo de la línea ocupada por los 
franceses. 
Ha habido considerable actividad 
aerea entre.ingleses y alemanes. Lon-
dres anuncia que tres máquinas ale-
manas han sido derribadas y tres más 
Esta generosa oferta que es hecha 
t~or el inventor do un maravilloso pro' 
cedimiento que actúa día y noche a 
fin cíe vigorizar los múscu.os relaja-
tíos, y entonces, libertarse por com-
pleto de los dolorosos bragueros, y de 
Ja necesidad de operaciones peligro-
teas. 
NO H A Y Q U E PAGAR NAEA 
A 5,000 personas 
fiue padezcan de 
hernia, y escriban 
«1 señor Stuart, se 
les enviará la sufi-
ciente cantidad de 
l-lapao, ein co-
hrárselca nada, a 
fin de que puedan 
hacer una verda-
ikra prueba. No 
pagarán nada, 
nbora ni nur ~a por 
esta prueba de Pla-
plao. 
SUSPENI>A E L 
tTSO D E SUS B R A -
GUEROS 
Sí. señor, suspén 
dalo, usted sabe, 
por propia expe-
riencia, que os una cosa provisional 
es un falso puntal a una pared que 
se derrumba, y que está, minando su 
ealud porque tiende a retardar la cir-
culación de la sangro. ¿Entonces, por 
qué continuar usándolos? He aqnl 
una mejor manera que puede usted 
ahora comprobar por sí mismo, libre 
de gastos. 








Primero: el primoro y más impor-
tante objeto de los Plapao-pads es el 
de mantener constantemente aplica-
do a los músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
de propiedades contrnctivas que junta 
mente con lo» ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la circulación de la sangre, revi-
niendo los músculos y reestablecién-
dolos a nn tensión normal y elastlcl' 
dad. Entonces, y no hasta entonces, 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Segundo: estando hecho» de modo 
tal que resultan por si mismos adhe-
ír'.vos, Intencionadamcnté, a fin de evl-
tnr que la almohadilla pueda movisr"* 
so vienen a ser, por lo tanto, un auxl-
| liar muy importante en retener aque-
lla quebradura que no puede ser re-
trnida por un braguero. 
Cientos de personas, jóvenes y de 
cdnd han juramentado ante la autori-
dad competente para tales casos que 
los Plapao-Pads les b-n curado su 
quebradura — algunas desellas de las 
más graves y de larga duración. 
UVA ACCION CONTINUA DJ£ DIA 
Y D E NOCHE. 
, Uno de le» principales hechos que 
llama la atención en el tratamiento 
de los Plapao-Pads es el ttonpo oom-
paratlvamente corto que requiere pa-
ra obtener resultados. 
Esto es debido a que eu acción es 
continua—de noche y de dfa «n el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No produce ninguna inconveniencia, 
ninguna molestia, ningún dolor. Sin 
rnibariro. minuto tras minuto en el 
transcurso de su día de trabajo, y afln 
cuando está durmiendo, este remedio 
maravilloso Imperceptiblemente va 
infiriendo nueva vida y fuerza a loa 
músculos abdominales que necesitan 
tnra desempeñar sus funcione» debi-
das de mantener las tripas en su de" 
bldo lucrar« nln la necesidad de un so-
lverte artificial, ya bajo la forma do 
I un braguero o cualquier otro diseño. 
j tarPUICACION DEIj plapao-pao 
E l principio en virtud del cual el 
1 Plapoo-Pad desenvuelve su acción. 
j puede fácilmente comprenderse ob-
j servando el dibujo arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a contlnua-
: clón exponemos: 
E l Plapao"Pad es hecho de un ma-
' 'torial fuerte y flexible " E " , el cual s» 
i acomoda a los movimiento» del cuer-
po resultando sumamente cómodo al 
que lo usa. Su parte interior e» adhe" 
siva (parecido a un emplasto adhesi-
vo, pero dlferenUj por completo,) a 
fin de evitar la almohadilla "B" do 
resbalarse y salirse de su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada 
del Plar>a^'Pad que descansa sobre 
los músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
"B" es la verda-
dera almohadilla 
para ser aplicada 
de tal manera que 
tape el orificio ie 
la hernia, y evitar 
el contenido del ab 
domen a salirse. 
Dentro de la al-
mohadilia se en-
KM.MSWjK cuentra un depósi-
~ to donde se pone 
un medicamen-
to sor pren den te 
por cuanto a su 
poder absorvente-
astríngente. Tan 
pronto como esto 
medicamento se ca-
llente por el calor 
del mismo cuerpo 
se hace fluido y va saliendo por él 
pequeño orificio marcado "C" y es ab-
sorbido por lo» poros de la piel palvi 
fortalecer los músculos debilitados, 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. 
"P" es la extremidad larga del 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarse 
y pegarse alrededor del hueso de la 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la necesaria 
solidez al Plapao-Pad. 
P R U E B E L O POR CUENTA MIA 
No envíe ningún dinero. Deseo pro-
barle a cuenta mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados re-
cuperen su fuerza y elasticidad. 
L a fea, dolorosa y peligrosa protu-
berancia desaparezca. 
L a horrible sensación de "tirar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-
ra no volver jamás a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vitali-
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor «n todo sen-1 
tido y bu semblante lo revele y su» 
amigos noten la mejoría y se lo di-
cen. 
Entoseen es cuando sabe usted qu» 
la quebradura está vencida sincera-
mente me dará la» gracias por haber 
insistido tan pertinazmente en qu» 
ahora acepte esta sorprendente mues-
tra gratis. 
MANDE A P E D I R HOY UNA MUES-
T R A GRATIS 
Haga una prueba personal de su 
valor. No envíe ningún dinero, puesto 
que la primera prueba de Plapao no 
le cuesta nada, sin embargo, puede 
darle algo más de lo que pudiera re-
presentar el Oro Má^ Fino. Acepta 
esta "prueba" gratis hoy, y se alegra-
r á de ello por toda su vida. Escríba-
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis 
de Plapao con un libro de informa-
ción como regalo del señor Stuart. 1 
concerniente a la hernia, y del mé- | 
todo en virtud del cual se le concedió 
un diploma con medalla de oro en I 
Roma, y un diploma con el Gran Pi-ix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren esta des-
graciada condición. 
5̂ 000 feinco mil) de los que lean e» 
to pueden obtener este fratamiento 
gratis. No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones .escri-
ba ahora mismo. 
R E M I T A CUPON HOY A LOS 
SEtfORES D E LOS PLAPAO 
. L A B O R A T O I R E S , INC. 
Block. 1882, St. Lonls. Mo. 
Por una muestra gratis de Pla-
pav, c^l Ubro del señor Stuart 
acerca do las hernias. 
Nombre • . , . 
Dirección. • . . > . . • . . . 
A vuelta de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao. 
vicio a las clases de 192Q, o sean jó-
venes que nacieron en 1899 y 1900. 
TLAN-CHI-JÜI V U E L V E A PEK1X 
Pokin, Marzo 7. 
La Inmediata ruptura de relaciones 
diplomáticas con Alemania se espera 
cquí y en general predícese que Chi-
na se unirá a la Entente. 
Esta creencia se debe al hecho de 
que en despachos de Tien-Tsin se di-
ce que Taaii-Chi-Jui, quien dimitió el 
día 4 de Marzo y salló para Tien-
Tsln, ha decidido regresar a la capital 
inmediatamente y ponerse otra vez aJ 
írente del Groblerno. Dícese que el 
Presidente Li-Vuan-Hun? ha acon' i-
do dar al dtabinete plena autorización 
para que dirija la política extranjera. 
Sábese que el Gabinete favorece la 
idea de que se rompan las relaciones 
diplomáticas con Alemania, y el Par-
lamento favorece más la opinión de 
Tuan-Cbi-Jui, que la del Presidente. 
MA.MFEST.UION l 'ATKlOTl tA EÍí 
F B A M I U 
París, Marzo 7. 
Hoy se celebró en la Sorbonne una 
de las manifestaciones más vehemen-
tes que jamás se haya listo, en apo-
yo de los soldados de Francia, en la 
cual tomaron parte algunos de los 
personajes más distinguidos del país. 
Una numerosa representación de to-
dos los Partidos, bajo la designación 
de "La Francia entera firmemente 
(ieterminada a alcanzar la victoria del 
Derecho" asistió a la solemnidad. 
E l Presidente Poincaré y el Jefe 
del Gobierno M. Briand, rodeados de 
otros funcionarios del Gobierno y 
acompañados de los SUnlstros y Em-
bajadores de todas las naciones neu-
trales, fueron objeto de una entusiás-
tica ovación, al entrar en el salón a 
los inspiradores acordes de la Marse-
llesa. Paul Desehanel, Presidente de 
la Cámara de Diputados, pronunció 
un elocuente discurso, interrumpido 
por frecuentes y calurosos aplausos. 
Dijo: 
">os vamos acercando a la hora 
más decisiva do toda la historia. E l 
pueblo debe disponerse a hacer cnan-
tos saerifieiofi sean posibles para al-
canzar la victoria. Si otros sacrifican 
sus vidas, muy bien puede el resto 
de! pueblo francés sacriricar sus co-
modidades o su bienestar, Alemania 
no está sufriendo tanto como Bél-
gica, que se muere de hambre, pero 
si está tropezando con las más gra-
ves dificultades. Francia no puede 
contal con eso solamente: es necesa-
rio llegar a una decisión militar. 
"Los alemanes, nuestros enemigos, 
quieren aniquilarnos, según dicen. 
Estas palabras carecen de sentido. 
\o so aniquila a una nación de seten-
ta millones de habitantes, y yo Ima-
uioe <íuo ciando se habla de destruir 
el militarismo) prusiano, no se abrK 
ga el propósito de cambiar el carác-
ter de Prusía. Este es un Estado mi-
litar y no puede ser otra cosa; y se-
na necesario también derribar las 
nmersidades, las escuelas y los pul-
pitos alemanes, de los cuales el ejér-
cito no es más que una prolongación. 
">o, no estamos persiguiendo qui-
meras. No queremos impedir a nadie 
que viva. Deseamos únicamente que 
nos deien trabajar en paz, con inde-
pendencia y con dignidad. No hay re-
poso para Francia ni para Europa, 
mientras los ejércitos alemanes se 
encuentren tan cerca de nuestra ca-
pital y mientras Alemania domine 
los caminos por los cuales en más de 
veinte ocasiones ha inyadido nuestro 
íe^rito^lo',. 
"M. Vivianl, Ministro de Hacienda, 
dijo: 
«Todos los pueblos que quieren vi-
vir libres en Europa, uno tras otro, 
se han puesto del lado de Francia y 
más allá de los mares oímos el for-
midable clamor de un pueblo grande 
y libre que nos trae su auxilio mate-
rial, su simpatía y su valioso apoyo 
moral". 
También pronunciaron discursos 
Louis Berthou. ex-Prlmer Ministro y 
el Alcalde do Verdón. 
SESIOIV TI MCLTUOSA 
Londres, Marzo 7. 
L a presentación por los naciona-
listas en la Cámara de los Comunes 
esta noche de una resolución pidien-
do la inmediata aplicación de la ley 
de "home rule** a Irlanda, ocasionó 
una de las sesiones más encarnizadas 
que se conoce e hizo que el proyecto 
de ley de home rule volviera a ocu-
pai su antiguo lusar de incertidum-
bre. L a resolución oblisra al Gobier-
no ;i que declare su política acerca 
del pobierno propio, a saber: que 
cualquiera parte de Irlanda que de-
pee el home rule, le será concedido; 
pero que no se le obligará a l lster a 
aceptarla. Al mismo tiempo la pro-
posición hizo que los ulsteristas di-
jeran que se negaban a aceptarla, lo 
cual, unido a las manifestaciones del 
| gobierno, hace difícU que este asun-
I to se arregle prontamente. 
Los nacionalistas, con su líder a 
la cabeza, John Redmond, estaban 
eonferenciando. habiéndose retirado 
de la Cámara de los Comunes, y Mr. 
George Lloyd se•encontraba frente a 
\ la primen situación difícil desde que 
\ íi«umló la jefatura del gobierno.-^ 
Durante más de una hora antes de 
i ••••Tirarse los nacionalistas, tuvo que 
: soportar las airadas censuras de los 
i nrcionalistas, que a veces lo obliga-
Nueva York, Marzo , 
Las matanzas de que 'h»» j 
timas los armenios, se in^.sli(> ti, 
el deseo de ^ tiircos de X > í 
Imperio todas las sectas v T ^ Í 
credos, excepto el maho¿e ¿¡S 
. Asi lo ha declarado Lord i* ,)• 
Embajador inglés en los E s t a d a l 
í.
buido con hombres y dinero por pu-
ro patriotismo y sin esperanza de al-
canzar ninguna prebenda para ellos. 
Siguió en el uso de la palabra Mr. 
Lloyd George en nombre del Gobier-
no y dijo que cualquiera parte de Ir -
landa qne desease el home rule podía 
tenerlo y agregó qne había dos me-
dios de arreglar las diferencias exis-
tentes entre las facciones irlandesas: 
una era celebrar una conferencia en-
tre el elemento irlandés y otro nom-
brar una comisión de investltración 
para que informe al Gobierno y al 
I ariamente. 
Mr. L loyd George fué interrumpi-
do repetidas veces y al continuar su 
discurso los nacionalistas se mofa-
ban de é l , acusándolo de haber aban-
donado el home rule. 
Terminó su discurso presentando 
la siguiente enmienda a la resolución 
nacionalista: 
"3 sta Cámara vería con gusta cual-
quier arreprlo que por resultado diera 
una InteUgencia amistosa entre Ir» 
landa y el Reino l uido; pero estima 
que no es posible imponer por ia 
fuerza a ninguna sección de Irlanda 
cna forma de gobierno que no sea de 
sn agrado." 
AI sentarse el jefe del gobierno, se 
levantó el ex Primer Ministro As-
quilh y pronunció un discurso conci-
llfdorlo. Hizo ver que la situación 
era grave y abogó por una transac-
ción. Ind icó que se convocara a los 
ministros de los Dominios qne se ha-
llan en Inglaterra para que hagan 
de mediadores e Informen al Parla-
mento. 
John l íedmond, el lider naciona-
lista, pidió la palabra y dijo en tér-
ritinos precisos que no deseaba tra-
tar más del asunto; que él y sus par-
tidarios ya habían sido encañados. 
Después de un breve discurso mister 
Redmond abandonó el local de la Cá-
maia do los Comunes seguido de sus 
adictos, celebrando los nacionalistas 
una conferencia ,en la que se aprobó 
la actitud de su lider. 
l o s nacionalistas se reunirán nue-
vamente mañana. TImothy Healy, el 
cual no s iguió a Mr. Redmond cuan-
do este abandonó la Cámara, pro-
nosticó,! con sarcasmo, que Mr. Red-
mond, que había abandonado tan dra-
máticamente el recinto de la Cáma-
ra, volvería a ella con el "rabo en-
tre las piernas" y acusó a Mr. Red-
riond de haber trastornado delibera 
(lamente el programa nacionalista. 
M E D I D A ECONOMICA 
C F;C "B^lhier1 í a c ^ dice une el I San Juan* sít"ada al otro ,ad" 1̂1 
cierre de las fábricas de cerveza en I írontera-c?rca (lc Fort Hanc0fk'para 
el Norte de Alemania es Inminente ^ ^ J ^ fle Fort m ^ 
poique es necesario conservar el 
r.i&iz para hacer pan y la malta para 
temarla en vez del café. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
A L E M A N A 
Copenhague, Marzo 7. 
E l "Berllner Tageblatt" comentan-
do la declaración del Presidente Wil-
son al Congreso y a la nación ameri-
cana, dice que Mr. Wilson quiere la 
guerra. 
E l "Vorwaertsw dice que el discur-
so de M r . Wilson es un documento 
de importancia internacional. Aprue-
ba el programa pacifista del Presi-
dente para agregar que al llevarlo a 
la práctica el pueblo alemán no de-
be ser excluido. 
R E P A T R I A C I O N DE AMERICANOS 
Copenhague, marzo 7. 
L a Lotración de los Estados l uidos 
acreditada en esta ciudad, después de 
Iií ber dado todas las facilidades posi-
bles a los amerlcanoN que deseaban 
salir de Copenhague, ha pedido a su 
gobierno en envío de nn buque de 
guerra o un barco de pasaje para 
Transportar a los americanos que que-
dan todavía en estsí c?ud.)d. 
C X I N F O R M E CONFIDENCIAL 
Havre, Francia, Marzo 7. 
E l Gobierno alemán, según Infor-
maclóu recibida aquí confidencial-
mente, e s tá considerando la publica-
ción de los términos de paz de Alema-
nia. De acuerdo con esas bases a Bél-
gica se le declarará independiente, 
pero objeto de guarniciones alemanas 
permanentes en Amberes, Licia y \¡i-
mur. Alemania controlará los puertos 
y ferrocarriles. Bélgica, según estas ' 
los oficiales turcos para ser r i"^ 
das, a una prisión perptf^ J1^ 
harén, y ohlifradas allí a adoptarJ 
religión de Mahoma. m 
"Cero a muchos millares ^ 
nios. mujeres y hombres, se U a l 
a optar entre Cristo y Mahom. 
cuando se negaban a aceptar a V 
eran inmediatamente fusilados 21 
tras días se veían flotar en las «pM 
del Eufrato cadáveres de « £ 9 
cristianas que habían perecido T 
esa manera. 
"Seguramente los restos de 
nación Infortunada, no pueden d 
forma más elocuente a sn clam 
pidiendo compasión y auxilio a i i 
cristianos de América, qne este XHÍ\ 
tiroloeio. Sólo quedan unos resldn!! 
de esta infeliz población, para mi I 
bir esa ayuda y simpatía. ¡Üiseñ 
condición la de estos tristes resldnw 
de nn pueblo horriblemente tortun ' 
do y perseguido! 
D e M é j i c o 
LOS V I L L I S T A S RETAN AL GO 
BIERN0 
E l Paso, Tejas, marzo 7. 
Esta noche se recibió un teleen. I 
ma enriado al General Carlos Mu;! 
pitia, el comandante militar de fj! 
rranza eu Juárez, del Jefe de las hpr. 
7as Tilllstas en la hacienda de Su 
Martín, diciéndole que estaba allí di?, i 
puesto a combatirlo. 
L a hacienda San Martin se halla j 
53 millas norte de Juárez, 
Los generales Carlos Murgnia t 
Pablo González, salieron esta tarde 
Tiara la hacienda San Martin, enn m 
columna de caballería y ametralla. 
doras montadas en automóviles, v 
esnera que de esta noche a ninCana 
habrá nn encuentro entre las fncrns 
del gobierno y las de Villa en las la. 
mediaciones de San Martín. 
PROTEGIENDO A FORT HANfOfS 
E l Paso, Telas, marzo 7. 
Cna compañía de ametralladora? 
montadas en automóriles del hatalloi 
88 de Infantería de Michigan, man-
dada por el capitán Crossman. ha A-
do enviada a Fort Hancock, Tejas, ra-
ía proteger dicha población contraías 
probables ataques de las h jestes tí-
llistas. Además de esta compañía de 
! aemtralladoras. en dicha localidad exis 
! te otra compañía de soldados. 
Tropas Tilllstas en número de 
¡ troclentos, han estado en el moho 
i Süii Martín, durante tres días ¡r nn 
i grupo de cuarenta fué a la mina de 
que está a 58 millas S. E . de ElPa^ 
so, pidieron protección al general M 
í:ste jefe cree que la partida riño 
a la frontera con objeto de hacer un 
contrabando de municiones y que no 
llevarán a cabo ninguna incursión. 
Sin embargo, se están tomando to-
das las precauciones necesarias p«r 
lo que pueda ocurrir. 
D E L J ^ R Ü 
DIPUTADOS PERUANOS 
ASESINADOS 
Lima, Perú, Marzo 7. 
• Han ocurrido graves desordena 
políticos en varios puntos de 1» 
pública. Los diputados Kafael bran, 
Analdo Bazan y Agusto r ? 8 ^ ' "jr 
sido asesinados. L a dimisión del g"j 
bínete no ha sido aceptada por « 
Presidente Pardo. 
D e P u e r t o Rico 
HUELGA DE J O ^ A L E R O ^ ^ 
San Juan, Puerto' Rico. MaWO 
Exceptuando un ingenio, t o J ^ L 
compañías azucareras de I'n^rt(LIL, 
están sufriendo una huelga de onn 
La Faiardo Sugar Companv lia " 
mado nn contrato con sus tya"a,', n 
res, concediéndoles el jornal minii" 
de un peso por día de ocho hora.. 













p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn fmbstitnto inofensivo del Kli:úr Paregórioo» 
C^ordialrs y Jarabes Calmantes. De siisto affi ndabl*". No con-
« e n e Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
i>ostrnye las Liombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarre» T 
e l t ó l ico Ventoso. Al iv ia los Dolores de i a Dentición y cura 1» 
«constipación. Regmlariza el Estómago v los Inteetlnos, y pro* 
a u c e un sueno natural y saludable. És la Panacea de lo« 
Nlflos y el Amigo de las Madree. 
• ^ I ñ " ^ ; ^ r f a,í0' he « « ^ o »u C a - 1 "Puedo recomendar do corazón si 
rT^zrf v b¿™flt COn- "*tis^ck»n I C t o r i . como remedio para dolcncw* d« 
para mi y boneflc.0 para repacientes." I nifto». Lo he probado y lo encuentro de K Ĵ 
Dr. E. Down, Filadelña (Pa.) | yalor." Dr. J. E. Wagoonek. Chicase (n»' 
Los j i i ñ o s lloran por la Castoria de Fletcher 
- THI CKNTAUB COMrAHT. NUIVA YORK. E. ü. A. 
A S O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
" • y 
A B O G A D O S Y S O T A J O O S 
G E R A R D O R . D E A S M A S 
AHOGAIK) 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TeL A.2362. C a W c : A L Z Ü 
Horaa de despacho; 
De 9 » 12 « . m. y de 2 > 5 p. m. 
B U F E T E S 
ManncI R a f a e l A n g e l e 
Amargura. 77, Habana. 
120 Broadwaj', New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado r üoUii» 
C h a r l e s A n g u l o 
i.t«or»»y «ad Connieler «t i*** ^ 
•JS f 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOOAUO T NOTASUO 
Tejadillo. U . TaL A.l©44. 
21200 • 
Antonio J . d e A r a z o i a 
ABOCADO T KGTABTO 
C^P^eola. ««««íni» • Lamparía». 
Pclayo G a r c í a y S a c t í n j * 
NPTAPIO PUBLICO 
Garc ía , F e r r a r a y D i v i n é 
AHOGADOS 
QíjSspo, númoro 63, altea. Taltfon* 
Á-]ií.'. D e 9 a l 2 8 . a L 7 d « « » 
Cosme de l a T o r r i e n t » 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO CRA, 11. HABANA 
Cable y T«Wzrafo> "Godotato." 
Tsiéfouo A-tWSS. 
[.Doctores en M e d i c i n a y Ciraj í f» 
D R . F E U X P A G E S 
CUuJano de U Asociación 
Urpeadientü» 
Habiendo resreando del extran]a-
co rertuuda bug consultas de 2 a 4, 
4i\ Neptuno, ;)S. Te.^íono A-33ir7. 
Domicilio: t¿, entre ;<S y 25', Veda-
. • Teléfono F-448a 
<3 «Rf ta fc • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garff»cta. Nuria y Oídos. Malecfiu. 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjnco del Ilosiiltal de Emcr-
eenolaa y del Hospital Núm. Vv*. 
H npi lallsta en vfns nrinarlns y 
eiuertaieaaaM venéreas. CV<toB»;o-
p!n. cfltprlBmo de los uréteres y exa-
men del rlfión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosnlvarsan. 
Conrnltaa do 10 o 12 a. m. j da 
" o « p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
claiistn del "Centro Asturiano." 
De 2 n 4 en Virtudes. S9. Telé-
rono A-52í>0. Domicilio: Concordia, 
numero 8S. TelOfono A-4230. 
31 mz 
Dr . J c s é A J v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
r^.U.rBcl0n r"(!1<-al de las hamo-
rroide» por medio do Inyecciones, 
di i ^ f ' número 132. Consultas 
"e 1 a 4, Teléfono A-9145. 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
N'ARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Coaanltas d e U a l 2 y d e 3 a 5 . 
Ciíaica para penaloniata*. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
N> mu 
D r . F i U B E R T O R I V E R O 
^fodaUata oa enfermodadao M 
Blertrlcidad MMlca. Bx-lnterno «al 
J ^ ^ r t o de N W York y ex-dlreeí 
tor d«i Banat/ylo "La Esperan-
»fc Reina, 127 i de 1 a 4 p. iTtSI 
WtaMC 1.3843 y a 2fi5A ™ 
I 
D r . M I G U E L V I E T A 
DOiCBOPATA 
M&SKS£!L*" earmr «IttrrMB, el 
tatea^U&a todaa ^ en(.>me-
i n S T a S f í i vU1la- Consulta. 
¿«.OO^ San Mariano 18. Víbora, so-
- a *. Conaultaa por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DK PARIS. 
Estomago e Intestinos por medio 
del aníllala dol jago gástrico. Con-
saltas de 12 a S. Prado, 76. Te-
léfono A-614L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director Cirujmo de la Cf.sa de 
Balud "La Balear." Clmíano Jel 
Hospital ndmero L Bspecuiism en 
enfermedades de mujeres, nartos y 
cirugía en general. Consmtat;: de 
4 a 4. Gratis para los pebres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-2353. 
D r a . A M A D O R 
Zmp**>ieSHst* «a las cnafermedadee del 
twtómnre. 
T7VATA POR ÜN PBOdKDTMTrN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEI'SIAS, 
CSCEP.AS D E L ESTOS1AGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RAN DO L A CUBA. 
OONSCLTAS: D E 1 » S. 
CS. Teléfono A-COSO. 
G R A T I S A LOS PQBKna, LUNES. 
1ÍIERCOLES Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABETíSS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes «tétricas y 
oiaaaje vibratr^Jo, en Cuba, 37, al-
tos, de a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jcc ir Jel Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado aj trata-
miento y curación de lus enferme* 
dndes mentales y nerriosaj. 'Unico 
en sn clase). CHstiua. 38. Teiéáono 
1-1914. Casa narticulsr: San l^á-
taro, 221. Teloícuo A-4598. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
creta*. Tengo neoealvarsldn aera in-
Te^ciones. De 1 a 3 p. ¡a. Te'éfono 
A-5fe07. San Miguel, número 107, 
P.sbana. g 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catodrátic« de Terapéutica de 1» 
Ünlveniidad de 1» Habana. 
Mefliclua general y especlalmante 
«S enfermedadea secreta* de la pleL 
Consultas: de 8 o 5, excepto los do-
mingos. Sao Migual. 158, altos. To-
lifono A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monea, Nerviosas. Pío! y euferme-
'V. . c eecretns. Consultas: De 12 a 
2, los díus luhorablcs. Salud, nfl-
msro 34. Teléfono A-WIS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la I V 
irdltai) de Medicina. Cirujano del 
Hospital ním^ro Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Tj»-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Caea de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
onfíirraedndea de 'os niños. Médicas 
y Q'ilríirgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquüaa a J , Vedado. Telé-
lono F-422a. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AJbarnia. Enfermedades secretas. 
Horas de elinlCK: de 0 a 11' de la 
nmfiana. Consultas partlculnres: de 
4 a Ü de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaclrtn. Lampa-
rilla, 78. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rábida por sistema mo-
dernísimo. Coasaltas: dr 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle dp Jr<>ús María, 83. 
T E L E F O N O A-ia32. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplitncldn intravenosa del 014. 
Coasu)Xas de 2 • é. San Rafael, 
33. alf-ia. 
C 0809 ta u . 
LABORATORIO CMNICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, &C. Teléfono A-28S0. Bnban3. 
Exámenuo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la sp.n-
grt. Diagnostico de enfermedades 
secretas por Ja reacción de Was-
ssnuann, ?í. Id. del embarazo por 
U reacción de Abderbnlden. 
D R . G A R C Í A R I O S 
De la» Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y sumbldcs 
de oídos por la clectroionMaclfln 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 9. Para pobres de 5 a 7. dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-S482. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades saerstas 7 de lefioraa. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero ia. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
1 a X. A n W . 0 1 ^ - Consuitaai «e 
no A 84S8. ^ altofc * * * * 
5177 
I — 31 mz 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neoaalvarsan. Consultas, de 11 S 
12 y de 4 y media a 0. San Ml-
Suel, 55, esquina a San Nicolás, ajos. Teléfonos A-03«0. F-1354. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
•"PeciaMata en ^ » 
"He. Conault.W.T SSW*"» • Teja-
_ ue 0 J media a A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
•3!Í!l<tmar5L • *»t«ttlBos. ex elusiva-
I T » rf- Consultas I ds * 
D R . J . B . R U I Z 
De lea hospitales de Filadolfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópieos y 
clstocóplcos. Examen del rlfcón por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
y 814. 
baa Rafael. 89, altos. De 12V» a S. 
Teléfeno A-9051 
s 
C O M A D R O N A S 
D r . E>igenio A l b o y C a b r e r a 
Madldn» e:. general. Bspeclalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
jeche. Caaoa Incipientes y avánza-
los Se tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptuce, lié. TeMfono A-19» 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de u "A.so-
Clación Cubana'- v "La Bondad " 
Recibe drdsnes. Escobar, número 
1S ib 
K O S D E 
D r . M A N U E L D E L F I N 
K S O I C O DK NUÍOS 
e s t u l t a s : <!• 18 a 8. Ci i tcó^^n, 
ye A-3 
Aguacate. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Ji S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Bsrreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 611L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A BALDAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genefil. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-20TL 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIE.NE DE LA PAG. DOS) 
Circulares i 'úmjrcialss 
" B I 0 DE L A P L A T A " 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad regular colectiva que gira-
rá bajo la r a z ó n social de López y 
Hermano, la que se d e d i c a r á a l ramo 
de joyas y muebles y a todos aque-
llos negocios pertenecientes al mis-
mo, en el establecimiento "Rio de la 
Plata", situado en la Calzada de V i -
ves n ú m e r o 54. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
HIJOS DE 8. Ü R O I E I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 5 , H a b a n a 
¡EPOSITOS y Cuentas ca-
rrientes. Depósitos de valo-
res, badendosa cargo do co-
bro y remisión de dividsndos a In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de ralores y frutos. Compra y rea-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta ds letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Ins princi-
pales piaras y también sobre lo pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito 
Londres, 2 d:v. . . 4 .77^ 
Londres, 60 dlv . 4.74*4 
P a r í s , 3 d|v. . . . 14% 
Alemania. 3 dlv. . 30 
E . Unidos . . . . 14 P 
E e p a ñ a , 3 d!v . . 6% 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42% 
Descuento papel 











A Z T C A R E S 
Si mz 
O C U L I S T A S 
BaOTeKVSRRŜ WWUhMSWMUUUSJJWIU: 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOl . 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 02. Teléfono A-8627. 
I . Ba lce l i s y C o m p a ñ í a 
S. C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
p y j j A C E N pagea por el cable y 
i 1 I I fflran letras s corta y larga 
ftj-^l vista sobre New York, Lcn-
drep, Paría y sobre todas Ins cspl-
tales y puebles de Esppfla a Islas Ba-
leares y Canacas. Agentes de la Com-
paflla de Seguros contra incendios 
'•ROTAL." ^ 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n públ i co do 
osta ciudad i»ara la e x a o r t a c l ó n . a 
3 í»2 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , 3.18 centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turne: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V. Ruz. 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, marzo 7 de 1917. 
Jacobo Pattei son, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Contar 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Ccnlistn .del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Depcndleatea 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{argenta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a S p. m. 
nartcs, Jueves y sábados, para po-
jree 1 poso al mes. Calle ds Cuba, 
140, tsfulna a Merced. Telefono 
4-77r.6. F^t. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
iantoa Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 100. 
5176 SI mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y da 1 a & Prado, IOS. 
N. G e l a t s y ímpm 
108. Agniar, 168. esquina a Amarga-
ra. Hacen pacos por el coM<«, fa-
eilitan cartas d« rróditu y 
airan le íms a corta 7 
larga visto. 
A C E N pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do 
Bnpafia. Dan cartas d»- crédito so-
bre New York. Fllad¿l£¡a, New Or-
leens, San Francisco. Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
M A R Z O 7 
Comp. Vend . 
Por 100 Por 100 
C A L L I S T A S 
Q Ü 1 R 0 P E D 1 S T A S 
BKY-SSONTSS B E OCA 
£ a esta casa, úni-
ca en Cuba, ss 
8restan servicios o - Pedí cure, n a -
alenre, matacos, 
shampoo y deplla-
-oión. Horas: da 7 
a 7; los sábados 
hasta lar 10; loa 
Aomlceos de 7 a 
12. Abonos áesds 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento ds ios 
ales pov corroo. Pida un folleto. 
Neptuno, S 7 B. Teléfono A-SS17. 
Z a o 
C u b ^ n u m e r o 7 6 y 7 8 
OBRH Nueva Yort, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Landres, París, Barreos, Lyos, Ba-
frona. Hamburgo, Roma, Nápoles, Ml-án, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Qulntíc, Dleppe. To-
lonse. Vonecla, Florencia, TurÍD, Me-
alns. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias do 
ESPASA E I S L A S CANARIAS 
2989 
L A B O R A T O R I O S 
I .ABORATOBIO 
de (infmioi agrlcel» e indnstrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 100. altos 
Te^fono .4-5244. — HABANA 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTIVUADOB BANCABIO 
TEaSO E Z Q C E K B O 
BANQUEROS. — O'REILr.lT. A 
Casa orlalnalmente esta-
blecida eo 1844. 
r3] ACB pagos por cable y gira 
i II letras sobra las principales 
BsJ ciudades de los Estados Uni-
das y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Voléfane A-12K. Cable I Chllds. 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba, e x - c u p ó n . 9IS 101 
l e . id. id . (Deuda i n -
terior de C u b a ) . . . 93 96 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 86 90 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 108 
Idem 2a. id. id 104 107 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Cienfue-
gos N. 
Id3m 2a. Id . id . . . . N. 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién N. 
Id. l a . F e r r o c a r r i l G l -
b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) coneoli-
dadas de los F . C . 
T'. de la Habana . . 75 84 
Obligaciones hipoteca-
r ias . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en c i r -
c u l a c i ó n $2.000,000 ' , 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la 
Habana 103 107 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) 97 110 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la^Habana. . 108 115 
Idem H . E . R y . C o . 
en c i r c u l a c i ó n ) . . 92.H 100 
Bonos do la C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works N. 
Bonos hipotecarlos del 
Centra l Olimpo. . . N. 
Id id. K l Covadonga. N . 
íc- sin C o m p a ñ í a E l é c -
tric?. de Santiago de 
Cuba 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial . 
! Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . • • 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I 0 > £ S 
Eanco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P-
P r í n c i p e 
Li .nco Nacional de C u -
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Id. Benefic iarlas . 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircu la -
ción^SoOO.OOO). . . . 
C o m p a ñ í a F . C. U. H . 
y Almacenes de R e -
gla Limitada . . • 
Compañía F . C. Oeste. 
C o m p a ñ í a Cuban Cen-
tra l Ra l lway L i m i -
ted (Prefer idas) . . 
lo. Id. Id . Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol -
g u í n 
The Cuba Ral lroad C o . 
Preferidas 
Compañía E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
H a vana E l e c t r i c R v . 
L l k h t & P. C (Prefe-
ridas) 
Id . id. Comunes . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
tr ica da Sanct! S p í -
r i tus . . . . . . . . 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
Ca . Cervecera Inter -
nacional (Pnef . ) . . 
Id. Id . Comunes. . . . 
Ca . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . I d . Comunes . . . 
Ca . A n ó n i m a Matan-
zas 
Ca . Curtidora Cubana 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas . . . . 
Id . id. Comunes . . 
Tbe Marianao W. and 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n 
M a t a d e r o Industr ia l 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . 
( o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a flía Industr ia l 
de Cuba 
6Í100 E m p r e s a Navie-
ra de Cuba (Pro f . ) . 
Id . id. Comunes . . 
7|100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pref . . . 
Id. Id. Comunes . •. . 
C o m p a ñ í a Azucarera 





















5009 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico «el doctor 
Emiliano Delgado. Se practiccn 
anAlisls de todas clases. Salad, CO 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
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B§isa ds flew-York 
Cotizaciones rocibidns por los s e ñ o r e s 
JUcjidoica y Co. 
M A R Z O 6 
Abre Cierre 
mim mmm d e w o l f e 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• - EN LA. REPUBLICA tersar» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
I t l é f o n o A I 6 M . - O t e l a , 18 . - H a l i D i 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dentsl de Lyoo 
(Francia) Chicago, E . TT, y de la 
Universidad de la Habana. Qalia-
do, 184, altos del Bauco. Englisb 
epoken.—Au parle frnncais. 
4201 
i v. :i 
B 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phliadelphia. Ope-
' raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas dfe 12 s 4. Rei-
na, 68. bajos. Teléfono A-6121. 
4993 
con l a s ESENCIAS 
m=m D p , J I N S O N e m á s f i n a s . 
EXQUISITA PARA E L BAiO Y E l PAHUELO. 
Oe fgntt^ DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, e s p i n a a A f o l a r . 
t . i , , lVík¿f 
Inspirat lon Cop. . 
C u b a C a ñ e Pref . . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacif ic . 
E r l e Com. . . . 
Centra l Leather . 
B. & Oblo. . . . 
Cuba Cano C o m . . 
Mías. Pacif ic . . 
Anaconda Cop . . 
Midvale Steel . . 
Dis . Socurities . . 
Reading Com . . 
Interb. Com. . . . 
South. Pacif ic . , 
I . Alcohol . . . 
Union Pacif ic . . 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L . Valley . . . . 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel C o m . 
Mexican Petrel . . 
Calif. Petrol . . 
United Ry. I . Com 
Interb. Pre f . . . 
Crucible Steel . . 
Southern R. C o . . 
A. Beet Sugar . . 
Republlc I . Steel . 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . . 
Scripp Booth . . . 
Penn. R a i l C o . . . 
Maxwell Motora . . 
Miaml Copper . . 
White Motors . . . 
Utah Cop. . . . 
VI l lys Overland. . 
Acciones vendidas: 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 7. 
Entradas del día 6: 
P a r a Tomas Valencia , de Artemi-
s a 33 machos 
Para Rev l l la y Escobar , de Santa 
C a í a , 151 machos y 51 hembras 
Talidas del d í a 6 
F a r a Candela del Norte, a Miguel 
A ; mongol, 4 machos 
M A T A D E R O I Í Í D Ü S T K I A 1 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 168 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 26 
S19 
Reses sacrif icadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los eigulentts 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 37 a 39 centavos. 
Cerda, de 42 a 4§ centavos 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E LÜTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 84 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 0 
m 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 87 a 39 centavos 
Cerda, de 42 a 46 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . . N . . . . j 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A T E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corralas durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno: no hubo ventas. 
Cerda, de 10 a 13 centavos. 
L a n a r , de 9 a U centavos 
T e n í a de canil las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de iinesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
L O S C U E R O S 
L a s operaciones de loa cueros s i -
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar o s c i l a c i ó n alguna. . 
Como las compras no llegan a l 
mercado con la regularidad debida, 
e s t á n sin saberse s i h a b r á olza o ba-
j a ; esto d e p e n d e r á de las existencias 
que hubiera tanto aqu í como en el 
extranjero. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z n i a s 
Se paga en plaza la tonedada a 15 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de r e í 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
No se han efectuado operaciones 
m á s que en unas 30 reses de T o m á s 
Valenc ia que se vendieron a 6.3Í4 
centavos 
De Santa C l a r a no ha llegado al 
mercado n i n g ú n ganado y es muy se-
guro que los precios que estos a l -
cr.noen sean bastante altos, por estar 
s in existencia el mercado. 
be espera la llegado de un gana-
do de Constantino Garc ía quien fué 
en su busca. 
Lasventas en los mataderos tienen 
que ser ahora bastante altas debido 
a la causa dicha m á s arr iba . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n é 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 36 a 39. 
Carne de cerdo: 46 a 60. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 9 a 10. 
Cerdos: 10 a 14. 
Manteca " L a Per la" a 1 6 ^ quintal. 
' r o ñ e m o s en venta «n nuestras f in-
cas d» Camagiiey ganado fino de i» 
r a r a Zebú v D u r h a m , 
- i -OROS. T O R E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s . Bros , I d c . 
4209 15 mi 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
8 Buenos Airee, Barce lona y esc. 
8 Governor Cobb, de K e y W e s t 
8 H . M. F lag ler , K e y West. 
8 J . R . Parrot , K e y West. 
8 M e t a p á n , Cr i s tóba l y esc. 
8 R a m ó n de Larrlnag»», Liverpool . 
S A L D R A N 
Marzo: 
8 Calamares , para Cr i s tóba l . 
9 Metapan, para New Y o r k . 
10 Atenas, para New Orleans , con 
carga general. 
10 Havana , para New Y o r k . 
10 Exce l s lor , para .New Orleans. 
B u q u é s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Antonio y Taco, viveros procedentes de 
la mar con pescado 
Joaquín Sixto, vivero de la mar, con 
pescado: 
Maris, goleta procedento de Hatassas, 
con carga penerni. 
MarM, remolcador procedente del Ma-
riel. E n lastre. 
Chalana ndmero 42. de Cabaflas. con 
azúcar. 
Josefa, vivero de la mar, con pescado. 
Gibara, vapor cubano, procedente de 
Puerto Padre, con carga general. 
DESPACHADOS 
Joven Marcelino, goleta para Cabaflas. 
carga geroral. 
Caballo Marino. Idem para Orozco. carga 
general. 
Isla de Cuba, idem. para Sierra Mo-
rena, carga fteneral. 
Trinidad, Idem para Bañes, con carga 
general. 
Rosita, idem. para Cárdenas, con car-
ga jroneral. 
Tres Hermanos. Idem, para Cabo de San 
Antonio, carga general. 
Unlftn. idem. para Cárdenas, carga ge-
neral. 
Frutaco. nflmero 18. chalana, para Jé -
caro, carbrtn mineral. 
Pájaro del Mar, balandro, para la E s -
peranza, en lastre. 
Vivero Nuevo Genaro Senra, para la 
pesca. 
Vivero Mary O. Llanera, para la pesca. 
Panchito. para la pesca. 
Concepción Vilar, para la pesca. 
Vapor Gov. Coob, capor americano, pa-
ra Key West, carga general. 
J . R. Parrot. Idem Idem, para Key 
West, carga fceneral. 
Munrlo. Idem Idem, para Cárdenas, en 
lastre. 
Campeche, vapor cubano, para Sagua y 
Caibarién. carpa ífoneroi. 
Caridad Padilla. Idem Idem, para Puer-
to Padre, carga general. 
Mariel, remolcador para la Chorrera, 
en lastre. 
Brltanla, remolcador, para Jflcnro del 
Sur, en lastre. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEtf. f A ? ^ 1 \ W l 
A O U L I ^ Ó 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 1 7 . A Ñ O U x x y 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
A pencr de que l l o v i ó copiosamente por 
los alrededores y de que l l e p ó a MMma-
zar un torrenflal aguacero por espaolo 
jaií carreras efectuadas en el Orienta P a r k 
be decidieron sobro una pista que ha 50-
oado con nij-ldez y que con toda proba^ 
blUdad e s t a r á llprera para el s á b a d o , si 
el bello tiempo invornttl que a q u í se go-
za vuelve pronto a normal izarse . 
L a s carreras empezaron con una a seis 
furlongs, en la que Morristo>vn sallo fa-
vorito parejo. Dicho caballo f u é un gran 
tnbal lo de carrera en bu tiempo, pero no 
ha vuelto a ser gran cosa desde que su-
frift una calda durante una carrera hace 
tiempo y a posar de que l o g r ó aventajar 
a sus rivales en los comienzos no pudo 
res is t ir el duelo que le presentaron Ai--
gument y Marv Blacwood en la recta. E s -
ta pareja quertó primero y segundo res-
jectivamente. Yorksh ire Hoy s a l l ó cojean-
do y l l e g ó tuarto . 
E l caballo por el que se pagaron dos-
cientos pesos, Li t t le Cottage. g a n ó su se-
gr.mla carrera de la actual t^mporntln. F u é 
montado por Sobel y se c o f l z ó 4 a 1, al 
igual que el segundo favorito Brobelt, que 
f u ó montado por Tapl ln . Frcshet , la favo-
rita de 2 a 1 corr ió bien en los comienzos 
v Rrobeck y BroWtl Haby se disputaron 
igualmente la s u p r e m a c í a pero se agota-
ron en la recta donde L i t t l e Cottage los 
s u p e r ó . Oapt. F r e d o r h k y Slster K l l e y se 
discutieron los dos puestos inferiores. 
Sa lón , el favorito de 2 a 1 en 1» tercera, 
g a n ó óst a f á c l l m e u t e acometiendo desde la 
''ola en la recta lejana y le irotando al ca-
ballo de fi a 1 I'.ulger, en buen galopar. 
I .ord Wel ls , que f i g u r ó bien al principio, 
llecró tercero y El izabeth Lee (•«arta, 
L a potranca Magnetina. h á b i l m e n t e di 
r í g i d a por el aprendiz AVlngfiold se ano-
t ó la cuarta corriendo ninv bien y supe-
rando a su e m p o . E s t a yegua que suele 
comportarse mal en el post, lo hizo ayer 
adn.irablemente bien, a pesar de que tu-
vo <iue soportar las impert inencias del 
r a.fndevo Otsego. K l n g S t n l « : ' r t y H a Pe-
i ny fueron los que se dlsrlnguleron en la 
delantera al comenzar In c a r r e r a , « e g u i -
rtoa por Magnetina. A l entrar en la rec-
t.:. ¡fl potranca de tres a ñ o s s u p e r ó a los 
vcteraiK-s y g a n ó por un cnerpo. Uni ty 
c o r r i ó bien a ú l t i m a hora y g a n ó el se-
gundo puesto mientras que D a i l y l o g r ó a l 
c a r z a r el tercero. 
E n t r e Pago Whlte y Almeda L a w r e n c e 
se discutieron la victoria d e s p u é s de hn-
1-er corrido las primeras - len yardas y 
hasta el post de la media mi l la donde 
fueron alcanzados por Muzanti . Es te lu-
t h ó por la s u p r e m a c í a pero no d u r ó mu-
cho. Page White , que c o r r i ó con mucha 
entereza d e c i d i ó para s í la v ic tor ia en la 
mitad de la recta f inal . Almeda L a w r e n -
ce l l e g ó segunda y Orpertl» t e r c e r a 
Zal l 106 
Euterpe 10» 
Refugee 100 
L i t t l e Nephew 110 
a r l o r Boy ' 113 
B l r d Man 113 
S E X T A C A B R E R A : 1 M. 50 Y A R D A S 
T r e s « ñ o s en ade lante .—rremio: f400. 
1*691> 
del 
Cabal las Jock'y 
Idol i ta 87 
Sixter Ri ley 00 
I l a t t l Burton 102 
F l t z J i m 105 
Woodfalr 105 
James Oakley 105 
Chas F . Gra inger 105 
E x c a l i b u r 105 
T a t i a n a 10(1 
Cuttyhunk 109 
de Dios , y tienes poder del cielo para sa l -
var a otros. SI bajas , creeremos todo 
cuanto aseguras." 
¡ I n f e l i c e s ! ¡ q u é lejos estaban de sospe-
char lo que hoy e s t á pasando! 
H o y sus nietos darian cualquiera cosa 
IOT desterrar de la t i e r n aquella crue qne 
entonces sus abuelos levantaron. Pero 
¡ n o pueden! y se la encuentran por todas 
pertes, en todos los pueblos, en todas If.s 
calles, en todos los templos, en las coro-
r a s , en los edificios, en los caminos, en 
las escuelas, en los tribunales, en los co-
razones de infinita muchedumbre. 
Con la misma rabia con que sus padres i 
donado de D i o s : P e r c a s s a s n Deo. Her ido 
por Dios . ( I s . 53, 4.) Deas . Deus . meas , 
uimre me dere l iquis t l? " ¡ D i o s m i ó , Dios 
m í o ! ¿ p o r q u é me has abandonado?" ( P s , 
21,2.) 
¿ H a y cosas m á s contradictorias? ¿ N o 
parece cosa imposible l a r e a l i z a c i ó n de 
conceptos tan opuestos entre s í ? 
L o que que ea qne Dios , s a b i d u r í a in f l -
nl ta , para que nadie n i remotamente j u z -
gase casual idad el cumplimiento de las 
p r o f e c í a s , puso en ellas caracteres de tan 
d l f í d l c o m b i n a c i ó n que a 'a humana r a z ó n 
le parece imposible. 
Y como los buenos grabadores ponen 
N o t a s a s t r o n ó m i c a s 
!egunaa y v r p v r u i t - ix-»^. 
E l veterano Chas F . G r a i n g e r a n a d i ó una 
victoria m á s a su larga :ista ganando la 
sexta del programa bajo la h á b i l dlrebe-
c l ó n de Mlnder, que era na buen jockey 
cuando algunos de los que ayer compitie-
ron con é l a ú n no h a b í a n nacido. After-
nlght y W a t e r Lee se anotaron corrien-
do en la delantera en ios comienzos y | cií)"n s o ] a r 
desistieron en el quinto furlong y G r a i n -
ger los p a s ó como si esturiesen parados. 
E l veterano ganador c o r r i ó ayer tomo 
s i le gustase la pista y t e n í a reserva de 
fuerzas al pasar por la meta. F r o n t l e r 
q u e d ó segundo y Peg g a n ó el tercer 
puesto. 
E l Jockey Coll ins , nue m o n t ó | Y o r k s h i -
re Boy en la primera, f u é multado en 
25 pesos por los stewards, con motivo 
de haberse atravesado a su grupo durante 
la carrera ; y el Jockey y W a r d multado 
en 10 pesos, por no reportar a tiempo pa-
ra montar a Sepoct. 
L o s caballos que se han venido TSftOrtó 
L o s caballos que se han vendido muy 
l a ratos en este meetlng ganaren ayer. L i 
ttle Cott ige , que se v e n d i ó en subasta por 
flOO y Magnetina, que c a m b i ó de duefio 
en venta privada, pero que se s a b e . f u é 
d m p r a d o por $350 aproximadamente. 
Hoy c o n t i n u a r á n las carreras con exce 
lente programa, en el cual aparece el 
I land icap para caballos de tres a ñ o s inte-
grado por F l e c h a Negra. Fr iendless , I m -
mense. F i a r e y None Ruch. E n la segunda 
teman parte Vaballos que han gallado sus 
ú l t i m n s carreras , tales como C h i t r a , Hoobs 
tone. Miss Genevieve y Od l Cross . E n la 
quinta l u c h a r á n t a m b i é n ganadores como 
Oíd M i n C r l t , L i t t l e X » p h e w y P a r l o r 
Boy. contra B irdman, Zal l . Eutarpo y Re-
fugee, caballo é s t e que hace tiempo que 
no corre. L a pr imeia e m p e z a r á , como de 
cestumbre, a las tres y ymedia. 
E X B U S C A D E US P L A N E T A 
T R A M S X K T T ü N I A N (> 
P r o b a b l e m e n t e m u c h o s a s t r ó n o m o s 
c u a n d o a t i s b a n n o c h e t r a s n o c h e l a 
r e g i ó n i n f i n i t a d e l e s p a c i o , a c a r i c i a n 
l a i d e a de e n c o n t r a r , p o r lo m e n o s , 
u n p l a n e t a , m á s a l l á de l a ó r b i t a de 
N e p t u n o , q u e c o m o s a b e m o s , m a r c a 
h o y e l l í m i t e c o n p e i d o d e l a j u r i s d i c -
P R 1 M E R A C A R R E R A . S E I S 
J res a ñ o s en adelante. 
F U R L i O N O S 
Premio : 400 pesos. 
Caballos. W . P P . S t % % % St F . O. C . Jockeys . 
Argnmeut 104 
Mary Blackwdod 
Morr ls town. . 
Pcnance . . . . 







7 2 2 1 1 1 20 20 G r a y . 
3 6 6 3 3 2 0 ti Gartner. 
6 4 1 2 2 3 6.5 1 Wakoff. 
2 5 5 4 4 4 . 3 7.2 A. Coll lna. 
5 1 4 5 6 5 15 10 Wlngfle ld . 
4 7 7 7 7 7 8 8 Watson. 
14.90. 4.70. M o r r i s t o n : 2.60. 
' E s e h a l l a z g o , a u n q u e d i f í c i l , e s p o -
e lb le , t a n t o q u e e l C o m i t é P e r m a n e n -
tf.« r e u n i d o e n e l O b s e r v a t o r i o d e P a -
r í s , e n s e s i ó n de A b r i l de 1909, a f i n 
de f i j a r l a s r e g l a s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e l M a p a f o t o g r á f i c o d e l c i e l o , e n t r e 
s u s i n s t r u c c i o n e s a l o s d i s t i n t o s o b -
s e r v a t o r i o s d e l m u n d o , q u e a c o m e t i e -
r o n t a n m a g n a t a r e a , r e c o m e n d a b a 
h a c e r p o s e s s u c e s i v a s de u n a m i s m a 
r e g i ó n d e l c i e l o , c o n i n t e r v a l o s r e l a -
t i v a m e n t e c o r t o s , p r e v i e n d o " e l d e s -
c u b r i m i e n t o e v e n t u a l , de a l g ú n p l a -
n e t a t r a n s n e p t u n i a n o " . 
M . B o v e l l y , ' d e l O b s e r v a t o r i o de 
M a r s e l l a , e s u n o de l o s q u e m á s h a n 
i n s i s t i d o e n l a b u s c a de t a l c u e r p o , 
e m p l e a n d o e n s u s e x p l o r a c i o n e s , u n 
" b u s c a d o r de c o m e t a s " , c u y o p o d e r 
a i c a n z a h a s t a l a s e s t r e l l a s de d é c i m a 
f o g u n d a m a g n i t u d . 
S u o p i n i ó n es , q u e t a l p l a n e t a , de 
e x i s t i r , s e r á de m u y p o c a m a g n i t u d 
A b r i l 29, D o m i n g o 3o. d e s p u é s de 
P a s c u a , M a e a t r e s u e l a . 
M a y o 20, D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , D e á n . ^ 
M a y o 27, D o m i n g o d e P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l 
J u n i o 3, D o m i n g o d e l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . D o c t o r a l . 
J u n i o 7. S m u n C o r p u s C h r l s t l . A r -
c e d i a n o . 
J u n i o 10, D o m i n g o I n f r a o c t . de1 
C o r p u s , M a g i s t r a l 
J u n i o 17, D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A f ü A R E S M A 
levantaron la cruz del Viernes Santo, se en los sellos o documentos de mucha im-
e m p e ñ a n ellos en el slplo actual en qui tar- portancia ras fos tan encontrados y contraj 
la de todas partes, ¡ y no pueden l o g r a r - , teflas tan complicadas, que por lo d i f í c i l 
l o ! j de Imitar las hacen Imposible toda fals l f l -
M es posible que lo logren. ¡ Mará v i - ¡ • a c i ó n , as í el sabio de los saglos. D i o s , ! M a r Z o t i . D o m i n g o I I d o C u a r e s r r a 
l losa h i s tor ia ! L a piedra que aquellos i para que nadie pudiese falsif icar (si es 11- x^ninray 
delcldas desecharon es hoy l a piedra an- i cito hab lar a s í ) n i n g ü n M e s í a s , puso en 
guiar del mundo. Todo ese cr i s t ianismo los vaticinios antiguos esa constante y 
c o m p l i c a d í s i m a c o m b i n a c i ó n de caracte-
E r m i t a d e J e s ú , « 
R ^ a t e d e A * » l i \ 
. E , . , e r a M . . ^ V A ^ 
efecto en la E r m i t a de v0rr1*ntp. 
rei,o del Rescate ^ a " p- -
las 9 a. m., solemne • u f ^ o > 
y S e r m ó n por el M r í ,sa d f t T ^ 
go S. A m i g ó , y ¿i > , • ^ o r p L * ^ 
zareno. p i d i é n d o l e S ^ ^ S » ! 
entre nosotros, evltnnH nefif>io 5' 
Prop 
tan abominable a los j u d í o s vive Inmortal 
en aquel Cristo que ellos sacri f icaron. 
Aquel á r b o l sobre el cual tan furiosos ha-
chazos descargaron florece bln cesar pre-
c i o s í s i m o por su flor que es Cris to , r i -
q u í s i m o en hojas que son sus gracias y 
f e c u n d í s i m o en frutos que son sus santos; 
y pueden muy bien decir l a Ig les ia todos 
los afios: 
Arbor mu» nobllls, 
Nnlla s i lva talei.i profwt 
Fronde , l lore, R-ermine. 
Arbo l noble entre todos: ninguna sel-
v a produce otro que se le Iguale n i en 
hojas, ni en flor, ni en fruto." 
• 're ían los que crucuficaron a Cr i s to que 
con crucif icarle estaba ted^ concluido, y 
ha sucedido lo tontrario . 
E l l o s pensaban que s i m o r í a Jesucr i s to 
en la cruz nadie p o d r í a creer que era el 
M e s í a s , y el mundo cree que es el M e s í a s 
l o r q u e m u r i ó en la cruz. 
Pensaban qne s i m o r i r í a el Maestro en 
l a cruz todos sus d i s c í p n l o s p e r d e r í a n la 
esperanza que t e n í a n en él , y el mundo 
religioso no encuentra otra esperanza se-
gura de s a l v a c i ó n sino en el que m u r i ó en 
la cruz. 
; Q u é desengailo para los J u d í o s ! t Q u é 
r a b i a ! j Q u é d e s e s p e r a c i ó n ! i N o poder, 
supr imir a l Cruc i f i cado! y e n c o n t r á r s e l o 
t o d a v í a al cabo de veinte siglos como el 
signo de c o n t r a d i c c i ó n , su í fnum cnl contra-
dicetur, como lo h a b í a profetizado su an-
ciano S i m e ó n ! 
Pero para los crlsManos i q n é seguridad, 
q u é consuelo, q u é esperanza, ver que nun-
ca se abate nuestro l á b a r o (!e victoria , que 
nunca baja Cris to de la feruz! 
L a d e v o c i ó n a Cr i s to crucificado ea la 
primera de l » s devociones de la Ig les ia , 
y como la fuente de vida de los cr is t ianos . 
Porque, en efecto, la vida sobrenatural 
i r l s t lana no es otra tosa qne fe, esperan-
za y caridad. A h o r a b ien: nada m á s ap-
to p ' r a excitar estas virtudes qne l a de-
v o c i ó n a Jesucris to crucificado en e l 
y q u e s ó l o a l a p l a c a f o t o g r á f i c a l e Ta p ^ V V ^ ^ Z 
s e r a d a b l e d e n u n c i a r l o e n l a s l e j a n í a s y la plenitud de la ar ldad divina. 
igual . 
T i e m p o : 20. 52.2-5. 1214-5 . 
Mutua: A r p u m e n t : 63.20. 23.60. 7.10. M. Blackwood : 
T r e m i ó : $325. P r o p i e t a r i o : Woods. P a r t i ó bien. G a n ó forzadamente. Segando, 
S E G U N D A C A R R E R A . C I N C O F l K L O X G S 
9 n í los en adelante 
Caballos . 
P r e m i o : 400 pesos. 
W . P P . St % % % St F . O. Jockeys . 
L i t t l e Cottage 111 9 
Oapi táq F r c d e r i c k s . . . 111 4 
Slster Ri lev 103 8 
L i t t l e Wondet- 111 2 
Madotur 97 8 
R r o w n B a b y 106 7 
Freshet 106 1 
Brobeok 113 6 











12 Wlngf le ld 
6 H . Bov lan . 
C Hlnphy . 
30 Rcm-nn. 
8 G r a y / 
2 Wakoff . 
4 T a p l l n . 
50 Gartner. 
T iempo: 25.2-5. 52 2-5. 1 00 3-5. 
M u t u a : L i t t l e Gotagge: 9.60. 6.90. 5.10. C . F r e d e r l c k : &80. 7.40. S l s t e r : 5.60. 
P r e m i o : $325. Propie tar io : Shaw. P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . Segundo, for-
r.artamente. 
I a ñ o s en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A . — 6 y l!2 F C R L O G S 
f?alon 102 11 11 
P u l p a r 113 8 9 
L o r d Wel ls 98 12 1 
Blue W i n g 109 5 4 
Izzetbev 99 6 3 
Flizahp'th L e e 100 2 2 
Capit . E l l i o t 106 3 8 
K o p j e 100 4 5 
Arcene 106 
B a l l Band 102 
Stonlnpton 102 
E d l t h Olga 108 
W . P P . S t % % % S t F . 
1 1 
c . 
P r e m i o : 400 pesos. 
Jockeys . 
6 3 
4 2 2 2 
5 5 4 3 
3 4 5 4 
1 1 3 5 
2 6 6 6 
11 10 7 7 
7 8 10 8 
8 7 9 9 
12 12 11 10 
8 8 8 11 














5 K n l g h t . 
6 Petz. 
15 Hlnphv . 
15 H . B o y l n . 
8 Wlngfle ld. 
10 Wakoff . 
6 R . J . R y a n . 
20 Watson. 
20 Gartner . 





Tiempo: 26 2-5. 52-1-5. 1114-5 . 
Mutua: S a l ó n : 7.20. 5.00. 3.40. B u l g c r : 7.80. 5.40. L . W e l l s : 5.00. 
P r e m i o : $325. Prop ie tar io : B r y s o n . P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . Segando, for-
zadamente. 
8 a ñ o s en adelante. 
Cabal los . 
Mncruetina. . 
t 'n i ty . . . . 
Cliorrv Rel ie , 
rnstntti". . . . 
K . S tahvart . 
T w i u k l e T o e s . 
I t a ' P e n n y . . . 
f^iadrach. . . 
Otseeo. 
C U A R T A C A R R E R A . — C r V C O Y 1\Z F U R L O N G S 
W . P F . S t % % % St F . 
1 


















5 6 6 
9 0 0 
5 6 Wlngfle ld. 
2 5 8 Hinphy . 
3 10 7 Gartner . 
4 10 L5 Drevor. 
5 3.2 3.2 T a p U n . 
7 6 8 Grav . 
8 3 3 Sobel. 
10 12 R o w a n . 
20 20 A . Col l ins . 
d ? s u r e t i r o . 
E s t e M u n d o h i p o t é t i c o t e n d r á p o r lo 
t a n t o u n m o v i m i e n t o m á s l e n t o q u e 
N e p t u n o , y s i s u p e r í o d o e s u n p o c o 
m á s d e l dob le q u e e l de e s t e , s u m o -
v i m i e n t o a p a r e n t e s e r í a s o l a m e n t e de 
u n g r a d o a l a ñ o o c e r c a de 10 s e g u n -
dos a l d í a . 
H é a q u í u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a -
r a l o s q u e q u i e r a n d e s c u b r i r u n n u e -
vo m u n d o . 
C O . N F E R E X r i A S A S T R 0 X 0 M I C A S 
E X L O S O B S E R V A T O R I O S 
A M E R I C A N O S 
L a ú l t i m a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a 
r c r l a S o c i e d a d A s t r o n ó m i c a A m e r i -
c a n a se e f e c t u ó e n e l O b s e r v a t o r i o 
de S p r o u t , S m a r t h m o r e Cc-Hege . A e s -
t a a s o c i a c i ó n s e debe l a f e l i z i n i c i a t i -
r a de c e l e b r a r a n u a l m e n t e c o n f e r e n -
c i a s e n los O b s e r v a t o r i o s d e l p a í s ; 
d a n d o a s í l a o p o r t u n i d a d a s u s m i e m -
b r o s de v i s i t a r l o s y c o n o c e r s u s i n s -
t i u m e n t o s . 
E n S w a r t h m o r e l o s a s o c i a d o s t u -
v i e r o n a s u d i s p o s i c i ó n e l n u e v o r e -
f r a c t o r de 24 p u l g a d a s , q u e p o s e e e l 
O b s e r v a t o r i o . E l p r ó x i m o m e t i n g s e 
a e r i f i c a r á e l v e r a n o v e n i d e r o e n e l 
O b s e r v a t o r i o de D u d l e y , A l b a n y . 
E s t e m a g n í f i c o m é t o d o de d i v u l g a -
c ó n c i e n t í f i c a , e s p o s i b l e e n l a U n i ó n 
A m e r i c a n a , p o r e x i s t i r e n e l p a í s n u -
D e r o s o s o b s e r v a t o r i o s , e n t r e e l l o s l o s 
r . i a y o r e s d e l m u n d o , d e b i d o s u n o s a 
I n I n i c i a t i v a p a r t i c u l a r y o t r o s a e x -
p e n s a s d e l E s t a d o . 
A q u í , t a l m é t o d o , r e s a l t a r í a i n f r u c -
j t u o s o , m i e n t r a s c a r e z c a n u e s t r o O b -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l de u n c o r r e s p o n -
d i e n t e e c u a t o r i a l , y s u s a n e x o s , o a l -
^ u n r i c a c h o s e d e c i d a a e m p l e a r a l g o 
de s u f o r t u n a e n o t r a c o s a q u e n o s e a 
s u p r o p i a o r n a m e n t a c i ó n . 
N u e s t r o O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l p o r 
' a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a q u e o c u p a y p o r 
el p e r s o n a l c o m p e t e n t e c o n q u e h o y 
c r f n t a , e s t á p i d i e n d o a v o c e s , u n b u e n 
e c u a t o r i a l , p a r a f i g u r a r d i g n a m e n t e 
e n t r e los c e n t r o s c i e n t í f i c o s d e l m u n -
do y e s p a r c i a r e n t r e l o s c i u d a d a n o s 
e f t u d i o s o s e l r o c í o b i e n h e c h o r de l a 
e n s e ñ a n z a . 
D A X I E L P A R E T S . 
M a r o de 1917. 
T i e m p o : 25. 513-5. 1122-5 . 
Mntua: Magnet ina: 11.60. 7.20. 4.20. U n l t y : 17.00. 9.70. C. Be l l e : 8.20. 
Premio: $325 Prop ie tar io : Davldson. P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e , 
forjadamente. 
Segando, 
4 arios en adelanto. 
Caballos . 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 
P r e m i o : 400 pesos. 
W . P P . S t % % % S t F . O . O. Jockeys . 
Paire Whl te 105 7 
Almeda L a v r e n c e . . . . 106 3 
Muzanti 108 2 
Orp^rth . . . . . . . . 113 4 
Malik 106 5 
Mollv 0 104 1 
Algard l 110 6 
Tiempo: 26.2-5. 53. 1 48 4-5. 
Mutua : P . W h l t e : 8.50. 3.40 

















5 G r a y . 
8 Wincf ie ld . 
6.5 A. Col l ins . 
6 R o w a n . 
7.2 Wakoff . 
7 T a p l l n . 
2.70. A. L a w r e n c e : 4.80. 2.60. Muzant i : 5.30. 
Segundo, l o 
4 a ñ o s en adelante. 
Caballos. 
P r o p i e t a r i o Rice . P a r t i ó bien. G a n ó fác i lmente , 
— U N A M I L L A 
P r e m i o : 400 pesos. 
W . P P . St % % 94 S t F . . O. C . Jockeys . 
S E X T A C A R R E R A . — -
8 .5 
4 
Phs . F . G r a i n g e r . . . . IOS 3 8 6 4 1 
F r o n t l e r 110 5 4 3 3 3 
P e e 106 1 2 7 6 6 
After Niírht. 99 6 5 1 2 2 
Hederé Rose | 110 8 6 4 5 5 
Wnter Lee 99 7 7 2 1 4 
Woodfalr IOS 4 3 S V ? 
Maxentlus 108 2 1 5 7 7 
T iempo: 26. 1.20. 1.50. 
Mutua: Gminger.-. 7 -5 . 4.20. 3.20. F r o n t l e r : 5.80. 6.00. P e g : 3.80. 











4 T a p l l n 
5.2 7.2 Miller. 
6 7 Wlngfle ld. 
5 A. Col l ins . 
8 H . Bov lan . 
50 Gartner . 
8 Corey. / 





S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E J A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
S t a l w a r t V . N i ñ o M u c h a c h o . L o l a . 
S E G U N D A C A R R E R A 
E . F . A l b e e . H a ' P e n n y . K . S t a l w a r t 
T E R C E R A C A R R E R A 
U f f i z z i . I z e t b e y . B a r e t t e . 
( l ' A K T A C A R R E R A 
F l e c h a N e g r a . I n m e n s e . F r i e n d l e s s 
Q U I N T A C A R R E R A 
P a r l o r B o y . E u t e r p e . R e f u g e e . 
S K . V T A C A R R E R A 
I d o l i t a . S i s t e r R i l e y . J a m e s O a k l e y 
P K O f í R A M A P A H A H O T 
P R I M A B A C A R R E R A : 6 F U R L O N G S 
TreR a ñ o s en adelante. P r e m i o : $400. 
Pe»o 
C E G U N D A C A R R E R A : S F U R T . O N G S 




«"h i t ra 101 
Moonstone 102 
Miss Genevieve 104 
Marle O'Rrlen 106 
Odd Cross 106 
E . F . Albee 107 
H a T e n n y loo 
K l n g Sta lwart 114 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 F U R L O N G S 
T r e s afios en adelante.—Premio: $400 
Peso 
Caballos Jock'y 
C h e r r y Belle 
Helmets Daubhter 91 
rff lr .zi j , -
, 100 
i Barette 101 
1 r a u l s o n 
I F l u t e J 104 
Bob Blossom t< jq̂  
Peaceful t ar ** 
i K n p h y 106 
Miss P r i m l t y jog 
Maznrka jog 
I C C A R T A C A R R E R A : 5 F U R L O N G S 
T r e s afios en adelante.—Premio: 9500. 
Peso 
Cabal les J o ^ ? , 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 7 de M a r -
z o de 1917. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l 75 
m e r i d i a n o de G r e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
766 .0; H a a n a , 766 .55; M a t a n z a s , 767.0 
R o q u e , 765.0; I s a b e l a , 767 .0; S a n t a 
C l a r a , 766.5; O r o z c o , 766.0. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o m e n -
to 21 m á x . 26 m í n . 19 ; H a b a n a , d e l 
m o m e n t o 22 m á x . 24 m í n . 2 0 ; M a -
t a n z a s , d e l m o m e n t o 22 m á x . 25 m í n . 
20; R o q u e , d e l m o m e n t o 21 m á x . 29 
m í n . 16; I s a b e l a , d e l m o m e n t o 24, 
m á x . 26 m í n . 2 2 ; S a n t a C l a r a , d e l 
1 m o m e n t o 26 m á x . 27 m í n . 2 2 ; O r o z -
co , d e l m o m e n t o 22. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o s : P i n a r , N E . 6.0; H a b a n a , 
S E . 3 .0; M a t a n z a s , E . 4.0; R o q u e , c a l -
m a ; I s a b e l a , S E . 6.0; S a n t a C l a r a , 
E . f l o j o ; O r o z c o , E . 4.0. 
L l u v i a s : M a t a n z a s , 20.0. 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , M a t a n z a s , 
R o q u e , d e s p e j a d o ; H a b a n a , y I s a -
b e l a , c u b i e r t o s ; S a n t a C l a r a , p a r t e 
c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n M a r i e l , C a y o M a -
s ó n , M a d r u g a , G ü i n e s , S a n N i c o l á s , 
V e g a s . S a n J o s é de l a s L a j a s , S a n 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s , C e i b a d e l A g u a , 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , A r r o y o .Na-
r a n j o , R e g l a , G u a n a b a c o a , S a n t i a g o 
de l a s V e g a s , M a n a g u a , C a m p o F l o -
r i d o , A g u a c a t e , J a r u c o , S a n t a C r u z 
d e l N o r t e , S a n A n t o n i o de R í o B l a n -
c o , C a r a b a l l o , B a i n o a , A l q u í z a r , H o -
y o C o l o r a d o , P u n t a B r a v a , C o l ó n , J o -
v e l l a n o s . J a g ü e y G r a n d e , M a t a n z a s , 
C a l a b a z a r ; y e n t o d a l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , c o n C a m a g ü e y , y O r i e n -
te n o h a y c o m u n i c a c i ó n . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P o r lo hoy qne en el mundo se com-
bate tanto a nuestra fe, a nuestra confian-
za y a nuestra rar idad para con Dios , es 
preoiso que fijemos m á s y mfts nuestra 
atenv-ifin en ese crucif i jo adorftndolo co-
mo a nuestra t ínica esperanza: O e r n r 
ave spes u n i r á ; Salve ¡ o h c r u z ! ú n i c a es-
l ' e r a n í a ¡ 
I 
L A F E P O R E L C R U C I F I J O 
Lúa de osourldndes. 
L a devoc ión a J e s ú s crucif icado es la 
m á s a p r o p ó s i t o para tonf lrmarnos en la 
fe, porque el misterio de la cruz m á s que 
ulngiin otro misterio derrama torrentes de 
c laridad sobre toda la doctrina de la Igle-
sia. Teniendo delante un c r u d f l j o se 
comprenden sin dificultad muchas verda-
des de otra manera muy oscuras. 
Acerra de I»los nos prueba su grandeza 
Infinita, pues exisre por su ofensa una sa-
t i s f a c c i ó n Inf in i ta ; su infinita .lusticla. 
r ú e s hizo sufr ir a Jesucr is to tantos dolo.-
res ; su infinita mlsericordln, pues por re-
d imir a nosotros, pobres esclavos, e n t r e g ó 
a la iiuiert*' a su H i j o amado; su inf in i ta 
santidad, pues s ó l o porque c a r g ó l a res-
ponsabilidad de nuestras culpas no per-
d o n ó ni a su propio H i j o ; su infinita sa-
b i d u r í a y providencia en hal lar tan es-
tupenda manera de redimirnos Concillando 
todos sus atributos. 
Acerca del hombre nos hace ver lo que 
v!.le la s a l v a c i ó n de un alma, la grac ia 
santif irante y la gloria del cielo, pnes 
por ellas so d i g n ó morir en la ernz. E n 
ese cuerpo llagado, deshecho, desfigurado, 
leemos Como en ninguna parte c u á n gran-
de mal es el pecado, pues tanto s u f r i ó 
Dios por destruirlo. E n esos horribles 
dolores sufridos por el Nazareno vemos lo 
que aguarda en el Infierno al que quiere 
morir en pocado, porque, como él dijo, al 
en el leño verde, en el florido y h e r m o s í -
Ehno Nazaieno se hizo t i l destrozo, ;, q u ó 
se h a r á en los l e ñ o s secos e infructuosos 
de los pecadores? 
Pero sobre todo quien aparece claro, 
i luminado con toda su luz, colmado de 
toda su per fecc ión es el mismo J e s u c r i s -
to Nuestro Señor . 
E s homl re y hermano nuestro, pues pue-
de satisfacer; y es Dios, pues puede sa-
tisfacer por una ofensa infinita. 
Se parece a nosotros en sentir los do-
lores como nosotros, en entristecerse su 
alma como nosotros, en ser afligido, ca-
Ibiuniado. oprimido como nosotros y m á s 
que nosotros. 
E n lo que se diferencia Infinitamente de 
nosotros es en sus v ir tudes : en ser m i s 
caritativo y generoso, y paciente, y hu-
n llde, y misericordioso y constante que 
nosotros. 
Claye de pro(Vv'i;is. 
Adrmils el rruci f l jo -ios ofrece una prue-
ba pasmosa de nuestra fe y un motivo 
estupendo de l a credibi l idad de nuestros 
a r t í c u l o s . 
Hfffnavlt a lljcno T>eus. 
R e i n ó desde una cruz Pioa . 
H e a q u í un verso que canta continua-
mente la Igles ia , el cual, en su b r e v í s i m a 
teolopla. Si es verdad ose verso, s i hay 
alguno que a pesar de s e r ' r r u d f l c a d o rei-
na en el mundo, no lo d u d é i s , ese es el 
M e s í a s de que hablaron los Profetas, ese 
es ol Redentor, ese es el Dios fuerte que 
nos estaba prometido. Y no se necesita 
m á s prueba que é s t a para nuestra fe. 
E n efecto, si examinamos los vatic inios 
del Antiguo estamento y los reunimos, ha-
l laremos que el M e s í a s profetizado t e n í a 
que fer un personaje I n v e r o s í m i l , a n t i t é -
tico, cíisl imposible y aun a pr imera v i s ta 
contradictorio. 
Cris to t en ía que ser s e g ú n las profe-
c í a s : 
Sacerdote y v í c t i m a por el pecado. 
Sanador de todas las enfermedades y 
v a r ó n de dolores. 
L e ó n de .Tudá y cordero que, llevando 
eotre sí nuestras culpas, ser ía degollado 
Pledreci l la aras trada por la t i erra y 
monte que o c u p a r í a todo ol mundo. 
S i l lar desectmdo y piedra angular clave 
del edificio religioso. 
P e r f e c c i ó n y corona y cumplimiento de 
la L e y A n t i c u a y a b r o g a c i ó n de ella. 
Brazo r e Dios, fortaleza de Dios que 
burlase todos los planes de las gentes y 
de los pueblos, de los rey^s v los prirící-
¡ e s Coligados contra é l , y al mismo tlem-
1 pe un perseRnldo que había de sucumbir 
I a una trama violenta de esos mismos po-
j deres. 
Padre del siglo eterno, de una genera-
ción perpetua y al mismo tiempo muetro 
en la flor de su edad, a los tres a ñ o s de 
su npar i c ló . i al inundo, en su vida p ú b l i -
ca .cu la mitad de la semana setenta de 
Daniel . 
E n una palabra. R e y : KKO autem oom»-
titutiis » u m R e x ab eo. "Yo he sido si-
do constituido Rey por J e h o v á . " Y Reí-
de los j u d í o s : Super Sion montem snno-
tum eji.s. ' Sobre S l ó n su monte s . into" 
(Ps . 2. 6.) V de todo el orbe: Rt a d o r » -
hiinr fum omnrs r r ^ r s teTTM, ó m n p s Ken-
tet» servlent eJ. " Y le a d o r a r á n todos los 
reyes de la t ierra, y le s e r v i r á n todas las 
gentes." (Pb. 71.11.) Y Rey e s p l é n d i d o , 
t r iunf idor . invencible, eterno: ¿ q u i é n no 
recuerda, H ha l e í d o los salinos y profetas, 
anuellos rasgos bri l lantes con que le des-* 
Criben? 
Y al propio tiemno h a b í a de ser nn 
siervo de lo. m á s rebajado de la t ierra , 
formado ron el destino de ser humillado.' 
abatido, arrastrado, "desrabado — rilo»» 
I s a í a s — l o ú l t i m o de los h o m b r e s . . . tal 
qne h a r á apartar do sí los semblantes; 
no se le t e n d r á estima, se le mirará romo 
a leproso, herido de Dios, h u m i l l a d o ! . . . : 
•«erá hostisrado y él sumiso no a b r i r á ia 
boca, como cordero lUvado al matadero, 
i como oveja callada ante el que la trasqul -
| l a . . . y será muerto por o p r e s i ó n y t r ibu-
(Is'. 5.1.) 
res opuestos y entre s í cas i Irreconci l ia-
bles. 
A h o r a b ien; todos esos rasgos se cum-
plen en Jesucr is to crucificado. E l es el 
nudo qne une todas las p r o f e c í a s , él es la 
clave que traba toda la b é v e d a de los va-
ticinios, as i de los arcos :iue suben hasta 
lo sumo de la gloria Como de los que des-
I cienden a lo í n f i m o de la h u m i l l a c i ó n . 
Porque Jesucr i s to en la cruz es sacer-
dote y v í c t i m a ; cordero degollado y l e ó n 
que va a t r i u n f a r ; piedra desechada y pie-
dra a n g u l a r ; coronamiento y p e r f e c c i ó n 
del Ant iguo estamento y abrogador de él 
para fundar el X u e y o ; Jnguete e i r r i s i ó n 
de la plebe y brazo de Dios, muerto vio-
lentamente en l a flor de su edad y padre 
de una Igles ia e terna; siervo l lagado y 
deshecho y R e y del orbe; abandonado de 
Dios e H i j o de Dios en quien c e n f í a a u n 
en su abandono. 
Y siendo esto, encierra en sí una prue-
ba portentosa de la credibi l idad de nues-
tra fe en Jesucris to , l a 'mal consiste en 
la r e a l i z a c i ó n Cabal en eso Crucif icado de 
un c ú m u l o innumerable de p r o f e c í a s Impo-
sibles de unirse en otro que no sea el 
M e s í a s enviado por Dios . 
( C o n c l u i r á . ) 
L A I G L E S I A D K R E G L A 
E s Reg la un hermoso puebleclto, donde 
viven paternalmente miles do honrados 
obreros. Y tiene su Igles ia , una Ig les ia 
cuyo edificio antiguo yace a l l í r e c o r d á n - , 
donos las p a s a d a » é p o c a s en oue la v ir tud ¡ 
estaba m á s arra igada en nuestros cora-
zones. E s sencil la, es humilde la Ig les ia 
•le Regla , pero cuanto m á s . e q u e í l a , cuan-
to m á s pobre es, tanto m á s digna y majes-
tuosa. L e j o s de la ciudad cosmopolita, 
donde el ruido perturba; sienta sus rea-
e.ste ^ e j o templo. E n aquel la sole-
dad frente a l mar, b a ñ a d a por el sol, las 
1 reces elevadas en ella, se dejan sentir 
mejor y el incienso que se consume en 
sus aras , parecido al que c o n s u m i ó M a r -
chema al part ir C o l ó n para t ierras des-
conocidas, t é esparse con menos temor 
buscando sal ida por donde dir ig irse fá -
cilmente, con solemnidad al cielo y ofre-
cerse a l S e ñ o r como una prueba de la 
p u a e d de 1-is hombres buenos. 
Desde su campanario erguido, con or-
gulloso aspecto de cruzado, se d iv isa la 
b a h í a y l a populosa Habana , pero no le-
i0 n « a 1 1 1 en el lnterlor del templo se 
hal la Dios sabio y omnipotente, cuva sola 
m i r a d a e n t u s ü i s m a . Bajamos y ante E l 
poftrados revisamos nuestra conciencia y 
pedimos por muertos y por los vivos. E n 
ella, a l caer de l a tarde, i luminadas sus 
paredes por los rayos del sol, descompues-
tos al atravesar .es cristales de Color que 
adornan sus puertas, llenos de santo fer-
vor, mientras dedicamos un recuerdo ca-
r i ñ o s o a los muertos, advertimos en el 
baptisterio a l virtuoso v dist inguido te-
niente cura R . P. Pa lmer , dando entrada 
en el nombre del Padre del H i j o del E s -
p í r i t u Santo a un nuevo crist iano en la 
Grey de J e s ú s . Aquel acto nos trae a 
la mente: M a q u e r ó n . Heredes, Herodla , 
S a l o m é y J n a n el B a u t i s t a : todo ello de-
Ja en nuestra a lma rasgos de profunda 
tristeza 
Concluimos el reloj de la s a c r i s t í a acom-
pasado, con esa beatitud que es sello in-
falsif icabie en los templos, da las cuatro, 
recordamos nuestros deberes y salimos 
de la casa del Señor . E n la visita nos 
a c o m p a ñ ó ol digno c a p e l l á n de la Ig les ia 
de B e l é n , R . P . J o a q u í n Torres , el cual nos 
ha explicado continuamente grandes ver-
dades y dado un ejemplo p e r f e c t í s l m o 
con su proceder. 
P o r fuera, en lo exterior, l a Iglesia de 
Regla , es un Jard ín precioso, un c ú m u l o 
de f i n í s i m a s y policromas flores, cuyos 
perfumes embalsaman el ambiente, la ro-
dean y le s irven a manera de gloriosa co-
rona. E l conjunto respira p o e s í a y é s t a 
da tono a todo aquello en soledad, re-
p r e s e n t á n d o n o s a una Igles ln olvidada 
en los campos de l a B reta fia mientras los 
hombres luchan en la Champagne y el 
Somme en defensa de su patria . 
E l P á r r o c o , el venerat le P. Rosoli , nos 
atiende con la ardiente car idad del A n ó s -
tol del Señor . 
Pasamos de nuevo la ^ahía , estamos en 
la H a b a n a , confundidos entre lo moderno. 
Potentes edificios, c ó m o d o s , lujosos, a r t é s -
t lros se alzan a nuestro paso. Más nada 
nos habla al a lma como . iqui l la Igles ia 
v ie ja y sol i taria, aquel anHano respabollsl-
nio que lleva cincuenta y un a ñ o s de mi -
nisterio sacerdotal, aquel Cr is to ante quien 
oramos y que hace mil novecientos a ñ o s 
r e f o r m ó al mundo; aquel reverendo sacer-
dote bautizado, r nquol j a r d í n florido. 
¡ O h ! que valor tiene la humildad y la 
soledad para el buen cristiano. 
Manuel Mart ínez V á z q u e z . 
L e c t o r a ! . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 29 de 1916. 
Vi f i ta l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e h a n d e s e r p r e d i c a d o s , D i o a 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o d e l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y d e h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
de i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e s e o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . d e q u e 
c e r t i f i c o . 
- I - E L O B I S P O . 
I ) r . Í T E T D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r i o 
A V I S O S 
R d l i f i o s o S 
— ^ 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestro P a d r e S a n 
L á z a r o , establecida en esta P a r r o q u i a , ce-
lebra su fiesta mensual , el domingo 11 
del presente mes, a las 8% a. m. 
Se supl ica la asistencia de sus devotos; 
la c o m u n i ó n a las 7 ^ . 
L a Direct iva . 
5470 11 mz 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 11, es el pr imer d í a de 
las solemnes rogativas que para a lcanzar 
l a paz en la R e p ú b l i c a dedica a San J o -
sé su C o n g r e g a c i ó n de B e l é n . A las <.30 
c o m u n i ó n . A las 8.30 m i s a solemne. P r e -
d i c a r á e P R , P . Bonifacio Alonso. S. J . , 
Profesor del Colegio de B e l é n . D a d a la 
necesidad que de l a tranqui l idad en la 
I s l a todos tenemos, deben todas las r a -
mal las venir a orar reunidas ante San 
J o s é . L a o r a c i ó n mult ip l icada hace santa 
violencia a l c ía lo . Que no quede por 
nosotros el que el S e ñ o r nos oiga. 
5504 . 10 mz . 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l d ía 10 de Marzo, S á b a d o 2o., a las 
8 a. m.. h a b r á misa con c á n t i c o s , p la -
tica v c o m u n i ó n general, con que las H i -
jas de M a r í a de B e l é n acostumbran hon-
r a r mensunlmente a su Madre I n m a c u l a -
da, r.r.ftrt 10 mz 
r ! ^ , ™ f ^ J A CATÍd^I 
las 8 v media; será díUev,'8• 
obsequio de sus devoto,, J ^ ' C . 
por ser este mes e«n2!. T ^ a S í l <5 
a l Glorioso P a t r i a r c T ^ ^ e n t e ^ r , 
Se supl ica la asistAnM 
las Indulgencias c o n c e ^ y «• 
Obispo Diocesano. nce,11(1«» po, 
5276 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 10 d a r á principio l a novena a l 
glorioso San J o s é , d e s p u é s de l a m i s a 
que se c e l e b r a r á todos los d í a s a las 8. 
E l d í a 18. a las 7 p. m. se c a n t a r á 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
m u n i ó n G e n e r a l ; se r e p a r t i r á n estampas 
del Santo. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el Wtmo. y B d m o . s e ñ o r 
Prov i sor del Obispado, Pbro . Manuel A r -
teaga. E l s e r m ó n e s t á a cargo del E d o . 
P . F r . Agaplto, del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ñ s , de los Carmel i taB. A s i s t i r á el 
E x m o . , l l tmo. y Bdmo. s e ñ o r Obispo Dio-
cesano. , , 
P o r l a noche los ejercicios de cos-
tumbre, predicando el Rdo . P . • P r o v i n -
cial de los Carmel i tas , F r . J n a n J o e é 
del Carmen , y terminando con l a pro-
c e s i ó n . 
D e s p u é s de l a p r o c e s i ó n cantara el co-
ro de n i ñ a s del Colegio "Patr ia ." 
Se recuerda a los fieles las Indulgen-
cias concedidas por el s e ñ o r Obispo Dio-
cesano por as i s t ir a estos caitos. 
Se supl ica l a asistencia a estos cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glor ioso P a t r i a r c a , que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
a ñ o s esta e s p l é n d i d a fiesta. 
5363 19 mz 
C o m p a ñ í a T r a s t : ¡ 
A N T E H b F 
A n t o n i o L ¿ ¡ > e z ^ p ; 
( P r o v U t o . u T e l e , , . ^ J 
E l V a p o ? 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n COMEU.as * 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 d e M a r z o , a l a s c ' w 
K ' W o r f j S . ' 
L ^ A D M I N I S T B A c i o r S ? 
A d m i t e p a s a j e r o s y carga 
i n c l u s o t a b a c o p a r a dichos S L i 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : De I t T Ú 
m e d i a de u m a ñ a n a y de 12 a j í 
t a r d e h a s t a e l d í a 19. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar . 
do D O S H O R A S a n t e s de i * a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a bordo dt 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18 . 
L o s d o c u m e n t o s d^ embarque s e J 
m í t e n h a s t a e l d í a 17. 4118 !eW| 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a C L A S E . . 0 ' 0 
S e g u n d a C L A S E . . . . * * Sít 
T e r c e r a P R E F E R E N T E ' ! " i L l 












; .Qu í m á s ? K l M e s í a s ten ía que ser 
I D i o s : K t vocobltnr nomen ejus F m m n -
I nnel. T>eii» 
• uosotroi 
L O S <íl I V C K J U E V B S 
E s t a popular d e v o c i ó n en honor al San-
t í s i m o Sa< ramento, se celebra en los tem-
plos de P.cl<?n, San N i c o l á s y Paslonlstas . 
A B S T I N E N C I A D E C A R N E 
M a ñ a n a , como viernes de C. iaresma, co-
rresponde ayuno con abstinencia de car-
ne. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 8 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r c a 
San J o s é . 
E l C i r c u l a r e s tá en las Keparadoras . 
Santos J u a n de Dios, fundador. Patrono 
do loe H o s p i t a l e s . — J u l i á n , arzobispo: Pon-
d o y Vercmundo, confesores; Apolonlo y 
Cir i lo , m á r t i r e s , santa l l ó r e n l a , m á r t i r . 
San J u a n de Dios . F u é p o r t u g u é s , na-
d ó el 8 de Marzo de 1495. Fueron sus 
padres muy pobres, pero muy temerosos 
de Dios . 
Teniendo J u a n s ó l o nueve a ñ o s , con Im-
pulso pueri l , e s c a p ó s e de su casa, y un 
día v i é n d o s e desamparado, se a c o m o d ó t'on 
un pastor, que le r e c i b i ó por zagal . Por-
t ó s e con tanta fidelidad que se g r a n j e ó el 
c a r i ñ o de todos sus c o m p a ñ e r o s ; pero 
cansado de aquella vida simple y campes-
tre, s e n t ó plaza de soldado. / 
H a s t a entonces h a b í a conservado el can-
dor de la Inocencia; pero la l l tencla mi-
l i tar y el mal ejemplo de sus camaradaa 
le precipitaron en los mayores d e s ó r d e n e s . 
H a b i é n d o l o ido muy mal en el oficio 
de soldado: v o l v i ó a buscar a su amo 
antitruo y v o l v i ó t a m b i é n a su antiguo 
oficio de pastor. U n día tuvo noticia de 
qqe su madre l iabía muerto de pesadum-
bre poco d e s p u é s que él la h a b í a do.lado 
y que muerta é s t a , -̂ u padre h a b í a acaba-
do santamente su vida en un convento. 
E s t a noticia le onterneTíó mucho y se 
puede contar é s ta por la primera é p o c a 
de su c o n v e r s i ó n . Encendido en fervoro-
sos deseos Je hacer penlteucln. hizo una 
c o n f e s i ó n general muy dolorosa, y para 
asepurar mejor su s a l v a c i ó n , d e t e r m i n ó 
pas í . r a l Africa en busca del mart ir io . E s -
tuvo nlgrtn tiempo en Afr ica , hasta que 
d e s e n g a ñ a d o por su Confesor de f|ue eran 
ilusiones a<i"ellos deseos del mart ir io , vol-
v ió a E s p a ñ a . Es tando en Granada y por 
consejo do su director el P . Avi la , prome-
t ió a Dios pasar toda la vida en s e r v i d o 
de los pobres. F u n d ó el orden de los Ht-
tnanos Hospita lar ios , l lamado de su nom-
1 re, y en breve tiempo se e x t e n d i ó por 
todo el mundo cristiano. 
S a n J u a n de Dios se hi-!o celebre por su 
gran misericordia para con los pobres, y 
por el desprecio de sí misino. 
F inalmente , lleno de g r a d a s y colma-
do de merecimientos m u r i ó el glorioso 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
S E R M O N E S D E C U A R E S M A : 
E n la C a p i l l a de las Adoratr lces de l a 
Prec iosa Sangre, h a b r á , durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los Viernes , 
a las 4.^, b e n d i c i ó n del Smo. Sacramento 
y s e r m ó n por los R R . P P . s iguientes: 
P r i m e r viernes, 23 de Febrero . L a Ago-
n ía de Nuestro S e ñ o r en e l H u e r t o : R d o . 
P. F r . Agaplto, P r i o r de los Carmel i tas 
Descalzos. 
Seffundo viernes, 2 de Marzo. L a F l a g e -
l a c i ó n : R . P . J o s é Alonso. S. J . 
T e r c e r viernes, 9 de Marzo. L a Corona-
c i ó n do E s p i n a s : M. J . A . B l á z q u e z , Vice 
Rector del Seminario. 
Cuarto viernes, 16 de Marzo. Nuestro 
S e ñ o r con l a cruz a cues ta : l l tmo, Mons. 
L i c . F r a n c i s c o J . Abasca l . 
Tercer Domlnso de mes, 18 de Marzo. 
Ildo. P . J u a n de J u a n . C a p e l l á n del Mo-
nasterio. 
Quinto viernes, 23 de Marzo. L a pre-
c i o s í s i m a sangre de J e s ú s : M . I . s e ñ o r 
P h r o . Santiago G. A m i g ó . 
Sexto viernes, 30 de Marzo. L o s Dolo-
res de M a r í a : M. I . doctor A n d r é s L a p o . 
Viernes santo, 6 de A b r i l . Ivas Siete 
Pa labras , a la 1 p. m.. por el l l tmo. se-
ñor Manuel Arteaga, Prov i sor y V i c a r i o 
General de la D i ó c e s i s . 
E l Jueves Santo se t e n d r á el Monu-
mento. 
N O T A : Se supl ica una l imosna p a r a el 
a lumbrado del S a n t í s i m o Sacramento. 
4352 a l t 5 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O T F I E S T A E N H O N O R D E S A N 
J U A N D E D I O S 
E l día 6, a las ocho a. m., d a r á p r i n d -
plo ol T r i d u o con misa cantada y a con-
t l n u c a l ó n un piadoso e jerc ido . 
E l día 8, a las ocho y media, misa so-
lemne do ministros y s e r m ó n , por el R . 
P. Abasca l . 
5388 8 mz. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Q U I N C E J U E V E S O F R E C I D O S P O R E L 
A P O S T O L A D O D E B E L E N A L C O R A -
Z O N D E J E S U S . M A R Z O 8 A J U N I O , 16. 
Orden de I» F i e s t a : 
E x p o s i c i ó n de] S a n t í s i m o a las 4 p. m. 
Rosar lo y s e r m ó n a las 4^-
B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o a las 6%. 
S e r m o n e » 
D í a 8 de Marzo, 1er. Jueves.—Presencia 
real del C o r a z ó n de J e s ú s en la E u c a r i s -
t í a .—1' . M o r á n , S. J . 
D í a 15 de Marzo, 2o. Jueves.—Amor del 
Corazón de J e s ú s en la E u c a r i s t í a . P . 
Arbeloa, S. J . 
D í a 22 de Marzo, Ser. j u e v e s . — U n i ó n con 
el C o r a z ó n de J e s ú s en l a E u c a r i s t í a . P . 
Alonso, S. J . 
D í a 20 de Marzo, 4o. jueves.—Causas de 
la i n s t i t u c i ó n de l a E u c a r i s t í a . — P . C a r -
mona. 
Jueves Santo, 5o. J u e v e s . — S e r á la so-
lemnidad a las 3.—Don del C o r a z ó n de 
J e s ú s en la E u c a r i s t í a . — P . C a i m a n a , S. J . 
(No se interrumpen los Quince Jueves 
con el Jueves Santo) . 
D í a 12 de Abrí; , Co. Jueves.—Deseo del 
Coranfti de J e s ú s de ser vis i tado en la 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P i B 0 1 1 ^ 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o g p a s a j e r o s d e b e r á n escribir» 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de su equiMif 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino, coi 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayor e¿ 
tfdad. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . OTADUT, 








E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 8 d e A b r i l a l a s C U A T R O de ii 
t a r d e , l l e v a n d o l a correspondencia 1* 
b l l c a , Q U E S O L O S E A D M I T E EK 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a genen!, 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s puertos. 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10j 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 ' 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S a n t e s de l a marcal» 
e n e l b i l l e t e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m ^ f M " 
P r i m e r a C L A S E $ 1 ^ ' 
S e g u n d a C L A S E 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ™ 
T E R C E R A . . 49-,' 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 















L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir se 
b r e t o d o s l o s b u l t o s tifi s u equipa)* 
bu n o m b r e y p u e r t o de destine c»" 
t o d a s s u » l e t r a s y c o n l a mayor c* 
t l d a d . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D ü L 
S a n I g n a c i o . T ^ a l t ^ 
P e 
M . m 
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D N E I 
si'i  
San J u a n de Dios, el d ía 8 do Marzo del ! Sm1 1. 7 . , ,V I J - , a ü o 1550 «"-i ̂  ]g (je 70> jueves.—Deseo del 
r'Tí'«'rA<3 ttt i r s v D » m d ' C o i u y j u de J e s ú s de ser honrado con 
Misas í o l e m n í í 5 K S S L la de i de 151 en la E u c a r l 3 t I a . ~ P . 
Terc ia a las 8, ; 
las do Costumbre 
Corte de Mnrln — D í a S.—Corresponde I B n é a r i r t f á 
v i s i tar a la P u r í s i m a , en San Felipe 
, Al.«uso, S. J . 
en las d e m á s iprloslas | D í a 23 de A b r i l , 80. Jueves.—Deseo del 
, C0&Z611 de J e s ú s de ser recibido en la 
Alonso, S. J , 
CabuMot 
Bcalvmrt V a n . . . . 
rounorsade 
Otero 
F e l i n a 
Nifio Muchacho . . 
Bddia Mott . . . . , 
L o l a 









FJecha Negra \ \ \ \ 
f l n r e - : 100 
Inmense jofi 
Fr iend les s , j j o 
Q U I N T A C A R R K R A : 514 F r R L O X G S 
T r e » aflo§ en adelante.—Premio: MOO. 
Pms 
M 
Jock'y Cabal lo» 
C i d Man C r l t .m. ~ ~ . «. 90 
L e c t u r a s C u a r e s m a l e s i 
( E l C r u d f l j o , por el P . R e m i c i a V i l a r l n o | 
de l a C o m p a ñ í a de JesiiK.) 
S T A T C R C X 
l .A C R U Z E S T A E N P I K 
Apenas hay en la historie ejemplo .le 
una rabia m á s tenaz y de un empello m á s 
rencoroso que el de tos Judfoa por levantar 
la cruz de Jesucr is to y verle clavado en 
e-Ma. Y cuando sntlsfechos ya de su ven-
írnnza le tontemplaron crucificado, insul -
t á n d o l e con escarnio le deefan: " ¡ V a m o s 
a ver! ¡a q u é no bajas de esa c r u z ! E s o 
que eres, s e g ú n t ú dices, M e s í a s e I H J o 
>eii8. " Y su nombro rorá Dlo8-<oon-
is . Dios." (Ir. 7. 14; í». 6 ) , y al 
mismo tiempo d e l l a de ser herido y aban-
i 
• • • o « — w g » — » < m § f t f f ^ 
T e m p o r a d a d e G o l f | 
C o u n t r y C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s i 
" P E R E D A * * 
« T , O B I S P O , 9 7 . 
f í l V F S E H A S D t P n F P i r A i í , m o v 
; K E p i A K T E i E * - H , P R I M E R S K -
J T I S T R F D F I C Ó R B I E N T E A Ñ O 
F N L i S . I , r A T E D R A I D E 
T.A H A B A N A 
¡ M a r z o 30. V i e r n e s d e D o l o r e s . C a -
j r i ú n i e o P . P . E l i z a g a r a y a . 
A b r i l 8, D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
I I v í a g i s t r a i 
A b r i l 15, D o m i n g o I n a l b i s (de M l -
j n e r v a l . A r c e d i a n o . 
1 A b r i l 11, D o m i n g o 2o. d e s p u é s de 
• P a s c u a , P e n i t e n c i a r i o . 
-v 
W a 3 ds Muyo. Oo. Jueves.---Deseo de 
i sor amado «<•! CoruzCn de J e s ú s en la 
Eucaris t ía^—1' . Arbeloa. S. J . ' 
D í a 10 de Mayo, 10o. Jueves.— Grat l tud 
i que cxírc 01 Cocaxto de J e s ú s en la E u -
e a r l s t í a . — P . Morán , S. J . 
D í a 17 de Mayo, l i o . Jueves.—Repara-
1 e i ó n que exig^ el CorazOn de J e s ú s en 
¡ la E . - c a r l s t í a . — P . Alonso, S. J . 
D í a 24, 12o. Jueves-.—Confianza que exi -
ge el CorazOn de J e s ú s en la E u c a r i s t í a . 
I — P . Alonso. S. J . 
i D í a 31 de Mayo, 13o. lueves .—Exposi -
ción del S a n t í s i m o . — p . Arbeloa. 
D í a 7 do Junio , 14o. Jueves .—El Padre 
Nuestro y el S a n t í s i m o . — P . M o r á n , S. J . 
D í a 14 de Jun io . 15o. Jueves.—Triunfo 
«leí Sairrado Corazrtn de J e s ú s por la 
E u c a r i s t í a . - P. Arbeloa, S. J . 
X . n . - - L n s personas que deseen rostear 
nlpuno de los Jueves del S a n t í s i m o , di-
r í j a n s e al Reverendo P . Director del Apos-
tolado. E l primero e s t á v a ofrecido 
A . M. D . G . 
4950 9 
L ¿ R u t a P r ^ f e r j f 
S E R V I C I O H A B A N A - N ü i i V A 
YORK 
S a l i d a s d o s v e c e s p « r «J??*1* 
T A R I F A D E P A S A J E S 
. P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 ^ 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A T O ^ 
PARTES DE LOS ESTADOS ^ 
DOS Y E L CANADA, A F R * ^ 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M K ^ C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s x-tt* 
s o , V e r » c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r » W 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. . , 
D e s p a c h o d e P a s a j e » » 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
V 
c 1 
S E O 
C A S . 
D A D 
C I O . 
— H , 
d e / 
c i ñ a 
pos i ( 
r a e 
c a l a 
n e c e 
191; 
a b i e 
f á c i l 
i n f o i 
d e 1 
C i u d 
EMPRESA NAVIERA DE 
S A 
A V I S O A L C O M E R C I O ^ 
E n e l d e s e o d e b u s c a r una ^ ^ | 
q u e p u e d a favoirecer a l come 
T 
s a r ( 
sent; 
t a d 
u n c 
c o n c 
E l 
m e s i 
tos , 
s i a« 
m a n 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C E . 
a l0s carretoneros y a e.ta 
* * d evitaaio que sea conducida 
^ l l c m á s carga que la que el bu-
10 L tomar en sus bodegas, a la 
9 la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
^ t i e n d o ésto» largas demora». 
\ ^puesto lo siguiente: 
| d embarcador, ante» de 
,0j , 1 1 mueUe. extienda los cono-
M11 oor tnplicado para cada 
^ t i n a t a r i o e n v i á n d o l o s al 
A P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
l ^ r . . i oara que en ellos »c le» 
£ fnc ír sello' cíe ADMITIDO.** 
T Que con el ejemplar del cono-
2«- ^ e el Departamento de H e -
t t l i t c con ^ c h o sello, sea acom-
b a a mercanc ía al muele patt 
I rcc;ba el Sobrecargo del buque 
l ' t ¿ puesto a la carga. 
^ Que todo conocimiento sefia-
**' i A flete que corresponde a 
S S S d . en a manifestada. « . 
„ embancada-
^ Oue- sólo se recibirá carga 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
. ^ á n cerradas las puertas de lo, 
^ c e n e s de ios espigones de P a u -
y Que toda m e r c a n c í a que Ue-
- l l muelle sin el conocimiento se-
1 J« «era rechazada. 
' t b S 26 d e A b r i l * 1916. 
Empresa. Naviera de Coba. 
5o. 
¿ ¡ l e s y S ® c i ® d l a d ® s 
" L E Y Y R A Z O N " 
I g m p a c i ó n de R e v e n d e d o r e s de 
B i l l e t e s . 
S E C R E T A R I A 
C I T A C I O N 
L nrdpn del señor P R E S I D E N T E 
r v por este medio se cita a los 
I - roá ^r.^tados de esta Aprupacirtn, 
h**?* JUNTA G E N E R A L E X T U A O K -
feARIAJ Que tendrá efecto el SABADO 
W u-ttinl mes, a la 1 P. M. en la 
IJ^Lne ñe EOIDO, NUMERO 2. altos, 
t" objeto de tratar sobre escrito preaen-
í.in ñor varios señores Asociados, re-
U vo a disoluclrtn de la misma. 
i S t a sesión se llevará a efecto con el 
de concurrentes que asistan, por 
tle carácter U R G E N T E , y haber» 
ocarlo por T E R C E R A vez para dicho 
IbUU t> do MAR/O de 1917. 
t u is Fernández. 
Secretario Contador, 
[5511 10 m2 -
[ E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
limta G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c -
c ionis tas . 
• En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Irtlcuio vicésimo tercero de los Estatu-
ios de esta Empresa, se convoca por 
«te medio a los señores accionistas pa-
ja la Junta General Ordinaria que do-
lerá celebrarse el día 23 del presente 
líos de Marzo, a las 4 p. m., en el local 
Je.Ja Compañía, San Pedro 6, con el fin 
fe proceder a la renovación del Consejo 
ie Administración y dar cuenta con la 
Tíemoria y Balance anual. 
Para general conocimiento se advierte 
ue el derecho a tomar parte en las de-
•beraclones y emitir voto, sólo está re-
•onnciílo a los tenedores de ACCIONES 
•,o.^f^^'ES y que tengan inscriptas sus 
•eclones por lo monos con diez días de an-
Rrlpación al señalado para la Junta o 
•rpositarlas en las Oficinas de la Com-
Bañfa dentro del mismo plazo, si son al 
Bortndor: los accionistas que no puedan 
Bsistlr pueden hacerse representar por 
•podorados, segón dispone el artículo 21. 
• Habana, Marzo 7 de lf)17. 
Antonio J . Rlvero, 
Secretario interino. 
C 1C93 15d-7 
A R T E M I S A E L E C T R I C A 
S O C E D A D A N O N I M A 
Por a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
^ m i n i s t r a c i o n y a p e t i c i ó n de a c -
cionistas que r e p r e s e n t a n el se-
penta por c iento de a c c i o n e s d e 
:sta C o m p a ñ í a y s e g ú n lo d i s -
mesto en los A r t í c u l o s 5 , 1 0 y 19 
iel Reg lamento d e es ta C o m p a ñ í a , 
^engo a c o n v o c a r u n a J u n t a G e -
neral E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s -
tas p a r a e l S á b a d o , 17 d e l c o -
rnentc, que se c e l e b r a r á e n l a c a -
fa O T a r r i l l , 5 2 , en l a V í b o r a , a 
|as 4 P . M . 
( 0 H e r b e r t A c t o n C l e w s , 
P r e s i d e n t e . 
C 1670 3d.7 
D E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
; A ^ - J E F A T U R A D E L A C I U -
? A p D E L A H A B A N A . — A N U N -
- l a — H a b a n a . M a r a o 7 d e 191 7. 
T A k ^ las 2 P* ^ d e l . d í a 1 2 
ê A b r i l se r e c i b i r á n en esta of i -
j e m a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o -
jPosiciones en p l iegos c e r r a d o s p a -
p a el suministro de toda l a a r e n a 
c a l c á r e a , g r a v a y g r a d i l l a q u e se 
neces,te d u r a n t e el a ñ o f i s ca l d e 
\ { / a 1 9 1 8 , y entonces s e r á n 
abiertos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e ; Se 
f r i t a r á n , a Ios ^ lo ^ l i c i t e n , 
m í o r m e s e i m p r e s o s . — F d o 
\ p 'a V e g a , I n g e n i e r o J e f e 
L i u d a d . 
C i r o 
d e l a 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d w i d u o q u e desee i n g r e -
^ en l a M ü i c i a N a c i o n a l , se p r e -
g a r a en el C a s t i l l o d e l a P u n -
^ durante las h o r a s d e l d í a . c o n 
c o n r ' ^ 1 ? ^ de P e r s o n a ^ r e -
c o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
mese . T ^ 1 0 es so10 P o r tres 
\ Z ' P . ^ ^ o . a l t e r m i n a r é s -
r ; s n a l l í a r s e P o r ™ a ñ o m á s 
K n a ^ ' T - ^ SU 
e n a a en e l s e r v i c i a e l G o b i e ; -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o - f 
m i d a . r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a i 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e sue l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
tiro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E D E I N G L E S , da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, ai-
tos. Teléfono A-5232. 
B i U 15 mz 
ROKESORA I N G L E S A D E LONDRES*, 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar ingles, francés y alemán. Informan: 
Colepio de las Dominicas Francesas. G j 
13. Vedado. 
5453 15 mz 
ROKESORA INGLESA, CON INMEJO-
rables referencias, enseña inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
5452 15 mz 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y B a c ü -
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases do 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
3764 15 mz 
C 1367 In 18f 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
d e a c c i o n i s t a s c e l e b r a d a e n este 
B a n c o en el d í a d e l a f e c h a , fue-
r o n ree lec tos V i c e - P r e s i d e n t e s d e l 
m i s m o los s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y 
G ó m e z , M a n u e l A . S u á r e z C o r d o -
v é s y A r m a n d o G o d o y A g o s t i n i . 
C o n s e j e r o s t i tu lares r e e l e c t o s : 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o P a l a c i o y 
O r d ó ñ e z , R a m ó n S u á r e z P é r e z , S e -
g u n d o C a s t e l e i r o P e d r e r a , M a n u e l 
H e r r e r a F u e n t e s . A r t u r o B o s q u e s 
R e y e s ; y e lec tos p a r a i g u a l c a r g o 
los s e ñ o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o C a p e -
til lo y B e r n a r d o S o l í s G a r c í a . 
C o n s e j e r o s S u p l e n t e s , r e e l e c t o s , 
los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z R o d r í -
guez . J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o T a m a m e s R a m o s y M a -
n u e l S a n t e i r o A l o n s o ; y e lectos 
p a r a e l m i s m o c a r g o los s e ñ o r e s 
J o s é P a r a p a r d e C h a o . M a n u e l C a -
ñ i z o A r c e y M a n u e l B u s t o G o n z á -
lez, 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a . M a r z o 3 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
DOCTOR FERNANDEZ. B A C H I L L E R A -to. Preparatoria para ingresar en el 
Instituto y en la Universidad. Clases es-
peciales de Matemáticas, Física y Quí-
mica. Campanario, 120, bajos, casi esqui-
na a San Rafael. 
5397 10 
" L A M I N E R V A " 
D E R E I N A V SAN NICOLAS 
E s la más antigua y acreditada Aca-
demia de Comercio, de Mecanografía, de 
Inglés, de Taquigrafía y preparatoria pa-
ra el Bachillerato. Se otorgan Títulos au-
torizados y se hacen contratos ventajosos 
por cursos o preparaciones completas. Cla-
ses de día y de noche. Director: A. Ke-
lafio. 
6422 10 mz. 
R E G A L O 
Todo lo que den de empeño por las pren-
das de oro y brillantes que en la ma-
drugada del 22 del próximo pasado mes 
fueron robadas en mi domicilio de Reina, 
30—Academia—LO R E G A L O a quien des-
cubra el paradero de ellas y delate con 
pruebas a los ladrones. V'-ngau por da-
tos y marcas. A. R E LAÑO.-
5423 10 mz. 
IMPORTANTE NEGOCIO D E MINAS propongo. Para Informes: San Miguel, 
161. Sr. Díaz. ' * 
5166 7 mz. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos les ade* 
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas dates 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desets . 
N . O e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos <n nues-
tra bdveda construí -
J a con todos los ado> 
lan'tos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pare m á s informes, dir í janse a 
nuestra ofician: Amargara , ai-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E m e i f l 
Academia Martí. Corte y Costar* 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte m m t t f 
M f í K T l 
FünVfíVORf* VE E S T E 
"SISTEMA" Er« L A . 
M A B A n A 
^aaaauura «u tm%m sistema en ¡a 
Habana, coa Medalla d» oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opclCn af título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diartas $3. al-
ternas $3 al mea 
Consulado, 98, altos 
5182 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 años de prfetica. se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los idio-
mas español, inglés, alemán, francés, por-
tugués e italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te cinco pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Oñate. Dr. José Berg. 
G. 12 mz. 
DESEA UNA PROFESORA, INGLESA, de Londres, que da clases a domici-
lio de idiomas, música e Instrucción, un 
cuarto, con comida, en la azotea, de una 
familia particular, en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Campanario, 74, 
altos. 5277 9 mz 
DE S E O CONSEGUIR UNA CASA. QUE gane entre $60 a $70 de alquiler, en 
el Vedado, entre las calle» Paseo a i y i a 
a 23, alquiler se paga en casa de los se-
ñores García Tnflfln y Co. Agolar, no-
mero 97. 6238 13 mz , 
X t E D A D O : 8E A L Q U I L A LOS ALTOS 
I V de la casa calle 23, número 182, en 
¡40 pelos; sala, saleta y ? cuartos; in-
| í*™™ al lad?- 10 mz 
PROFESORA D E INSTRUCCION Y. D E los Idiomas inglés y francés, con tí-
tulo académico, desea encontrar algunas 
clases, que dará en su casa o a domi-
cilio. Tiene buenas referencias de fami-
lias respetables. Precios módicos. Lagu-
na. 2 A, bajos. 
4085 9 ms 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculos, prácticas comerciales 
igual que en un escritorio, inglés, etc., sé 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de Importante 
firma de esta plaza. Escribir a r E 
Bernaza, 20. 
3951 g mz 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Industria, 122. 
Se admiten proposiciones en el 124, 
altos. 
5433 14 mz. 
LE A L T A D , 125-A, SE A L Q U I L A N LOS elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, espléndido cuar-
to de baño y servicio para criados. Ra-
zón: Lealtad, 127, bodega. 
5286 13 mz 
IN S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A G R A-duada. con .f.ran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios de familia con 
quien ba ejercido sus excelentes aptitu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
5074 i i mz 
SE ALQUILA, E N $30, L A CASA D1A-rla. 24, entre Aguila y Bevlllaglgedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. Lia-
re en el número 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. 
5304 4 9 mz 
T ) R I \ C I P E . 31-B, PROXIMA A MARINA, 
j». casa nueva y fresca, con todas las co-
modidades. Precio: $30 y fiador. Informes 
en Mereedarcs, 7. Teléfono A-1782. 
5326 9 mz. 
A 
BARATA. SE A L Q U I L A L A MODERNA casa Neptnno, 342, en buena barriada, 
saludable y confortable, en precio nada 
caro; sala y saleta, seis cuartos, cocine, 
cuarto de baño y servicio para criados. In-
forman : Bahamonde y Ca., Teléfono A-3650. 
i 53(1 9 mz. 
SE ALQUILAN, E L E G A N T E S , F R E S C O S , modernistas altos. Salud, 46, por Leal-
tad ; con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Llave e Informes: botica. 
5236 10 mz 
CLASES DE INGLES, SOLFEO T PIA-no. por una profesora, con seis años 
de práctica en .enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 20 m» 
E L I N G L E S 
PRACTICO Y C O M E R C I A L 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
5245 15 mz 
SE S O R GARCIA. B A C H I L L E R A T O E IN-1 greso en las escuelas Militar v Nor-
mal. Clases a domicilio. Concordia, 163. 
Teléfono A-0514. 
5300 9 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3R2 alt in 13 e 
Clases especiales para señoritas: de S a 
5 de la tarda 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Margues do la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor r«comondaci0n para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnoa 
Clases nocturnas. Se "imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
I N G E N I O M A R I A J O S E F A 
San Miguel de Casnovla o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de caña pura, estereliza-
do, y raspaduras de meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencla. 
6467 17 mz 
GRAN L O C A L , C E R C A D E MONTE, preparado para garaje; caben más de 
20 máquinas; también se alquila para 
! Industria. Precio $50. San Mariano, 18, 
'Víbora. Teléfono 1-2024. 
S250 9 mz 
CURACION D E L A OBESIDAD, RA-qultisruo y atrofia muscular, sin dro-
gas que destruyen el organismo ni fa-
jas que solamente sirven para sostener 
el abrlómen; tratamiento especial pan» 
las damas. Curación de desviaciones de 
la columna. Profesor: Oscar Mauro Cama-
cho, especialista en masaje y gimnasia 
médica. Sala Armas "Alesson". Zulueta y 
San José. 
5441 11 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la cop»-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Telefona 1-2636. 
5156 2 ab 
rTTEJADILLO, 34. S E A L Q U I L A UNA CA-
J . sa baja, compuesta de sala, antesala, 
tres cuartos bajos, uno alto, comedor, dos 
baños, cocina, doble •ervlclo sanitario y 
dos patios. 
5314 9 mz 
AL Q U I L O SALON. 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
5128 11 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA L U C E N A , nú-mero 6, casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier Industria. 
Informan en la misma y San Miguel, 88, 
altos. Teléfono A-6954. Véanla. 
5103 13 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -qulla en cuarenta pesos un locai de 
tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Pocito; se da contrato. 
5112 16 mz 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUI-grafía de inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnas en Concordia, 91, 
profesor, teléfono A-7747. 
5084 11 mz 
C a s a s y p i s o s j 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
Se alquila, en $85, con sa la , saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 b a ñ o s , gale-
ría y d e m á s servicios. Informan: T e -
l é f o n o F-2134. 
H A B A N A , 8 9 
Próximo a desocuparse se alquilan los 
hermosos altos de esta casa. InfoVman en 
los bajos. Doctor Pinna Latté. 
6126 13 mz 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L -tos de la casa Corrales, número 1; en 
la misma informarán, bajos. 
5148 11 mz 
H A B A N A 
SE ALQUILA, E N 45 PESOS, UN L O -cal de 35 metros de fondo por 11 ^ 
de ancho. E s propio para cualquier In-
dustria y se da contrato ventajoso. Ze-
queira, número 1, entre Fernandlna y Ro-
may. Teléfono A-6071. 
5444 15 mz 
IT'N AMISTAD, 63, SE A L Q U I L A N LOS u ventilados y espaciosos altos, con to-
das las comodidades; precio múdico. Pró-
ximo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I -lado piso de Dragones, 39-A, compues-
to de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, inodoro, luz eléctrica, en-
trada independiente; la llave e informes 
en el almacén. 
405S 9 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctunas, 6 pesoa Cy.t al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido nnlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
3545 13 mz 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su a n t í e u o edificio, amplia-
da sa c a p a c i d a a > a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tes-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8«2fl Ind. 1 J 
OPEKARTO D E S A S T R E . S E A R R I L N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "MI Retreta." 
54S4 6 ab 
EN 80 P E S O S : S E A L Q U I L A L A CASA I San Nicolás, 125, entre Reina y Estre-
lla, de construcción moderna; puede ver-
se, de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
5401 11 mz 
SAN NICOLAS, 82, SE AI R I L A E S T A bonita casa, propia para una familia 
numerosa. Informes y llave: San Miguel, 
50. bajos. 
547!» 12 mz 
SE A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E la fresca y cómoda casa O'Reilly, 116; 
acabada de fabricar. Informes en los mis-
mos, de 0 a 11 y de 3 a 5. 
5480 11 mz 
GERVASIO, 151, CASI ESQUINA A E S -trellá, se alquila, en $45; tiene sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to. Precio $45, la llave en la esquina. In-
formes : Progresó, 26. Teléfono A-5024. 
5481 11 mz 
PICOTA, 73 Y 75. E S T A S DOS CASAS, casi esquina a Fundición y Egido, 
frente a la Estación Terminal y' que mi-
den una superficie total de doscientos cin-
cuenta y nueve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén, Industria, Garaje, etc., 
según se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan informes so-
bre ellhs en Cuba, 140 bajos; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a 3 P. M. 
5501 18 mz 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
e n lo m e j o r de l a c a l l e , p r o p i o p a -
r a l a e x p o s i c i ó n de m u e b l e s f inos , 
e f ec tos san i tar ios o a r t í c u l o s a n á -
logos , se a r r i e n d a . R a z ó n : G a l i a -
n o , 4 2 , a l tos . 
5509 11 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6137 18 mz. 
SE S O R I T A P R O F E S O R A D E XNÍiLES, desea una habitación y comida o sin 
ella, en casa de moralidad, en cambio de 
su instrucción de Inglés. Teléfono A-8666. 
6333 9 mz. 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD, americana, con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender in-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-9188. 
6534 9 mz. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a | 7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9339 y A-6S88. 
4721 29 mz. 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-ñar inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Franceses. G y 
13, Vedado. 
4820 7 mz. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase* d« Inglés, Trancé». Tentdnrf* é» 
Libre», Mecaoesrafts y Plan». 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 1 
S p a n i t * L e t t e s s . 
6451 31 mz 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L C A L V A R I O 
Internas, Medio Pupilas y Externa!, Está 
situado en la hermosa Quinta Campo A're-
gre. Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
dei» ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica " y doméstica y lo módico de sus 
precios. 8710 16 mz 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E Zanja, 14, frente al paradero. Infor-
man en el café. Alquiler $30. 
3886 10 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E Suárez, ndmero 22, compuesta de sa-
la, comedor y 6 cuartos. 
5342 10 mz 
AGUIAR, 29, ESQUINA A CHACON, SE alquila un hermoso local, planta baja, 
con puerta a la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
6350 16 mz 
SE ALQUILAN, E N $85, LOS H E R M O -SOS altos de Salud, 211, con sala, co-
medor y tres cuartos. Informan en los 
bajos. 5361 10 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA PICOTA, Bíü-mero 57, altos. L a llave en los bajos. 
Informan en Empedrado, número 30. Doc-
tor Ostolaza. Teléfono A-2428. 
5369 10 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , NU-mero 95, bajos. L a llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
5390 14 mi 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 220-1 , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e c o m -
p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a -
ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o n ser -
v i c i o san i tar io m o d e r n o . I n f o r -
m a n en l a P e r f u m e r í a de P l a n t é , 
M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n J o -
E I D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a su» depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. in. y de 1 a 6 y de 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-6417. 
C 614 IN. 1*. L 
S E A L Q U I L A 
para ei mes que viene, en ¡o mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C 3231 8 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E ESQUI-na. para establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1659. 
4572 11 mz 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapla, llave en los al-
tos. Informes: Delicias, 63. altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
a familia decente y estable. A todas horas, 
el portero. 
4839 8 mz 
¡ G A N G A ! 
E n $40, se alquila, en Pr ínc ipe 
Atarás , n ú m e r o 14, a l costado de la 
Nueva P laza del mercado, una casa, 
con sala, saleta, 5 cuartos, gran patio 
y traspatio. Informan: R e i n a , 33 . A l 
Bon M a r c h é . 
5064 12 mz 
SE ALQUILA E L 2o. PISO D E L A CA-sa Cienfuegos, 44; compuesto de sala, 
saleta, 6 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, comedor, cocina de gas vestida de 
azulejos blancos, servicio para criados, 
con ducha y lavabo. Instalación y tim-
bres eléctrico*, agua caliente en toda la 
casa. Pisos y ««ealera de mármol y mo-
saico. Informes en la casa de la esquina 
en fabricación. 
4863 8 mz 
Concordia, 15 , bajos. S e alquila. 50 
pesos. L a llave en los altos. Informan: 
C a f é Central. 
4894 10 mz. 
HABANA, 336, SE A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y nna amplia coci-
na, muy clara, e instalación eléctrica. 
4758 14 mz 
VI L L E G A S , 89, SE A L Q U I L A N ESTOS modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y nna de criada, cocina 
y baño, con todos sus aparatos y agua 
caliente. Informan en los bajos de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4879 10 mz 
V E D A D O 
T T E D A D O , A C E R A DE L A BRISA Y A 
V una cuadra de Línea, calle 16, nfl-
mero 18, entre 11 y 13, se alquilan dos 
casas, en muy buenas condiciones. Pa-
ra informes: Muralla, 39. Teléfono A-3100, 
o Línea, 129. 
535 14 mz 
se. 
C 1674 in 7 mz 
V ' E P T C N O , E N T R E GERVASIO Y E 8 -
. i i cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de empeños, almacén de teji-
dos y sedería. Informarán a todas hora« 
en Neptuuo, número 155. 
5415 14 mz 
ARRIENDA UNA CASA GRANDE, 
lo de inquilinato, en Villegas casi esqui-
na a Progreso, t - ^ j n a r á su dueño. O'Uel-
lly, 72, entre Vlllei^B y Aguacate, altos, 
interior. Seüor Rolg. 
5284 0 mz 
G A R A J E 
E n la calle 13 , numero 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
j i ^ U S D E L M C r - T E , 
V I B O R A Y l U Y A N O 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a " V i l l a T i b i d a b o " en 
e l s it io m á s v i s toso d e l a L o m a 
d e l M a z o . 
T i e n e g a r a j e , j a r d i n e s y t o d a s 
las c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a 
f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n en ' ' V i l l a T e t é , " 
P a r q u e d e l a L o m a . 
^ lu 27 f 
JOVEN, PENINSULAR, FINO. EDUCÁ-do, desea vivir en casa de familia se-
rla, toda asistencia; prefiero cercano ca-
lle Cuba. "Peninsular." Apartado 2008. 
5278 9 mg 
T E S U S MARIA, 35. ALQUILAN8E DOS 
t i habitaciones juntas o separadas, sin 
niños, en la misma colócase nifia color, 
ayudar quehaceres; «abe trabajar y ea 
educndlt*. 
5431 10 mz. 
O E ALQUILAN DOS HERMOSAS H A B I -
¡5 taclones, juntas o separadns. con bal-
cón a la calle, pasa el tranvía por la puer-
ta. Habana.' 054, esquina a O'Reilly. 1 
5208 « mz 
T VIBORA, ( i K R T R I DIS, 8, ESQl INA A 
V Primera. Reparto Rlvero, en $o3. Cin-
co grandes cuartos, sala, saleta, comedor 
y doble servicio. Muy fresca y saludable. 
Informan: Teléfono 1-1754. L a llave en 
la bodega. 
5482 12 mí 
SE A L Q U I L A UN E L E G A N T E C H A L E T , amueblado, en el mejor lugar de la 
Víbora. Llamar al teléfono 1-1177; de 0 
a 12. por la mañana. 
6396 10 mz 
SE A L Q U I L A . PARA F A M I L I A O E s -tablecimiento, la gran casa Luyanó, 46, 
inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella; servicios sanitarios. L a llave en lu 
bodega de la esquina, donde informan; y 
su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
Véanla. 
5104 13 mz 
JESUS DEL MONTE, EN EL MEJOR punto de la calle San Benigno, núme-
ro 49, entre el Parque y San Bernardi-
no, se alquila una casa moderna, precio 
$30 oro oficial; informes en la bodega 
de la esquina; se admite fiador o dos me-
ses en fondo. 
5063 8 mz 
VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de Primera y Avenida de Acosta, com-
puestos de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio, baflo, cocina y servicio. 
Precio módico. Infirmes: Teléfonos A-319S 
y F-1320. 
50O4 9 mz. 
EN $45 SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA T cómoda casa Santa Catalina, 75, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
Informarán: Teléfono A-6317. 
4996 9 mz. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA ESQUINA, propia para toda clase de estableci-
miento, en la calle Municipio y Acierto, 
Jesús del Monte. Informan en la misma. 
4832 8 mz 
E N C A R N A C I O N Y S E R R A N O 
E n $70 se alquila este hermoso chalet, ro-
deado de jardines, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás como-
didades. L a llave en Correa, 58, e infor-
ma A-2736. 
4856 8 mz 
G R A N L O C A L . 
P a r a establecimiento, se alquila, en la 
Calzada de L u y a n ó esquina a Fábr i -
c a , a una cuadra de Henry C l a y , c a -
sa acabada de construir. Informan: 
Re ina , 33 . A l Bon M a r c h é . 
4778 9 mz 
C E R R O 
HABITACIONES, ALTAS, CON MI E -bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30. Un salón que caben 6 camas, $30. 
Agular, 72, altos. 
5311 • ^ Q mr. 
REINA, 3, E N T R E S U E L O , SE A L Q U I L A ' una bonita habitación independiente y 
balcón a la calle, propia para oficina o 
matrimonio sin niños. 
6329 0 mz. 
17N CASA MORAL. NUEVA, SE ALQUI-
la espléndida habitación a la calle y 
una interior, muy hermosa y ventilada. 
Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
5210 8 mz. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación, vista de calle y un 
local para guardar una o dos máquinas. 
5110 9 mz 
PARA HOMBRES SOLOS O MATR1MO-nlos sin niílos, alquilo hermosas y 
entiladas habitaciones sin muebles; tam-
bién hay un hermoso departamento con 
vista a la calle. Aguila, 115, casi esqui-
na a San Rafael. 
5309 13 mz 
Ce alquila una hermosa habi-
C5 tnción, con agua corriente, en casa de 
familia respetable, a sefioras solas o a 
matrimonio sin niños. Galiano, 92, altos 
del Banco del Canadá. 
5122 13 mz 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Galiano. 
5141 2 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, con balcón a la calle, con to-
do el confort a la moderna, cerca de los 
paseos y teatros, a hombres solos o ma-
trimonios sin nlfios, en la calle de Co-
rrales, número 2-AA, esquina a Zulueta, 
primer piso. 
5159 g mz 
EN SUAREZ. 12, ALTOS, ESQUINA A Corrales, se alquilan, juntas o sepa-
radas, dos hermosas habitaciones, cion 
vista a la calle, a personas de moralidad. 
6d-3 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION amne-blada, a hombre solo. Aguacate, 39, 
altos. 5027 10 m/. 
FAMILIA P A R T I C U L A R , ALQUILO UN A habitación, con agua y con ventana 
a la brisa, casa moderna a persona sola 
y de moralidad. Empedrado, 31, primer 
piso, derecha; llamen por la reja de la 
izquierda. 
4905 Q mz 
"DARA OFICINAS O B U F E T E S , E N V I -
i llegas, 39, bajos, entre O'Reilly y Pro-
greso, se alquilan habitaciones, en 17 pe-
sos mensuales, incluyendo la limpieza. In-
forman en la misma, bufete del señor 
Juarrero. 
4880 lo mz 
S 
OL, 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 
pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 20 mz 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
5510 22 mz 
CE R R O , CALZADA, NUMERO 759, H E R -mosa casa, 2 pisos, acabada de pin-
tar, mármol y mosaicos, capaz para 2 fa-
milias. Informan en la misma; precio 
§80. 5239 9 mz 
EN $17 SE A L Q U I L A L A CASA MORE-no 61-A; portal, snla, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. In-
forman: Amargura, 60; de 12 a 1. Teléfo-
no A-5014, y en Quanabacoa, Teléfono 
1-8—5014. 5266 10 mz 
SE ALQUILA UNA CASA " U E V A . C A L -~ada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mz. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
OUEMADOS D E MARIANAO. S E A L -quila ia casa compuesa de portal, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5, hoy Stein-
hart, con subida y bajada de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Havana Central. En la bodega de la esqui-
na de Norte está la Uav^. 
6207 8 mz. 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
Una buena finca rústica, de inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
5233 15 ma 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 382. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
•ido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
CASA PARA FAMILIAS, AGUILA, 113, esquina a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta. Agua caliente en los bafios. 
4406 10 mz 
" E L P E N S A M I E N T O " 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. 4623 10 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
5339 'A mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
j H a b i t a c i o n e s 1 
H A B A N A 
CASA PARA F A M I L I A S , S E ALQUI-lan habitaciones y departamentos. In-
forman en Campanario, 154. J . R. A. 
5448 12 mz 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exige referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
5503 11 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES, R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin nlfios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso etc. 
Obrapía 94. 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
6517 17 mz. 
[ INDOS APART.AMEN TOS PARA UNA 
Li o dos personas, 70 pesos. Malecón, 56. 
8524 11 mz. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua caliente, teléfono y elv ador, dlt 
jr noche. Teléfono A-6393. 
5184 31 mz 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN E S P L E N -didas habitaciones .con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 401 
Rayo, 20. 3716 14mz 
" y i L L E G A S , 58, E N T R E OBISPO 3 
V Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres, 
cas y limpias, agua corriente, caliente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y preciog 
económicos. A-6S78. 
3613 12 m. 
V E D A D O 
PINTORESCA QUINTA. SE A L Q U I L A N suntuosas habitaciones a personas se-
rias, matrimonios sin nlfios, con o sin 
muebles. L a casa tiene grandes Jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta tranvías y carre-
teras. Soledad, 31. Guanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
0857 10 mz 
VEDADO, r A L A C I O H, 40 E N T R E Sa. y Calzad», se alquilan habitaciones, 
altas y bajas, con todas las comodidades 
necesarias, a $5 y a $8. Bafios. número 20: 
$3. 15 y 22, * $4. 
5042 lo mz 
SE A L Q l ' I L A UNA BUENA H A B I T A -ción, a persona de moralidad, señora 
sola o matrimonio sin niño. Habana, 60, 
altos. 5382 10 mz 
SE ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A -ciones altas, muy frescas. San Rafael 
y Belascoaín, altos del café Nacional, pa-
ra hombres. 
6375 12 mz 
SI mz 
ACADEMIA D E C O R T E Y CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máqnina. Teléfo-
no A-S03é. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 ^ 25 ma. 
SE ALQUILAN LO BAJOS D E BLANCO, 27, propios para garaje o depósito. L a 
llave en la bodega. Informes: San Láza-
ro. 92, bajos. 
6235 o tn> 
H E R M O S A C A S A 
A c a b a d a d e c o n s t r u i r , r o d e a d a de 
todas l a s c o m o d i d a d e s , c o n g a r a j e 
y s i t u a d a e n e l m e j o r l u g a r d e l 
V e d a d o , J , n ú m e r o 1 8 8 , en tre 1 9 
y 2 1 , se a l q u i l a . E n la m i s m a se 
v e n d e n m u e b l e s n u e v o s y un a u -
t o m ó v i l n u e v o m a r c a C H A N D L E R , 
d e 4 p a s a j e r o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a d i a r i a m e n t e d e 2 a 4 p . m . 
7d i 
JOVEN AMERICANO D E S E A UNA buena habitación en casa particular, 
cerra del Parque Central. Contesten: Bur-
gher. Apartado número 1390. 
5428 10 mx. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
6294 4 lb 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
bien amueblados, con tres cuartos, coci-
na, luz eléctrica y demás comodidades, 
desde ?50 ai mes en adelante, situados en 
122 W. 130 St. New York City. 
5054 lo mz 
PE R D I D A . UN P E R R O QUE T I E N E UNA mancha negra en un lado hocico, mitad 
blanco y negro, color blanco y «ontesta 
por "Toddy . Se gratificará con $10 a 
quien lo devuelva a Monserrate, núme-
ro 11. Mr. Rowland. 
5425 i© mz. 
SE E X T R A V I O UN P E R R I T O NEGRO, con las páticas blancas y chapa, nú-
mero 218. Se gratificará al qne lo en-
tregue en Obispo, 125. Casa de Cabanas. 
5439 , id m i 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mano 8 de 1917. A N O 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 
CRIADA PARA FAMILIA AMERICA-na, slu nifios. Empedrado, 10. 
5333 Pmz. 
CRIADOS DE MANO 
s 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
siso 31 mz 
E SOLICITA UN CRIADO i DE MA-
_ na, peninsular, que sea Joven, como 
de 18 a 20 aHos, j qne lleve poco tiempo 
en el país. Sueldo: quince pesoe y ropa 
limpia. Cerro. 432. 
5203 8 mz. 
i 1 OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Ñecealto un buen primer criado, sueldo, 
$30 y uniforme; otro para segundo, dos 
muchachos para ayudantes, dos buenas 
criadas, una manejadora y una cocinera, 
$20 cada una. Habana, 114. 
5221 8 mz. 
C O C I N E R A S 
SE 80L.ICITA UNA COCINERA, P E N I X -sular, que duerma en el acomodo, pa-
ra matrimonio solo. Sueldo $12 y ropa 
limpia. San Lázaro, 384, esquina a Oqueu-
do. 5665 11 mz 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO solo una buena cocinera, que sea l im-
pia y formal. No hay plaza. Agiiiar, 60. 
5521 11 mz. 
D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
EN ESCORAR, 82. ALTOS, SE NECE-slta una cocinera, que ayude a la 
limpieza de la casa y duerma en la co-
locación ; sueldo veinte pesos. 
5351 10 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
i ' duerma en la casa y haga la l im-
pieza, es para un matrimonio. Sueldo $22. 
Aguacate, 44, altos. 
5365 10 mz 
POR ASUNTOS DE UNA HERENCIA, se desea saber el paradero de Caye-tano Vidal y Barrut. natural de Vendré 1 
provincia Tarragona. Dirigirse 
Meuocal, número 25. Reparto Lawtou 
5443 11 mz 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Agustín Barral Forlnado: sé de 
hermano: vengo de Buenos Aires. Dlme 
la d a c i ó n tuya. Oficios. 76. esquina Luz, 
5461 
5 e desea saber e l paradero de 
b José García Alvarez, de Proaza Es-
tmfia, de oficio sombrerero; lo solicita 
bu hermano Atanaslo García Alvares, pa-





S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada, peninsular, 
de mediana edad, para los quehace-
res de una casa, que entienda de 
cocina; informan en Corrales, 2-A. 
/ ^KIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA 
\ j buena criada de mano, que tenga re-
ferencias, para muy corta familia. Suel-
do $17 mensuales. Informan: La llosa, 
número 7, altos. Cerro. 
5404 13 mz 
E SOLICITA UNA JOVEN. PARA HA-
cer la limpieza de tma casa y cocinar 
para dos personas; buen sueldo, casa y 
ropa limpia. Santos Suárez, 16, Jesús del 
Monte. 5468 I I mz 
E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
s^ada y sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle 15, número 250, entre E y F, 
Vedado. 6474 11 mz 
S I 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para corta familia. Informan en 
la botica de Carlos I I I , esquina a Oquen-
do. 5498 11 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea joven y sepa servlr; 
sea formal y tenga referencias. Es para 
un matrimonio. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Teniente Bey, 17, altos. 
5407 11 mz 
"V'ECESITO UNA CRIADA, PARA AYU-
dar en los quehaceres de la casa. Fa-
milia americana. Sueldo $15. H , número 
63. 21|23. 
5353 It) mz 
SOLICITASE MUCHACHITA PARA ayn-dnr quehaceres casa pequeña. ,No hay 
m¡imiados. $8 y ropa l impia. Tacón, 8. 
5358 12 mz 
EN NEPTUNO, 840, SE SOLICITA UNA cocinera, con referencias, 
5416 10 mz 
COCINERA, SE SOLICITA, PARA COR-ta familia, una joven que sepa coci-
nar bien y sea limpia, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de la 
misma. Calle K, número 22, casi esquina 
11, Vedado; de 10 a 2. 
6411 14 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, para corta familia, que sea asea-
da y formal : se prefiere duerma en la 
colocación. Monte, 2, letra D, altos. 
55285 « 9 mz 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA, D H 
mediana edad, que sepa su oficio y 
que duerma en la casa. Sueldo $20. Cal-
zada esquina I , Vedado. Teléfono F-1439. 
6231 11 mz 
A LAS PERSONAS DE NEGOCIOS: So-licito una, sea mujer u hombre, decen-
te y activa, que ten^a de 200 a 300 pe-
sos, que nsted los maneja, ha rá un nego-
cio que se ganan más de $200 al mes y 
se le enseña a hacer. Clenfuegos, 1, bajos"; 
de 9 a 12. 
6437 10 mr.. 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo. 65. 
C 1428 ^ 15d 23 
SE SOLICITA EXPERTO EN CULTIVO de caña, intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable español. Inút i l presentar-
se sin buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho-
tel La Unión, Cuba y Amargura. 
C 1589 12 mz 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan; Carmen, número 6. 
5385 10 mz 
DESEA COLOCARSE JOVEN, P E N I N -•ular, para criada de mano; entien-
de de cocina; siendo para corta famil ia: 
tiene referencias. Obraola, 14; cuarto, 29. 
5344 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o para hacer 
limpieza 
5346 Informan : 
Acosta. número 21. 
10 n i 
isular, para cuartos y repasar rv-DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, W _ pa o para cdpedor; tiene quien la reco-
miende; sabe cumplir; que sea cass* de 
moralidad. I n f o r m a r á n : Teléfono A-5764. 
5406 10 mz 
UNA JOVEN, DE BUENA PRESENCIA y fina, desea colocarse para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina y tiene buenos informes. Calle 
I . 6. Vedado. 
5405 10 mz 
T \Ksn .v 
J - J cha. 
COLOCARSE UNA MUCHA-
peninsular, de criada de cuar-
tos o de criada de mano, en casa de corta 
lOEDLANA. 1 familia y de moralidad; no sale fuera 
criada de , v la Habana, Informan en Dragones, 
mano, en casa de corta familia: es prác- Lj->; 0Uarto, número L 
tica en el servicio, limpia y trabajadora;! 5418 10 mz 
tiene buenas ref^renrlns de las casas que 1 — * 
UNA PE\ INSULAR, DE edad, desea colocarse df 




T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I j colocarse de criada de mnno. Sabe 
cumplir su obligación y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es tado . ,—-—— 
Informan: Omoa, número 11; cuarto, 54; j \ E S E A 
no se admiten tarjetas. ch 
5381 10 mz 
MODISTA, PENINSULAJl , SE OFRECE para coser en casa particular, corta 
' por figurín, para señoras y nifios. Pre-
cios conv«iclonftle«. Buenas referencias. 
Aguila, 143, bajos. María Esparza. 
5325 11 mz 
T TN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-J locarse de ayudante de chauffeur o de 
cobrador. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Aguila , 110, t in torer ía 
5626 U mz. 
TOVKN, PENINSULAR, RK( FEN LLE-
gado, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, tiene algunos conocimientos 
San Rafael 149 y medio. 
5525 11 mz. 
JOVEN, RECIEN LLEGADO, SE OFRK-ce para ayudante de chauffeur, con tres 
años de prác t ica o para criado de mano 
Informes: muebler ía de Cayon y Mar t l -
ne/. Neptuno, 168. Teléfono A-4238 
0210 Ó ni 2 
I T v CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA 
U colocarse en casa particular; tiene re-
íerenclaa. In forman: calle 19 224 Telé-
fono F-4S51. Vedado. 9 mz 
FREGADORES 
PENINSULARES 
Se solicitan en el garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1177 80d-» t 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 6 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 i» mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Prefiere en el .Cerro o 
Vedado. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Espada, 116, entre Zanja y Valle.] 
5362 10 mz 
COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, peninsular y acostumbrada en 
el país, para ayudar a la limpieza y co-
ser a mano y a máqtflna, desea nna casa 
do moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan en Chacón, 34, altos. No 
se admiten tarjetas. 
5372 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, para limpiar habitaciones y zurcir; 
UNA JOVEN, M ASOS, DESEA COLO- • tiene buenas recomendaciones. Dir í janse carse de criada de mano. Cristina, 7. ¡ Monte. 821, casi esquina a los Cuatro Ca 
6377 » ' 10 mz , mino^. 6272 10 mz 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR DE- ^1 T I CHACHA. PENINSULAR, DESEA sea colocarse de manejadora en el > e- | I f X colocarse, para cuartos o criada de 
dado. Sabe coser. Disección: calle 8, nú 
mero 36, al fondo. Teléfono F-1312. 
5402 10 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano. Informan: Luz, 
número 59. 
6414 10 mz 
T T N A MUCHACHA. PENINSULAR, DE-
U sea colocarse, para criada de mnno 
o manejadora de un nlfio; no admite tar-
jetas. Vive: Indio, número 39. 
5413 ,10 mz 
mano; tiene buenas referencias. San Lá-
zaro. 205. 
6296 9 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, SA-bo coser a mano y a m á q n l n a ; tiene 
quien responda por ella; no le Importa 
l impiar una habltBcI6n o dos. Informes: 
altos del Polvorín, casa número 1, entra-
da por Zuluetn. Ha de ser casa respe-
table. 5305 9 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de nna corta familia, 
que duerma en la colocación; sueldo $16 
y ropa limpia. Luz, número 14, Víbora. 
6249 9 mz 
S" E SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle C, número 256, entre 25 y 27. 
Vedado. 
5339 0 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza de una casa. Ha 
de ser peninsular. San Lázaro, núm. 338, an 
tiguo. Teléfono A-9138. 
6213 8 mz. 
SE SOLICÍTA UNA COCINERA, DE ME-dlana edad, que sea aseada y sepa co-
cinar. Sueldo: $18. Calzada del Cerro, 432. 
5204 8 mz. 
SOLICITO COCINERA QCE HAGA SER-vlcios y viva en la casa. Ha de traer 
referencias. Oficina Hvana Buslnnes. Pra-
do v Dragones, bajos. Centro Castellano. 
5225 i 8 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA muchachlta, de 11 a 14 años, en Ceullno, 
8, Regla. 
4512 12 mz 
VARIOS 
SE SOLICITA: UN EMPLEADO COM-petente en teneduría de libros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de Inglés. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas, Apartado 1715, por carta, con 
referencias. 
5460 17 mz 
EN ACOSTA, NUMERO 119, ALTOS, SE solicitan un camarero y un fregador, 
que sepan cumplir con su cometido; suel-
do 18 pesos a cada uno. SI no reúnen es-
tas condiciones que no se presenten. 
5449 z 11 mz 
ALFAREROS 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este material 
'se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
joma! o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila/* Cap-
devila (Vento). Habana. 
4930 16 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
OHeilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
6002 8i mz 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para manejar un nlfio o para hacer los 
quehaceres de una sefiora sola. Prefiere 
gentes extranjeras. Informes: Habana, 
número 108. 
5427 » 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA de criada de mano o cocinera, de bue-
nas referencias. Informes: calle 10, nú-
mero 19, entro 3 y 15. Vedado. 
5430 10 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano, tienen 
buenas referencias e informan en Genios, 
10, la encargada de la casa. 
5440 10 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias de donde ha es-
tado y sabe cumplir con su obligación. 
Informes: Cristo, número 87. 
6268 9 ms 
DESEA COLOCARSE peninsular, de criada de mano; UNA SESORA, no 
dueríne en la colocación. I n f o r m a r á n : Glo-
ria, 71, altos. 
5269 0 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE DE-sea colocar de criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informan en Ayeste-
rán. número 2, carnicería. 
5233 9 mz 
MUY INTERESANTE I AGENTES Co-rredores, activos y con buenas amis-
tades, hacen fal ta; se puede ganar mu-
cho. Dirigirse a "Ranclial," Amistad, 87, 
moderno; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
5493 17 mz 
T TALSTRO HORNERO DE CAL. SE NE-
i f l . ceslta competente, con buenas refe-
rencias : Jurado, 8 a 10 de In mañana. 
Lamparilla y Oficios, segundo piso, entra-
da por Lamparilla. 
6BB8 11 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ntnsular, para los quehaceres de la 
casa de un matrimonio solo. Agular, 122, 
primer piso. 
5364 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, que entienda algo de cocina, para 
una sefiora sola. Informan: San Lázaro, 
28. antiguo. 
5388 10 ms 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. QUE tenga referencias. Milagros y Felipe 
Poev. Víbora. 
5780 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. Ha de ser seria, l impia y trabajadora. 
Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Salud, 52, 
entre Lealtad y Escobar. 
6287 Á 9 mz 
EN L I N E A , 30. ALTOS, ESQUINA A J, Vedado, se solicita nna criada de 
mano, peninsular, que entienda de cos-
tura. Sueldo $15. 
6274 9 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda algo de costura, o 
una cocinera que se encargue de todo el 
trabajo de casa. Buen sueldo. Misión, 73 
altos. 5254 9 mz 
E SOLICITA MUCHACHO BLANCO, 
de 12 a 14 años, de familia honrada, 
que quiera aprende!" Inglés y teneduría 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa de huéspedes, 
en donde se le dará manutención y todo 
lo necesario. Consulado, 75, altos. 
5408 15 mz 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dir igirse: Wl l l l t s , Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'RelHy 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para sn casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1662 31d-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cnadrlllas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facUlto criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeur; ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "1* 
América," Las, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
K»0 • s i mz 
EN LINEA, NUMERO 39, ESQUINA A Baños, se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
locación; buen sueldo. 
5293 14 mz 
Necesitamos 1 dependiente de fon-
da, para Ingenio Sagua, $17 a $20, 
ropa limpia; 1 fregador, para hotel, 
$18, Provincia Matanzas; 1 depen-
diente de café, $20, viajes pagos. In-
forman: Villa verde y Ca-, O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
5401 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación y traiga 
referencias; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Línea, 15, entre J y K. 
5261 q mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j no, peninsular, en Industria, 94, des-
pués de las diez de la mañana 
5:m 8 mz. 
MUCHACHA, BLANCA, OBEDIENTE para ayudar a los quehaceres de casa' 
chica, se necesita en Figuras, 14 entre 
Lealtad y Escobar. Sueldo: 8 pesos 
™2~ 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO' en Jesfls del Monte, calle de San I n -
dalecio, número 36, esquina a Cocos. Suel-
do: $15 y ropa limpia. 
5340 9 ^ 
SE SOLICITAN NISOS PARA SU C u i -dado y asistencia, annqne éstos sean 
recién nacidos. Llamar al teléfono A-788L 
donde informan. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, con referencias, para limpieza de cuaj> 
tos y coser a nna sefiora sola. Do 8 a_ 
m. a 3 p. m. Virtudes, 97, altos. 
5211 _ 8 m . 
SK SOLICITA UNA BUENA CRL1DA DE comedor, que no sea muy joven y tral-
17, nú-
8 mz. 
ga buena recomendación. Calle 
mero 11?; esquina a L . Vedado. 
5218 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 11 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una caaa pequeña. Sueldo $12 
San Mariano, número 20, esquina a San 
Lázaro, Víbora. 
• M 9 mz 
OPORTUNIDAD. SE SOLICITA UN 8O-cio que aporte $760 para una indus-
tria que deja el 40 por 100 de utilidad. 
Informan: Tejadillo, número 21. E l Ale-
m á n ; de 12 a 1. 
5419 10 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. QUE REU-na condiciones para atender debida-
mente una casa de familia. Se exigen re-
ferencias. Reina, 103; 1er. piso. 
6293 11 mz 
BARBERO, SE NECESITA EN OTIEI -Uy. número 90; ai no es bueno que 
no se presente. 
5259 9 mz 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. 80 mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
C E DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
O las, de criadas de mano. Informan: Do-
lores, número 8. Teléfono 1-1733. 
6289 9 mz 
tJNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, para corta familia. Velázquez, 
91 5290 9 mz 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan: Sol, 12, altos. 
6297 0 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: San Rafael, 131, entra-
da por Oquendo. 
5292 A mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San José , 49. 
6244 9 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ntnsulnr, para coser, limpieza de ha-
bitaciones, sabe cortar de todo, sabe leer 
y escribir, acostumbrada a trabajar en 
buenas casas.- Informan en la calle I , nú-
mero 6, entre 11 y 9, Vedado. 
5217 8 mz. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 18 años de edad, español, de sirvien-
te, en casa de moralidad; es de confian-
za en su trato y no se coloca por poco 
tiempo; tiene y recibe buenas referen-
cias. Informes: Concordia, número 41, ai-
tos; a todas horas. 
5367 10 mz 
TO* EN ESPAÑOL, CON BUENAS RE-
t» ferenclas y sin pretensiones, se ofrece 
para manejar automóvil en casa particular 
A-8fll8 parque- Inforinan en el teléfono 
^ ' ^ 8 mz. 
CHAUFFEUR. JOVEN. ESPASOL, CON referencias, se ofrece para casa par t i -
cular o comercio. Informan: San Lázaro 
177, bodega. Teléfono A-5029. No trabaja Ford 
5226 8 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamen te gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez Te-
I f ^ número > * bajos. Teléfono A-S443. Habana. 
5010 31 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
S ^ 0 a K E S E ^ T J 0 ^ > . GRADUADO 
P de lenedor de Libros, para auxi l iar 
Í J f - J^f?***! , ton buenas referencias. I n -
forman: BelaKcoaín y San Rafael, ferre-
tería. 5398 i o mz 
T ) I N E R o . L O DOY V ^ 
- L f poteca y compro » 
lares y censos P m » . **bS 
lé5312 ^ * * r6n- a ! 
DINERO ENlirPfv 
en todas cantidades, 4 ] ^ ] 
jo de plaza, con toda n^0 ^ 
serva. Oficina de M l U l ? ? * * 
Q U E Z , Cnba, 32; 
5318 
DINERO EN I 
lo facil i to en toda» -—"HJC 
ciudad. Vedado. J e s V ^ ^ C 
y en todo» l o s r e p Z S » ^ 
para el campo y s o b r T ^ ^ " » ^ 
el m á s bajo de plaza p^^SS 
AL 4 POR. 
de Inter?» anual t -
do adicional. A lo c í a l ^ J ^ t o 
deposi tante» del D - j . J - £ 
Depósi tos garantlzTdo, c £ 
^ Prado y T r o c a d e r o . ^ ' F S J 
y de 1 a 6 p. m.. y A - ~ 8 . T H 
Teléfono A-5417. * 8 7 » 8 a* 
T T N EXPERTO TENEDOR DE LIBROS 
-ViiJ*»C0rr68,pon8al en IaSl('* 7 Españo l , 
solicita empleo en casa Importante. D i r i -
girse a M. Apartado 237L Ciudad. 
5442 10 mz. 
D I N E R O EN HIPotÍ> 
S e f a c ü i t a d e ^ e ^ O O h ^ 
desde el 6 por 100 an¿J J1 
«obre casas y terrenos en • J * ?1 
rrios y repartos. También 
en pagarés con bnenat fim!* k 
das de valor. Diríjase con ' 
oficinas The Comercial Uní' S 
DINERO EN 
H I P O T E c T 
V A R I O S 
JOVEN INTELIGENTE Y HONRADO desea colocarse en cualquier trabajo 
doméstico o de criado; tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Informan: 
Obrapía, 4. Taller de lavado; de 7 a 11 
y de 1 a 6. 
5429 10 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criado de mano o ayudante 
de chauffeur; tiene recomendación. Infor-
mes: Bafios y Calzada. Teléfono F-1629. 
5228 9 mz 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pnfiol, para criado de mano, ha traba-
Jado en buenas casas; tiene buenos infor-
mes y buena ropa. Maloja, número 53. Te-
léfono A-3090. 
6324 9 mz. 
C O C I N E R A S 
COCINERA FRANCESA E X C E L E N T E repostera, desea colocación. Formal. 
Consulado, 69, altos. 
P-267 u mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cocinar y ayudar un 
poco a la limpieza, tiene buenas referen-
cias. Calle F, nflmero 247, entre 25 y 27, 
Vedado; pregunten por la encargada. 
« 9 6 i i mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; tle-
DE8EA COLOCARSE UNA 8ESORA. para llevar nifios al colegio o hacer 
una limpieza por la mafíana; no se admi-
ten tarjetas. Calle Dragones, número 110. 
8252 9 mz 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para manejar un nlfio que anda 
y hacer algunas habitaciones. Informan: 
Consalado, 87, altos. 
5299 9 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse de criada de mano DESEA o ma-
nejadora; no le importa salir al cam-
po. Informan en. Gallano, 127, altos. 
5316 • 9 mz 




A COCINERA, PENINSULAR, DE 
regular edad, con referencias, desea 
colocarse solo para la cocina; cumplo con 
mi deber; tengo referencias. Reina, 71, 
sastrer ía . 
5350 10 mz 
I I V V " ? 0 ? 1 ' D E K»AD. HONRADO Y 
dVr ^ ^d0r',Se 0̂ rece P*™ administra-
n ^ J ^ m L 0 ^ ^ a l q u l e r a otra perso-
na, t ambién se ofrece como profesor pa-
ra enseña r las primeras letras a nifios 
b t n ¿ a „ P a ^ , C U l a r ; para Obrador, escri 
l aT ln r inH JfZ Cargo. ^ « « o . tanto en 
ferenclpi 7 ^ ° en eI cainp<>- Buenas re-
rer^'-poSeriT1^1 pre^uteD- M e r ^ * -
5491 11 mz 
T^ESEA COLOCARSE UNA DUEÑA CA-
- L ^ marera, práct ica en el oficio; tiene 
dor 29 n0 & POr P08tele». Inquis l -
11 mz 
A .^"-^LKRO O F A M I L I A , QUE SE 
XX. d i r i j an a los Estados Unidos, se ofre-
ce Joven, español , poseyendo f r ancés ; es 
^ n ^ C 0 ? 0 • y ü d a de cámara , criado de 
m.^?" ^ P ^ r f a Indistflntamente cunfl-
? nosee r ^ ^ P l e o - N? tiene Pretensiones 
- P^ee excelentes referencias. In fo rman : 
6469 H mz F-1134. 
S r J n T ' 8 1 ^ ^ ^ A R UN MUCHACHO, 
^ n ^ t ^BUi.ar• de 15 a808 de «dad, de de' 
de rnnnte Sf«Una bodesa 0 ¿ tienda 
e lav d lDforman en Estrella, 28, tren 
In te rés módico , en cantldarto. j 
tos pesos en adelante Tenom d* 
« « « « m i l Pesos. También 
sa de_ Belnsconín a Prado San 
sos 
9 a 12 y de 
5138 
Lázaro , de rinco a%«Bt ^ 
Mar t í ne* y Merino/ »? 
de 2 a 5. rrado, 2 
COMPRO NEGOCIO Estj manden proposiciones por 
clendo la clase de negocio , i ^ l 
blecido y que no exceda de ¿SN 
vasio. 6, altos. I t . CorraL 
5450 
SE DESEACOMPRaT 
una casa en el Vedado, curo 1, I 
exceda de $2.500. Informa- *• nl(!' 
Drogue r í a Sarrfi. *" 
5527 
D: 
5477 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E x -tranjero, de profesión mecánico y 
chauffeur, con t í tu lo de sn país y de 
Cuba; con buenas referencias. In fo rman : 
/CanJa, 60, 
5^f l 10 mz 
SESORA, ESPADOLA, M E D I A N A edad, culta, desea colocarse para a c o m p a ñ a r 
a una sefiora, ama de llaves; sabe coser 
y peinar; tiene quien la garantice. Da-
mas. 19. Teléfono A-3767; de 2 a 5 
. >,3'0 10 mz 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE. PA-ra a c o m p a ñ a r sefioritas, sabe coser y 
cortar: t ambién l impia alguna habi tac ión . 
Llamen al teléfono A-2711, después de 
las 7. 5399 jo mz 
JARDINERO DE PROFESION. COM-petente, buenos certificados, se ofre-
ce: Reina, n ú m e r o 22, altos. 
6400 i o mz 
r p R E S CASAS SE DESEAN 
.4- en la Habana, cuvo m i X 
16.000 a $7.600, y mía In 
un solar completo para fabricar 
mes: Agular . n ú m e r o 75; de loT'n 
M904- B- Teléíouo A?¿! 
SE DESEA COMPRAR, EN ¿T do, una casa pequeña, ñero i 
solar completo o un solar part 
en precio que lo valga. Acepto 
H T b a i a f 0 ™ ^ ^ A p a r t i ^ 
(COMPRO CASA DEAZOTEaTI J saleta, tres cuartos, en barrio d» 
nal, Estrella, Maloja y radio de 




DESEA COLOCARSE peninsular, de cocinera o criada do 
mano, para una corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan: San I g -
nacio, 86, Ant. 
5392 10 mz 
UN JOVEN, DE 16 A«OS, RECIEN L L E -gado de E s p a ñ a y bastante in s t ru í -
UNA SEífORA, i ' 1 " ; desea colocarse en el comercio para 
ayudante de escritorio. Tiene quien lo 
recomiende. Galiano, 68. 
5407 l o mz 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA DE mediana edad, recién llegada, para 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Dragones, 7, Habana. 
5328 9 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA con matrimonio solo. e«pafiol o ame 
rlcano, prefiere pueblo de campo, si es 
posible, tiene recomendaciones; desea ca-
sa respetable. Informan: Villegas, 30, a 
todas horas. \ 
5332 9 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, MA-drilefia, en casa de moralidad, de cria-
da de meno o para cuartos. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Obrapía . 88. 
5219 8 mz. 
4890 Si mz 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular, de manejadora o de criada 
de mano; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Dirección: calle Indio. 29 ba-
¿21 5*87 n 'mz 
"VECESITO VENDEDOR ACTIVO, PA-
- I i re proponer a bodegas y restaurants. 
Macarrones y pastas alimenticias de la 
marca más acreditada en plaza. E. Guas-
triroha. San Juan de Dios, 72-2 y D, casi 
esquina Agular; de 8 a 10 únicamente. 
4056 16 mz 
SOLICITO UNA F A M I L I A RE8PETA-ble, para a mitad de gastos alquilar 
una buena casa en la Víbora. Para Infor-
mes dirigirse por escrito al sefior E. Del-
gado, San Francisco, 28, Víbora. 
« 9 7 9 mz. 
COSTURERAS PANTALONERAS 
Solicita la Antigua de J . Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
^90 10 mz 
CARPINTERO DE BLANCO Y UN OPE-« rJlri?„ albafill, se solicita. Amargura, 
oo: ne u a 1. 
0MB 10 mz 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunaa personas en un 
Solicito UNA BUENA x PRACTICA Pnn í? f ,^<mUy l " " ^ 0 ; no se necesita criada, para la limpieza de la casa^ «?P̂ JL n,li exp*r eDcla- «a ran t l zamos $160 
sueldo conTendonal y á n o t o l m l a f l ? ! ^ ' TmJ^S ^H^fíSSff1 «anan mncho más . 
das. Calle 23, n t t m ¿ 0 W B . ^ ¡ & t ? \ E 2 r r * £ K . ¿ C H A P E L A I N y ROBEUSTON, 
Vedado. 4874 « ¿ . 2 , o3£' ^ ? í c h e z Avenue. Chicago. EB. Uü. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, P E N I N : aular, recién llegada, para cuidar a 
una señora o arreglar algunas habitaclo-
D^JoCOBeT- San Pedro,'6. Teléfono A-5394 
. 5 4 ^ 11 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pauola, de manejadora para u n ' n i ñ o 
^e u u f ^ l ' <lue no ten^a afio8. o orlada 
de habitaciones; sabe zurcir y coser a má 
quina y tiene referencias de donde ha 
estado colocada. Informes: callo Paseo v 
27, Vedado; en la bodega. 
^ 9 n mz 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una joven española, en casa de 
moralidad. Dan razón en Obrapía, número 
97, bajos. 
6208 8 mz. 
PENINSULAR, SE DESEA COLOCAR para cocinar, cocina a la criolla y 
hace platos españoles, desea familia for-
mal, no va al campo. Informes: Neptu-
no, IfiO, altos; cuarto número 39. No quie-
re plaza. 
5404 10 mz 
COCINERA, DESEA COLOCARSE EN una casa de formalidad, una sefiora 
peninsular, de mediana edad; sabe coci-
nar a la criolla y espafiola y hacer dul-
ces; tiene quien la garantice. Amargura, 
37. 5271 9 mz 
UNA PEMNSCL/VR, U SE DESEA Co-locar de cocinera y lo mismo cocina 
a la criolla que a la espafiola; no duer-
me en la colocación. Informan en Cien-
fuegos, número 16. 
5291 9 mz 
COCINERA Y CRIADA DE MANO, PE-nlnsulares, que saben cumplir con su 
obligación, desean colocarse en casa mo-
ral. Tienen referencias. Informan: Aguila, 
164, esquina a Apodaca, altos de la fonda. 
62 9 mz 
DE P E N D I E N T E . PARA CASA DE efec-tos eléctr icos, desea una colocación 
A. D. Toro. Teniente Rey,- 36. 
5308 9 mz 
UN JOVEN, ESPASOL, RECIEN I.I.E gado, desea colocación en el comer-
cio o fuera de él . Dirección: Casino Es-
pañol. 5251 0 mz 
DRAGONES, 47. SE DESEA COLOCAR 
una buena lavandera. Tiene buena re 
comendaclón. . 
6202 8 mz. 
CA B A L L E R O ACTIVO. SOLTERO, DE alta moralidad y con sólidas g a r a n t í a s ; 
puede administrar Intereses de cualquier 
clase de sefioritas mayores y sefioras v ln 
dns. como t amb ién de otras personas. Ca 
pacldad. P rác t i ca . Discreción. Ofertas es 
« ritas a señor R. Obispo, 59. 
5102 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad. In-
formes: San Ignacio, 74, altos. Se dan re-
ferencias. 
5212 8 mz. 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa de dependiente, o part i-
cular. Tiene referencias. Informan: Mer-
ced, 59. 5234 9 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada o manejadora, en 
casa particular. In fo rmarán : Cristina, 70, 
fonda. 5137 7 mz 
penlnsular, de mediana edad, para cria 
da de mano o manejadora, formal y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n : Be-
laseoaín, 32-C, Café E l Nacional. 
C-1608 6d. 3. 
SESORA, EXTRANJERA, DESEA EN-contrar nifios para sacarlos a paseo, 
de 9 a 11 a. m. y de 8 a 5 p. m. y 
ensefiarles Inglés. Precio moderado. D i -
rección : Empedrado, 75; cuarto 30. 
4963 9 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN. ESPASOtA, DESEA c o -locarse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación; prefiere familia 
americana; no le Importa salir de la Ha-
bana. Para Informe»; San Miguel esa ul-
na Hospital, número 34. 
5459 11 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, que sabe serrir, lo mismo de ma-
nejadora; tiene buena referencias; lo mis-
mo para familia americana. Calle Haba-
na, número 28, 
5473 11 mz 
UNA JOVEN ASTURIANA MUY PINA y bien educada, desea colocarse para 
habitaciones y coser es muy formal y tie-
ne buenas referencias. Informan calle A, 
esquina 19, número 178. Vedado. 
5523 11 mz. 
DESEA COLOCARSE, PENINSULAR, mediana edad, trabajadora y práct i -
ca, con referencias, para hacer cuartos o 
comedor, en casa de pooa familia. Infor-
ma el encargado de Manrique, 154. 
6447 11 mz 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA ( O-locarse para arreglo de habitaciones, 
en casa de corta famil ia; sabe coser y 
bordar. Informan: Sol, número 8 u O' 
Bell lv, 14. P. Diego. 
6420 11 mz 
I' N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle J, nflme-, 
ro 66, garaje, entrada por la calle 9. Ve-
dado. 
6432 11 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN niños, desea colocarse; ella, criada 
de habitaciones, sabe coser. El de por-
tero,' cocinero o cosa análoga. Informan 
JQESl COLOCARSE UNA GENERAL 
cocinera, espafiola, para comercio o 
particular; no duerme en la colocación. 
Monte, 94, altos. 
5275 9 mz 
S" E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, formal y fina, cocina a la criolla y 
española ; 9 años en el p a í s ; no le importa 
ayudar a la limpieza. Duerme en su ca-
sa; es muy trabajadora. Apodaca, 17; no 
tarjetas. 5262 9 mz 
COCINERA, DESEA COLOCARSE CON una familia de moralidad, es de buen 
carácter. Informan: Antón Recio, núme-
ro 34. 
5335 9 m í . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOR V, peninsular, para cocinera; va fuern 
da la Habana pagándole los viajes; no 
quiere plaza, 20 pesos. Informan: Oalia-
no. r f i n e i o 107. 
5224 8 CS. 
UNA SESORA. PENINSCLAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe sn obliga-
ción y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Lo mismo le da casa 
particular que de comercio. Informan: Ha-
bana. 224. 
5323 9 mz. 
UN SESOR, CON GARANTIA Y F I A N -za, desea ser apoderado de una se-
ñora o un caballero, para hacerse cargo 
de todos sus negocios, por un sueldo m ó -
dico; t amb ién se presta -para cobrador, d i -
rigirse por correo a C. Coll. Monte, 5. 
4927 9 ma 
SE Ñ O R I T A QUE H A B L A INGLES Y ES-crlbe en máqu ina , desea un puesto en 
Oficina, como oficinista o cajera. Infor-
man en Habana, número 1, bajos. 
4972 9 mz 
j m N E R O E 
^ H I P O T E C A t 
FIJESE 
A I 8 por 100 doy dinero en hipoteca con 
las condiciones siguientes: puede devol-
verse el crédi to en cualquier tiempo con 
dos mensualidades, as í como entregar a 
cuenta cantidades parclalea no menor de 
$500. In fo rma : Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
5520 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, blanca, aseada; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Indio, 26. 
5089 8 mz 
C O C I N E R O S 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRE-ce, para casa de familia distinguida 
n hotel. Tiene pociJ" tiempo en Cuba. Ani -
mas, 34. 5492 11 mz 
UN BUEN COCINERO DESEA COLO-caclón en casa particular o de co-
mercio; es de mosalldad y sabe traba-
Jar. Teléfono A-5711. 
5513 11 mz. 
I ? . 
callé Amistad, número 136; habi tación, nú- I l impio y sabroso. Informan 
mero 82. 53fí3 10 mz | Vedado. 
COCINERO, BUENO. SE OFRECE 
las familias que les guste comer 
M y 13, 
10 mz 5380 
4S74 8 mz C 1445 15d-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias de las 
casas que trabajó. Informan en Lagunas, 
número 60, antiguo. 
5529 11 ms. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEAORA DE _ mediana edad para coser y l impiar ha-
bitaciones. Acosta, 14. 
6330 10 mz 
CHAUFFEURS 





CHAUFFEUR-MECANICO, T I T U L A D O en París , sin pretensiones, desea tra-
Reina. 60; 
cuarto, 23. 
5505 10 mz 
D I N E R O ; D E L e 1 ^ P O R 100 
en adelante. En primera y segunda hipo-
teca sobre casas en esta ciudad, Cerro, 
Je sús del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Sobre finca rús t ica 
provincia de la Habana. También sobre 
solares yermos. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. Teléfono A-2286. 
6435 21 mz. 
Dinero en hipotecas desde el 6.0 0 
anual y desde $100 basta $200.000, sobre 
«-asas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés , alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Union Olí Company." de Bncuranao. D i -
rigirse con t í t u l o s : Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273: de 8 
a l 0 y d e l a 3 . 
5214 3 a. 
SE DESEA COMPRAR UNACASiJ 5.000 psos. poco más o menos, •; > , 
té bien situada y en buenas condl'1 
Para informes dir igi rse a Acosta. 
toa. 6120 i j 
SE COMPRA U N A CASA, DE o m a m p o s t e r í a , de dos plantos, I 
tenga en la pr imera todo el lert 
en la segunda cuatro cuartos, de 
por lo menos un cuarto grande de U 
que tenga dos cuartos Independientes 
ra criados, con su servicio sanitario, • 
fraraje para dos m á q u i n a s grandes n o para chauffeur, que tenga tin wk 
800 a 1.000. situado en esquina a Is I 
sa, que cstó de 4 a H o de 13 a 2S. í 
precio sea de 20 a 25 m i l pesos, 
se compra en ese per ímet ro un 
esquina a la brisa o a la somha I 
fo rmarán en calle 23, nflmero 331 
fono F-5062. 
5052 l ! i 
V e n t a de feícaS 
U R B A N A S 
VENDO, JEN EL MEJOR PCNT la calle 17, Vedado, una casa 
to y bajo, con 6 cuartos, sala, saleta 
medor, doble servicio, portal y jw 
Precio $14.000. I n fo rman : Cristina, L 
pósi to de madera. 
5436 1S 
VENDO, HASTA E L DIA 10, CHA sa en Manrique, entre Animas fjj 
cordia, propia para fabricar, mide 
frente por 37 de fondo, precio 
reconocer un censo de $700. Iniott 
Cristina, L D e p ó s i t o de madera. 
6512 
VENDO CASA MODERNA EN " j » lie de San Cr is tóba l , número 5, 
Prlmelles y Churruca, Las Caf i a i i J ' ' ^ 
en adra de l a Calzada; tren d« 
renta 7 centenes. Precio: $3.800. r 
Antonio Lorenzo, Zulueta, 83. 
A-2251; de 8 a 10 y de 1 a 2. 
5522 
V E D A D O 
Tengo en venta varias casas de W 
todos tamafios y precios; también»" • u: 
y casas modestas, en las mismaa [ ««I 
nes. I n f o r m a : Santiago Palacio. Cu» 
~8. Teléfono A-9184. 
5520 •A' 
V E D A D O 
So vende nn solar de esquina « ' 
trada del Vedado. Es una oportnnWJi* 
lo barato que se da. Informa: 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A«"¿ 
5520 
DESDE EL QMt EN ADELANTE, TEN-go dinero en hipoteca, en Habana y 
repartos. También para fabricación m pa-





QUIERO DINERO EN HIPOTECA 
Sobre un solar en el Vedado que vale 
$17.000. Se toman $3.000. Es t á en la calle 
25, hace esquina. 1.133 metros. Informa-
l á n en Prado, 101, bajos. Martínez y Me-
rino: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
5020 12 mz 
A T E N C I O N 
Se venden casas en todos loe ba^ 
la ciudad, con establecimiento» 
ellos, que ofrecen buena Inversi 
fo rma: Santiago Palacio. Cuba, <» • 
Teléfono A-91S4. 
5520 • 
VENDO E X E L REPARTO VP^i un solar de esquina, de J / f 
calle de Lacret, esquina a José • ^ 
na, está a la brisa y lo «toJ" * yT^M 
tavos el metro. T a m b i é n recibo i» ^ 
al contado y el resto a plazos-
Lorenzo Sánchez , en Lagunas, 
piso.) 
r.r.19 
CASA E N V E N T A EN E h * * " ^ Pudiera Interesar su compra , ̂  
desee construir casa para 8n.ll'!%n t*̂  
blén para Invers ión de ci2lt?.\Stti. 
Para Informes dir igirse a E 
rreo. Apar tado 541. Habana- « j * 
5518 ^ 
A DOS CUADRAS D E L f-^S 'rtJlí r do casa> al to y bajo, 6X-a- ^ en $7.500; o tomo $5.500 en h l p g j ^ 
0 * 
8 por 100. Ver o escribir a 
Pnuln, 50, al tos. 
5347 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a i a d e A h o r T o s M d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen 
interés por los depós i tos . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
D I A R I O D E L A m A R i U A m a r z o ó de 1 9 1 ' / . 
^ " 6 3 . 0 0 0 
HERNIAS Y DEFORMIDADES JUAN PEREZ 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
3 ¿ P o r q u é ? 
porque mis prec io s son tan m ó -
aicos c o m o p e r m i t e l a c a l i d a d s u -
penar de mis p i e d r a s . S o y e l ú m -
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B A Y A > O P T I C I 
S t B Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 
n r VENDE HERMOSA CASA, M E > A. 
S on buen punto de esta ciudad, que 
Hnre 310 pesos mensuales, un 12 por 
f ^ d e ^ n t a j - u a l . B. Pérez. Apartado 
-cTttnDO magnifica casa, grande, 
, V construcción moderna, primera clase, 
«rea lucero Reina y Belascoaln. Cons-
" A íloi casas, altas, dos bajas y rein-
habitaciones independientes. Renta 
^ mensuales Precio $34.000.00. Dlrlgir-
? 3 2 < ) S i a "anearla de Cuba. O-Rellly. 
j , ; Agencia 12 mz 
P"^nVIMO PLAZA VAPOR, *13.800 ven-do propiedad que renta $116 al-mes. /-hr ración de altos, negocio que no se 
finta Mcil en este punto, no corredo-
S T s u V i e f l o : Oínliano. DI, sastrería. Se-
14 mr 
'(~y VENDE VNA CASA E N L A C A L L E 
S ita Progreso: sala, sálete y tres cuar-
to,; bajos, uno alto, azotea y loza por tft-
hta MWe 5% por SIM.. Informan: Mer-
c X de Colón, número 13. por Animas. 
~ T?)AI)0, SE V E N D E . C A L L E A. E N -
\ tre 3a J' Zn-' uaa c!l8a• en *2-000 ^ 
...>a nequeña hipoteca por el tiempo que 
M comprador, al 7 por 100; y se 
15 mil pesos en partidas de 4 y 
.-' mil. Sin corredores. San José, 8, ai-
' liarrelro. - . J M , 











JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80, 
i.nJo«s frente " Parque San Juan de Dios, 
do » » 11 «>• T de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-328e. 
17 K C A L L E D E L I N E A . CASA D E A L -
XJ to y bajo, moderna (Vedado), brisa; 
: r iln. portal, sala, recibidor, hall, cinco 
"( mitos bajos, cielo raso, traspatio; igual 
cu »•! alto; con sus terrazas; entrada in-
dependiente. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
BARRIO D E L ANGEL. CASA D E A L -to y bajo; saJa, comedor, siete cuar-
tos bajos, igual en el alto: patio, traspa-
tio: escalera de mármol. Figarola. Empe-
drado, 30, bajos. 
FIJESE. DOS CASAS D E ALTO Y BA-jo, en el Vedado, a la brisa, muy cer-
ca del Parque "Medina", con Jardines; 
de azotea; separadas de las casas colin-
dantes y con traspatios. Rentan $79.50. No 
hay censo. Precio: $8.250. Figarola, E m -
pedrado, 80, bajos. 
BONITA CASA. E N E L VEDADO, CA-lle de letra (parte alta) y cerca de 
línea, con Jardín, portal, sala, dos venta-
nos, - saleta, cuatro cuartos muy hermo-
sos, cielo raso; un cuarto para servicios 
de baño: lavabos, etc. magníficos: un 
cuarto criado con servicios de baño. $7.500. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
EN LA VIBORA. AVENIDA D E E S -trada Palma. Oran casa moderna, de 
alto y bajo, con jardines, portales, dos 
salas, dos saletas, dos comedores; doce 
cuartos entre altos y bajos; más de 600 
metros. No lejos de la calzada. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
T> ARRIO D E SAN L E O P O L D O , CASA 
JL> moderna de alto y bajo; con dos ven-
tanas .escaleras de I mármol; a la brisa. 
Uenta $0.'. $7.000. Cerca de Reina. Otra, 
antigua, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, sanidad, pisos finos; 185 metros; ren-
ta $40. $4.650. Otra inmediata a Merced, 
a la brisa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros. $4.000. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
EARRIO DE GUADALUPE. HERMOSA easa. a la brisa, con zaguán, dos ven-
tanas, saín, saleta, cinco cuartos, asotea, 
patio; pisos finos, sanidad. Figarola, E m -
pedrado,, 30. bajos. 
pALZADA DE CRISTINA. CASA CON 
\ J sala, saleta, cuatro cuartos, patio gran-
«ie. sanidad, pisos finos, 190 metros, $4.500. 
utra barrio df̂  Monserrate. moderna, de 
vm,*, hoJo. Renta $80. $9.500. Figarola, 
Empedrado, 30. 














EMPEDRADO, SO. BAJOS, 
rrentp al Parque de San Juan de Dios 
De 0 a 11 a. m, y de 2 » 5 p. m. 
.10 mz. A±v I 
C A S A E S Q U I N A N U F V A 
Manipostería hierro, portal, frente y cos-
PaH¿ v ?;n8aIeíf1 tí.08 cua^OS, salón alto, 
W nrl,Saa,1)ati<V PreClo: $6-50()- 0tra a 
cunrtn h rtal; .sala' Baleta' tres cuartos, 
a uní n.f S***?' patl0 y traspatio. $4.200 
Reparto deTla Cab-.ada de la Víbora 
Bu sin a Informes directos: A. de 
l a s Aeuacate. SS- A-9273; de 9 a 10 y 
5438 tA 
14 mz. 
L I N D A C A S A 
™*l0y mtti* de1la Víbora' Milagro*, a 
Posterta ^ t ^ a d 5 a de la Calzada! m¿m 
cinco p;nn f^tea- de Portal, sala, saleta 
•emclos nnaHnCl,art.OS' cot?edoT. 01 fon'lo; tros ' ,patl0 J traspatio, mide 9 me-
K P r e c i é ^ r íondo. Totel 
directo Oficlnn ^ $10 000- Trato 
£ * t 11 . BdeStl0araCate' 
K n ^ v ^ z i * 1 4 mejor ccadL: 
«21.000 v múch^f mí ^ ,12-50 fren^- ^ 
72- Teléfono A-Rgfli^ Tulgarón. Aguiar, 
5310 
9 mz 
G ^ ' ^ U n ^ l CARMEN, P E G A D S 
<!• una casa ron Í CamPanarlo. se ven-
Mmedor. ^ ^ 0 ^ / ™ " T 5 ^ tr*8 "mrtos. 
E'.2^ü¿:P¿rcordi^78ia,CO' PreC,<> 
Vendo ,In BUENA CANGA 
f.9-0»» y una de esou^n Canf Col6n' « 
c«>n estnh echñ?'1^11 en la mll"na ca-
Crespo. fle a i t^™1,?^». en $20.000. E n 
1 M-rlno. v ™ ^ W ? . $10q500. Martín^ 
- • 5. uo' I01. de 0 a 12 y de 
'•dado, a vain» • 
Tendo una ca?n J*,*06 d* 1» calle 17 v M 
11 mz 
EMPEDRADO, 47. D E l • 4 
i Quién vende casas?. . . . . . " ¡ S f y 
l Quién compra casas?. . • . í l S o S S 
.Oulén vende solares?. . . . . ^ g g f 
1 Quién compra solare"?. . . • • ^ S ^ S Í 
t Quién vende finca» de campo?. ¿gKK/. 
i Quién compra fincas de campo?. PEUKZ 
j Quién da dinero en hipoteca?. . | , E U B Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los nesoelo* de esta casa sen aerloa y 
re •erradas. 
Empedrado, número 47. !>• l a * . 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esqunla, con buen contrato, poco al-
quiler; vende 35 pesos diarios. Su precio 
$3.000. L a mitad al contado, en Monte y 
Cárdenas, café. Informa: Domínguez. 
5103 11 mz. 
BODEGA PARA P R I N C I P I A N T E S . SE vende en.muy poco dinero, por tener otro negocio." Aprovechen la oportunidad. 
Para informes: vidriera del calé Marte y 
Belona. 
5216 .8 mz. 
CASA ANTIGUA, PROPIA PARA D E -moler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terminal y Egido: se vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. Informan: O'Rellly. 9 y me-
dio. Departamento número 8; de 9 a 11 
y de 2 «' 5. . 
516© 15 mz. 
gE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DK tabacos, cigarros y billetes, esquina 
muv acreditada, largo contrato y poco al-
quiler; deja más de $100 de utilidad men-
sual. Informa: Domínguez, Café España, 
i Monte y Cárdenas. 
i 5010 10 mz 
SE V E N D E LA CASA FIGURAS, NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría, 56; de 8 a 12 m. 
6048 18 mz 
REPARTO LA TV TON, SE VENDE UNA casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, bailo, patio y traspatio. Calle Law-
ton. número 66, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4861 15 mz 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo dos. una en Prado, con 22 habita-
clones, quince de ellas dan a la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez v Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
5067 12 mz 
SE V E N D E UNA PINTORESCA CASA en sitio elevado, en la Víbora, con 
terreno de 10X40, bonitos Jardines. Adap-
table a garaje. Construcción moderna. 
Muy fresca y ventilada para el verano. 
Propia para familia de gusto. Dirigirse a 
Departamento de Caja, casa Harrls, O'Rel-
lly. 106. 
4420 9 mz 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite un socio; buena ven-
1 ta y buen punto y se deja todo' o parte 
de él a plazos: es un buen negocio, por 
poco dinero. Informan: Lamparilla, 55. 
puesto, 
5073 10 mz. 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
* T E N C I O N : S E V E N D E UNA D E L A S 
mejores fruterías de la Habana que 
vende $25 diarios, o se admite socio. E s -
tá en una calle de mucho tránsito y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su dueño. E s uno de los buenos negocios 
que se hacen en la Habana. Informes: Te-
niente Rey y Aguacate café, Flórez. 
48 8 mz. 
SOLARES YERMOS 
ACEDADO. VENDO UN B U E N SOLAR de esquina, a la brisa, completo, en 
la calle H y 23. Para Informes: señor 
Castillo. Aguiar. 43. 
5421 10 mz. 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, comprando un 
solar o más al precio de $1 vara. Es -
quinas. $1.25, calles, aceras y arbolado, 
en la prolongación de la Víbora. Repar-
to L a Lira. Alturas de Arroyo Apolo. Es -
tos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvas por el 
Reparto. Informes con planos a la vista: 
Oficina A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
INMEDIATO AL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO 
1.300 metros, propios para Industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas. $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32. $25 metro. Pronto 
triplicará su valor, Gervasio, 71. 
5215 14 mz. 
GANGA DE ACTUALIDAD 
Magnífico solar de esquina, en Luyanó. 
calle Atengo y Justicia, toda la manza-
na fabricada, 8.40 frente por 15 fondo, que 
vale a $10 y se da a $7 el metro. Pra-
do ,101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 
4934 11 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
**Countiry C l u b " se v e n d e u n 
so lar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 10 ñor. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca «i se desea. Informes: Te l é -
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
••• 14 mz 
G A N G A 
En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G . Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C - 1 4 2 0 1 5 d . 2 2 . 
VEDADO, NEGOCIO D E OPORTUNI-dnd. Se vende un solar de esquina 
en la calle H y 23. luforman: Aguiar, 43. 
Te'l'ono A-2484. Castillo y Presumanes. 
*S16 ^ , 3 mz 
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-so contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la línea 
de los tranvías a una cuadra; mide 10.50 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José, 
138; Teléfono A-6113. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -ños se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta v nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly. 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
R U S T I C A S 
FINCA D E R E C R E O , EN E l - CANO. A una cuadra del paradero, una cáballe-
ría y 18 cordeles, árboles frutales, agua-
da, dos pozos, casa de vivienda y de ca-
rretas, palmar, pastos, a 15 mlnutoa de 
la Habana, comunicación con Marlanao 
por guaguas y coches, etc. Informan: Ha-
bana, 51. Notaría. Se hace cambia o se 
vende. 5315 9 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A T I D R I E R A DE TABACOS Y SALON D E 
v limpiar calzado, se venden los ense-
res, vidrieras, armatostes, sillón, cepillos, 
etc.: se da barato. Teniente Rey, 54. 
5508 n mz 
SE V E N D E UN C A F E , E S T A E N B l E N punto, se da barato por ausentarse su 
dueño. Informa en Picota, 27 y medio. 
"515 • 15 mz. 
BUENA OCASION: VENDO UNA BO-dega, sola en esquina, por tener que 
ausentarse su dueño. Epifanio Rodríguez. 
Lealtad, 32. Habana. 
537* 10 mz 
SE V E N D E T N A V I D R I E R A DE TA-bacos, quincalla y billetes de lotería, 
en Inmejorables co(ndlclone«. Informan: 
^eptuno y San Nicolás, bodega. 
5373 10 mz 
PUESTO D E FRUTAS, LO VENDO, r ~ ra ir al giro de bodega, gran negó-
me, diez pesos de alquiler y enseño y 
frarantlzo negocio. Razón: Iníanta y Va-le, esquina. 
52*8 9 mz 
5147 5n H, 
DE OCASION 
Vendo un café, en muy buenas cocdMs-
nes; paga poco alquiler y es una buena 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
6135 13 mz 
T7N EL MES DE JUNIO 8E TRASPASA 
un local en ln mejor cuadra de O'Rel-
r n: Blaaco. 15. altos. García. 
c 836 ln 1-t 
VT E N C I O N : VENDO T R E S BODEGAS, solas en esquina, cantineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Primelles. Informes: Prlmelles y Was-
hington, Cerro, Reparto Cañas, horioíra, 
Esteban. 4790 • 7 mz 
MANUEL LLENIN 
, ,CORREDOR,, 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés; honradez y reserva en los negocios. 
Revlllaglgedo, 113. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. 4871 8 mz 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I U O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
5197 15 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
Se vende un automóvil Dodge Bro-' 
thers nuevo, en precio módico. In-




5307 9 mz 
O E VENDEN, DOS CHA8SIS D E ZQ 
h H P cuatro cilindros, magnetos Bosch, 
máquinas europeas recién reparadas a pro-
rósUo para adaptarles la carrocería que 
íe deSee^ también un Chalmers de 30 H P., 




Se venden todos los enseres y el mobilia-
rio de un café completamente nuevos; 
se dan baratísimos. Informan: Obispo y 
Bernaza. Café L a Cebada. 
C 1642 ¡Vl-6 
CI A N G A i SE V E N D E N DOS VXDRXE-T ras, para tabacos y cigarros, nuevas 
y muy baratas, en Industria, 19; se'pue-
den ver; y en la misma informan. 
6237 9 mz 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 SI mz 
SE V E N D E UN IIISPANO-SUKA, 13 A 20, moderno, en perfecto estado y un Kenaúlt. a precios muy baratos. Genios, 
16 v medio. Gómez. 
BMB 8 mz-
- l^ENDO 4 GOMAS F I R K S 81.3X105; 2 
V gomas con pestaña 34X4. Villegas, nú-
mero 82; de 12 a 1 únicamente. 
5035 10 mz 
SE ALQUILA I N LUJOSO LA^ÍDAU-let. para bodas y familias de gttWO. 
admito abonos para la ópera y P-^t?*. 
muy baratos. Genios, 16 y media. ^-8314. 
Gómez. . „ 
5206 b mz-
¡lE ADMITEN MAQUINAS E O R p A 
5 storage. Luz, 33. Teléfono A-13.J8. 
5030 10 mz 
UNA VIDRIERA 
propia para el comercio: un metro de al-
to. Se vende, en Santa Clara. 8, sastrería, 
entre San Pedro y Oficios. Se da barata. 
5240 • 9 mz 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
en $500. Bonito negocio pará uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. Tiene una 
utilidad de $100 mensuales. Informes: Pra-
do. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 8. 1 
J . Martínez. 
4648 8 mz 
TR E N D E LAVADO, SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrite, 31. en 
la misma toformaráú. 
2821 8 mz 
SE VENDEN, BARATOS 
Un Juego comedor, escaparate con luna, 
tocador con 3 lunas, escritorio caoba y si-
lla, plano Howard casi nuevo, ajuar "sala. 
San Miguel, 74, altos. 
5256 9 mz 
BUEN L O C A L , S E TRASPASA B L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
d a 
SE V E N D E UNA MANDOLINA BANJO, toda niquelada, costó $35, se da en $10; 
un aparato de masaje facial, en $13. Díaz. 
Obispo, 88. Teléfono A-1875. 
5426 10 mz. 
PIANO E L E G A N T I S I M O . CUERDAS cru-zadas, tres pedales, propio para estu-
dio, en perfecto estado, se vende, a pla-
zos, o se alquila baratísimo. Lealtad, 30. 
5279 9 mz 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza. 6. L a 
Segunda Mina. • 
5264 4 ab 
PLANO, S E V E N D E UNO, ALEMAN, cuerdas cruzadas, casi nu»vo, por em-
barcar la familia. Neptuno, 75. altos, es-
calera derecha. 
4683 8 mz 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " V I C -tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de salón, más dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4653 6 mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-rador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/.s, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
VENDO DOS MESAS. CEDRO, 3% ME-tros largo, tablón entero, y dos vi-
drieras, dos metros alto y uno ancho^ to-
do bueno. Informan en Neptuno, 184. 
5301 i 9 mz 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. L a Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 . 16 mz 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
panto. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14. esquina a Neptuno. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicol&s, 98. Teléfono A-S97fl 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servirlo no mejorado por ninguna otra 
«isa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable 
«188 31 mz 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varezr Suárez, trasporta los muebles ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte ' L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
BIS» 31 mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-101S 
I Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A ía clientela y ai público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
H&blendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con tos últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos d» 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para codos los gus-
tos. En precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c» la case Mon-
te. 4«. José Roa. 
— ^ — 
AUTOMOVILES 
Hyf AGNIFICO automóvil marca Merce-
ItX des.'- propio para camión o usos in-
dustriales. Se da regalado. Urge su ven-
ta. Magneto Bosch. E l que primero venga 
se lo lleva; una ganga Imposible. Mari-
na. 12. Garaje. 
¿007 8 mz • 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR, SE vende una motocicleta FN, belga: go-
mas nuevas, máquina en perfecto estado. 
Bnfios esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 l2 mz 
DODGE B R O T H E R S , CASI NUE^O, S E vende; cinco gomas, dos cámaras re-
puesto, tablilla de circulación. Informes: 
A-s-TT:;. 5020 8 mz 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 'n. 7 1. 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 mz 
CAMION PACKARD 
40 H. P., en muy buen estado. Ganga al 
contado o a plazos. David Nainias. Mon-
te. 226. Teléfono A-9S46. 
4981 9 rnz 
BI E N A GANGA. POR T E N E R QUE ausentarse su dueño, se vende un au-
tomóvil de 7 asientos, motor Continental, 
magneto Bosch, gomas en «buen estado y 
dos de repuesto, tiene dos faroles gran-
•des de metal y dos medianos, luz eléctrica 
y de carburo, todo en perfecto estado y 
funciona perfectamente. Se puede ver, a 
todas horas, en el Garaje do Marloty. 
Blanco, número 6. 
4840 y 8 mz 
AUTOMOVIL FORD. POR EMBARCAR-se su duefio, se vende un automóvil, 
en ventajosas condiciones. Garaje "Cuba," 
Jesús del Monte, o en el número 470. 
4842 10 mz 
Al TOMOVIL, GANGA, S E V E N D E UN Fiat, Landaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, costó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en 25, número 
5, esquina a Marina. Talleres del "Hud-
son;" duefio, Prado, 77-A, altos. Telé-
fouo A-9598. 
4844 8 mz 
GRA.N ÍS6TA11L4.' D E BL'BKAS UK U^Ül j 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be)aaeo*lo y Peolt». TeL A-48UI. 
Borras criolln». todas del país. c00.. •JT! 
rielo s domicilio o en el ©•tabl0' * J;?0.^ 
horas 4rJ dtn y de la aoche. pues tengo n« 
serrlcl» ¿•«pt.'ÍHl de mensajero* en oici-
cletas per* despachar las órdenes en 
gulda qu. se reciban. , „ 
Tengo «utarsales en Jesés d».l J'on,~' 
en el Cerro: en e! Vedado. Calle A y JJ. 
telefono V-i&Jtl; f -en Gaanabacoa. C»i»a 
MAxfmo OÓ« er, ntm.ere 109. J en todo» 
los barrios ne la Habont avisando al ie* 
léfono A-4810 que serln sorridos Inme-
diatamente. 
Los qne teñirán qne »;omprar burras P*' 
ridns o alquilar burras de lech*. diríjan-
se a sn dueflo que está a todas hora» *• 
Belaneoafn y Podto, teléfono A *S1J. Qu* 
se ns ds más baratas que nadie. 
Neta: Suplico a loa numeroaos wt** 
cber.tp* qne tl«ne esta casa, dea sns <o»« 
Ja» al dueño, trisando al teléfono \-<sit, 
5181 31 ma 
POR NO P O D E R L O T R A B A J A R SO dueño, se vende una duquesa, en muy 
biipnas condiciones y marcada de parque. 
Informan en la calle de 25, entre In-
fanta y Hospital. Establo Novou. Ca-
milo Valcárcel. 
5343 lo mz 
OJ O ! ¡OJO! S E V E N D E N TODOS LOS seres y el mobiliario de un café com-
pletamente nuevos, se dan baratísimos. In-
forman: Obispo y Bernaza. Café L a Ce-
bada, o ni/.. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
pórtela, número 48. Habana. 
5360 31 mz 
IN T E R E S A N T E A L A S CASAS D E MO-das: Se realizan, a precios sumamente 
bajos, lo siguiente: Un lote de flores, cin-
tas preciosas, pajas para sombreros de 
verano, terciopelo, formas fantasía. Una 
linda muñeca de biscuit. Pies nikelados 
para sombreros; una alfombra doble, de 
3X4 y otros objetos del ramo, que se 
darán a cualquier precio. Un letrero lu-
mínico. San Rafael, 27, altos; de 0 a. m. 
a 0 p. m. 
5273 9 mz 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . MODIS-ta española que ha hecho la práctica 
en París, confecciona trajes y blousses de 
gran chic ,a precios sumamente módicos. 
Consulado, 95. Teléfono A-1375. 
5313 V . . t J W 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Anegiar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5188 . " 81 mz 
SE V E N D E UN S I L L O N D E INVALIDO, con zunchos de gomas y servicio; es-
tá flamante; se da por la mitad de su 
valor. Informan: San Rafael, 74. Teléfo-
no A-1300. 
5302 9 mz 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por oía precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
5185 31 mz 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura. 43. Telfono A-6030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
Elazos, con efectos de primera clase y andas dé gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios, para los mismos. 
MUY BARATOS 
Se venden Jos utensilios del café. Mura-
lla y Vlllegis. para reedificar la caSa. í ío 
se repara. 
4435 . 9 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga uh cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenda» y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir. a otra, en. la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190C. 
6187 31 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de está casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
deralRtas escaparates desde $8; camas con 
baAldor a $5; ifbinsdores a S9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios ant»s 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
. I . 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S Y U T I L E S de la peletería "Pansy Shoe," Galla-
no, 79. Hay tres mostradores de cristal, 
2 espejos, cuatro bancas, seis banque-
tas, una caja contadora, dos biombos con 
espejos, seis banquillos de prueba, y otros 
varios. Todo muy barato. 
5458 12 mz 
GANGA. S E V E N D E N DOS ESCAPA-rates de cedro, de tres lunas, esmal-
tados de blanco marfil, estilo Luis X V I , 
nuevos. Monserrate. 5. ebanistería. Telé-
fono A-8301. 
4,898 10 mz 
BA R B E R O S : S E V E N D E E L MOBILIA-rio del "Salón Martí," con su vidrie-
ra de metro y medio de ancho por tres 
de alto, ventilador oscilante, masaje eléc-
trico y una luna de 125 pulgadas de Isr-
aro por 55 de ancho. Todo casi regalado. 
Informan; San Ignacio, 136, barbería. / 
5255 13 ma * 
D e 
SE V E N D E , DOS PAREJAS D E MULAS, 1 de 7 cuartas y otra de eVi- Maes-
tras de tiro. Dirección: Cepcro, 4, Cerro; 
a todas horas. * 
5308 - 13 mz 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes perdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas laa boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito nrin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel. 130. 
C 1266 30d 14 f 
ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Si no queréis ser ponchados 
en los exámenes para el título 
de Chauffeurs, tenéis que apren-
der en una E S C U E L A FORMAL, 
AUTORIZADA POR E L AYUN-
TAMIENTO de la Habana. Aho-
ra no es como anteriormente, 
que por medio de recomendacio-
nes de concejales se podía con-
seguir el título, sin saber na-
da de mecanismo y de mane-
jo. Ahora tampoco sirve reci-
tar de memoria la cartilla o 
aprender un curso Ford. 
E l Reglamento de Tráfico di-
ce que es necesario presentar 
un certificado de práctica de 
treinta días en una escuela, ba-
jó la enseñanza de un práctico 
competente y autorizado. 
Inscríbase en la gran Escue-
la de Belascoaín y Concordia, 
autorizada por la Alcaldía; se le 
enseña bien, con toda clase de 
máquinas Europeas y Ameri-
canas, manejo por el tráfico y 
teoría práctica de arreglos de 
mecanismo dirigida por el prác-
tico europeo José Cedrino, co-
nocido en toda la Isla como Ex-
perto Especialista de Magnetos, 
Carburadores, y ajustador en 
general de máquinas Europeas 
y Americanas. 
Para automovilistas que sa-
ben manejar o por personas 
que aprendieron algo sin Es-
cuela, pueden conseguir el Cer-
tificado de práctico inscribién-
dose en esta Escuela. También 
pueden dar durante los días de 
trabajo, y en caso contrario pue-
de hacerlo en días festivos, cla-
ses de noche si está ocupado d i 
día. Cursos especiales para se-
ñoras. Se hacen todas las tra-
mitaciones para conseguir los 
documentos necesarios del Ayun-
tamiento^ sin que usted tenga 
que gastar dinero con especu-
ladores de títulos, porque per-
dería dinero y tiempo. 
ESCUELA CEDRINO 
Belascoaín y Concordia 
NA D I E COMPRE UN F O R D , SIN AN-tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350. también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo perpetra clase de automóvil com-
prarlo n plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
48(59 30 mz 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
E l G a r a j e M o d e r n o r e a l i z a to-
d a s las ex i s t enc ias p r o c e d e n t e s d e l 
incend io . M o t o r e s e n m u y b u e n 
e s tado y los c a r r o s a l g o de ter io -
rados . P i e z a s d e r e p u e s t o . A p r o -
v e c h a r la g a n g a , c h a u f f e u r s . H a y 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s , a c a b a d o s d e 
l l egar , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a 
c i n c o p a s a j e r o s . N o o l v i d a r s e : S a n 
R a f a e l , 1 5 4 . 
C 1432 8 d 
I ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de Is Ha-
{ baña, establecida en el año de 1912, es 
l conocida en toda la República y Nü T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Alberl C. Kelíy 
e] director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Caba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a Is vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exan-en, 10 eentavos 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E » gmmtmr sn 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p<erde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
alt ln 8 mz 
GANGA, POR NO MECBSITABSB SE vrtide un automóvil de cinco asien-
tos. 30 H. P. Puede verse en 15, entre 
J y K . Vedado. 
5500 15 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL L O R R E I -ne Dietrich, con ruedas de alambre, 
16-22 H. P. Y camiones de hit tonelada 
Vim. Pueden verse en Obrapía, 51; de 8 
a. m. á 5 p. m. 
5483 15 mz 
I.^ORD D E L 15, SE V E N D E , MUV BO-ulto, poco uso; se da barato. Cerro, 
602, esquina Ayuntamiento. 
5464 11 mz 
TENGO S CAMIONES "BENZ." DE 2̂ 4 toneladas, a $2.200 cada uno. Tongo una 
caja, propio para reparto y lo doy casi 
regalado. Tengo un camioncito 8 H. P., 
Berliet, de uso. $500. Pedroeo 3, de 7% a 
9 a. m. 5366 14 mz 
SE VENDEN DOS ARRANQUES Y alumbrado eléctrico, para adaptar a 
cualquier automóvil, dos acumuladores 
$15; dos rectificadores para cargar un 
solo acumulador, todo barato. Díaz. Obis-
po, 88. Teléfono A-1875. 
'•~5 - 10 mz. 
4 UTO FORD. 8E ALQUILA. DE « A 6 
I \ . $1.65 diario. Garantía $30. Ha de tener 
práctica y cuidadoso. Informes: Teniente 
Roy, 54, de noche. 
5248 8 mz 
AUTOMOVIL 
Se vende nn automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
Taller de maquinaría y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4238 22 mz 
\ "rENDO FORD, 1915, L I S T O PARA T R A -bajar, garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11, 
4654 g mz 
V A R I O S 
BARATOS, SE V E N D E N DOS CARROS de cuatro ruedas, propios para cual-
quier industria y. una carroceria.de cinco 
asientos, para Paseo. Informes: Marqués 
González, número 12. 
5045 12 jnz 
ESTABLO "MOSCOU" 
Can-najes de lujo de FRANCISCO ERVI< 
T I . Elegantes y vls-a-^ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta cas* con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanjo, número >Í2. Teléfono A« 
8528 y A-3625. Almacén: 4.-4680. 
5178 31 mz 
Establo de Luz (antiguo de Indás) 
Carruajes da lujo: entierros, bodas, batt* 
tizos, etc. Teléfonos A-IS-S. establo, A-4692, 
almacén. CORSXNO F E R N A N D E Z . 
51'» 31 mz 
ñ A 
7 
HACENDADOS: SE VENDE 
bí>mb!l .Magma, moderna, nueva, aca-
fiW'Vio"** blr' Por 10", bota por 
K .̂̂  y ?í de golpe- Por su tamaño bom-
nf.r cP^8 q.ue 1.a8 del sistema antiguo 
por su construcción y ocupa menos lu-
E?¡1 ^ formará: José AL Plasencla. Nep-
tuuo, 45. 5466 17 1 
SE V E N D E UN F A E T O N , V U E L T A E N -tera. y un caballo, con sus arreos. To-
do lincno y de guato. Se pueden ver: Zan-
ja, número 73. Pregunten por el encar 
arado. « o 14 ma 
INDUSTRIALES 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diaria*, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5476 6 ab 
A 80MBROSA I N V E N C I O N ! L A t ^ T 
f*. quina de sumar "Calculator." Suma 
quina W s K ^ , 1 0 mlfm0 " n a m á - ' quina de ?300 y solamente cuesta $15 Uua 
naraE VinitCÍnCOv^fio8 con cadn*máquT 
o ^illit8' VUlegas, 58; de 12 a 
2 P" m- 5349 5 ab 
CAJA CONTADORA 
National, 462 con cinta, ticket y letras 
daraen8S2()0dT^,lenteS- ?08t6 ^25; s* 
2 L - w S ? : E3tá en Perfectas coudlclo-
fi-Í7S^eptUI10' 43- "brer ía '•Universal?" 
- 537579 11 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
|'Remlngton 10," bicolor, retroceso, $50. 
011W£ca*ro grande, $30. "Smlth Pre-
mier, $20. Flamantes. Garantizadas. Nen-
tuno, 43. Librería "Unlversal.'i 
5380 16 mz 
SE ^'J"*011: CN MOTOR HORIZONTAL. 2o H . P., cigüeñal central, nuevo, no 
se ha sacado de los envases de fábrica 
Puede verse en Bernaza, 20, a todas ho-
5242 11 mz 
SE VENDE 
una bomba Dúplex, de 6 pulga-
das, x 10 x 9 x 12". Un ventila-
dor. Un motor de 60 HP. con su 
reostato. Todos estos aparatos 
completamente nuevos. Informes: 
Oficinas de la Nueva Fábrica de 
Hielo. Calzada de Palatino. Ce-
rro; de 3 a 5 p. ra. 
C - 1 6 2 5 5 d 5 . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad y 
K S t ^ r i írernftn1dez. Llame al teléfono 
A-O.MM. Gallano, 111, altos. 
4076 . 20 mz 
MAQUINAS D E SINGER, SE ALQUI-lan a un peso mensual y se dan muv 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domlnjro SclibnldL 
Aguacate, 80. Teléfono A 8̂82e. i:>1-"umat-
43«3 24 ma 
ISCELANEA 
4 
LENA PARA PANADERIAS 
En todas cantidades de "mango" y "inui 
S20 el millar de rajas Pídala 
al Teléfono A-7865. Habana a 
5305 , i 
14 mz G^ 0 a A » MAQONA D E E S C R I B I R L C Smlth Bros, con cinta de dos coin 
res y tecla, de retroceso casi nueva eii 
Campanario, 192, puede verse 
5514 ' 11 mz. 
SE V E N D E UNA CAJA D E H E K R V-mientas de carpintero, en regular esta-
do; se da casi regalada. Se puSdo ver en 
Calzada de Jesús del Monte, 584- ¿a 
0 a. m. a 5 p. m, ' 
5263 1.1 m, 
14 mz \ L««.S MAESTROS D E O B R \ S - .*r 
tt* Tenf,1"! huecos de puertas, nm-vj s 
miden 1 pot 1 metros, los largucu.s V, n 
d* tea y los tableros de pino b an-o Tn 
forman en Coup rui* {¡n, alto" ' - v i 
fo:i» a nsth 
J ^ . 
CAvJaA CONTADORA NATIONAL. NC^ 
i « l ^ - t J 2 í 2 W l t * ! i Be vende. Obispo, 
Í S s . Paerr0tW3JUSUeteria-
F * , r i -r? V I P D E LANCHA DE 
, 5 H,-. P-i c?8lT*1"^a- Puede verse en los muelles de la Punta. F. Cepeda. Agua-cate, 70, altos. . r , 
• •• 8 mz 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
. Ríos y Ca. 
i sao v A 8. 11 j 
M a r z o 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A V I S O 
La rigurosa censura que en Leu-
áres se ejerce sobre todas las noticias 
trasmitidas por el cable, es causa de 
que nuestro serriclo cablegráflco de 
España nos llegue completamente 
mutilado. 
Durartte la pasada semana, la cen-
sura inglesa inutilizó varios millares 
de palabras de nuestro serriclo. 
ALEMANIA I LA ARGENTINA 
Madrid, 7. . , , . 
Toda la prensa continua haciendo 
comentarios acerca de la actitud 
adoptada por la Argentina, según re-
relación hecha por el importante dia-
rio wLa Prensa", al dar cuenta de 
las déclaraclones hechas por Zimnier-
mann. Ministro de Estado de Alema-
nía, sobre la oferta hecha a Méjico 
para una alianza. 
Los periódicos germanófilos elogian 
la actitud de la Argentina y afirman 
que el ofrecimiento hecho por Ale-
jmmia es mucho más honrado que la 
política que siguió la Entente para 
con Kumanía. 
«El Liberar en su edición de hoy 
publica una aclaración hecha por **La 
rrensa" de Buenos Aires acerca de 
las manifestaciones de Ziramermann. 
(A.MPAÑA CONTRA E L GOBIERNO 
Madrid, 7. 
Muchos periódicos han emprendi-
do una enérgica campaña contra el 
acuerdo del Gobierno de permitir a 
los buques mercantes armados que 
permanezcan en los puertos espaflo-
le-. 
Añaden los periódicos que aunque 
ninguna nación protestó contra ese 
acuerdo, constituye este una amenaza 
de violación del Derecho Internacio-
nal y de la neutralidad. 
LA CAMPABA SUBMARINA 
BUQUE FRANCES CON ATERIAS 
Cádiz, 7. 
Ha entrado en este puerto el pai-
lebot francés **PoItIer8,'. 
Declaran sus tripulantes que a al-
tura del Cabo de San Vicente fueron 
sorprendidos por un submarino ale-
mán, que les hizo rarios disparos, 
causando algunas arerías al "Pol-
tlers", 
Este buque seguirá rlaje después 
que hará reparado aquí las arerías. 
MARINOS QCE ABANDONAN LOS 
BARCOS 
Barcelona, 7. 
Los marineros de algunos barcos 
mercantes surtos en este puerto, han 
comenzado a desertar. 
En rlsta de ello los capitanea han 
pedido protección a las autoridades 
marítimas para impedir que conti-
núen las deserciones. 
AMENAZAS DE HUELGA 
Valencia, 7. 
Los obreros albañiles han celebra-
do un mitin en el que acordaron pe-
dir a los patronos rarias mejoras. 
También acordaron declararse en 
huelga si sus peticiones no son aten-
didas, 
LA CRISIS DE SANTANDER 
IMPORTANTE REUNION 
Santander, 7. 
Han celebrado una reunión las en-
tidades económicas para examinar la 
situación de las provincias. 
Los reunidos nombraron una co-
misión que Irá a Madrid con objeto 
de exponer aK Gobierno las medidas 
que es ^necesario adoptar para solu-
cionar la prrave crisis que atraviesa 
la provincia. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
F u e r z a s a l N i ñ o 
Los niños cuando empiezan a cre-
cer, agotan todos los elementos que 
<<n sus organismos naturalmente hay 
y entonces se vuelven flacos, debiii-
lados y de mal color. A vencer el des-
gaste, dando al organismo infantil lo 
que precisa para su desarrollo com-
lieto, su crecimiento racional, tiende 
el empleo del PAIDOTROFO, medica-
ción nutritiva, fortaleciente, de gran 
calidad, a base de gllcerofosfato de 
ral y otros buenos elementos. 
El PAIDOTROFO, debido a la do-
sificación de sus componentes, res-
laura las fuerzas perdidas en los dé-
biles, aumenta el apetito y vigoriza 
mucho a los sanos, se puede tomar en 
todas las épocas del año y siempre el 
resultado es satisfactorio. Los niños 
•«e ciían robustos tomando PAEDO-
TROFO, del doctor Benet y Soler, de 
Peus, España. 
Depositarios: doctores Uriarte, Sa-
irá, Johnson, Taquechel, Barrera y 
Majó Colomer. E l doctor Urfarte, de 
Consulado, 34-36, remite un frasco, li-
bré de porte, al recibo de un peso. 
01659 • alt. 3d.-5 
C e s a n m o m e n t á -
n e a m e n t e . . . . . 
(VIENE DE LA OCHO) 
E s t a d o s 
U n i d o s 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 










nd» «I folleto gratu 4 m rapr«Mataato «• Cubv 
Sr. H. Le Bien vena, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
KL 
t A . D a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 . T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
• n peso, pagando el tres por 
ciento de interés a! año. 
Abonamos les intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
Correspoas&les 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
E L PRESIDENTE WILSOA ACÍlTA. 
EKADO. 
Washlnerton. Warzo 7. 
El Presidente Wilson se halla re-
cogido en sus habitaciones, debido a 
un inerte catarro qne contrajo hace 
una semana, el cual se recrudeció el 
lunes, durante las ceremonias de su 
inauem ración. 
QUEJAS DE LOS ARMADORES 
AMERICANOS 
Washington, Marzo 7. 
Se están estudiando las medidas 
que adoptará el Gobierno para con-
trarrestar la actitud de Inglaterra 
obligando a los barcos americanos a 
que entre sus cargamentos lleven 
mercancías para proveer a los ingle-
ses. La proclama del Presidente Wil-
son prohibiendo el traspaso de barcos 
americanos a matrícula extranjera 
sin el permiso previo de la Junta Ma-
rítima Federal, dícese que será el ar-
ma que se empleará para ponerle co-
to a las prácticas inglesas. 
La situación se ha hecho muy ti-
rante con la detención de la goleta 
''Mattie NeTvman", de New York, la 
cual se halla detenida en Liverpool 
hace meses por la imposibilidad de 
realizar ciertas reparaciones de abso-
luta necesidad, porque su capitán se 
niega a cargar material de guerra. 
Los' armadores americanos se que-
jan amargamente de los Ingleses, que 
tratan de obligarlos a qne dediquen 
sus barcos al embarque de carbón en-
tre Inglaterra y Francia, y a Teces 
hasta lleyar municiones de guerra a 
hordo. Dícese que en rarias ocasio-
nes al encontrarse sin carbón algu-
nos barcos americanos en puertos in-
gleses, los capitanes de dichos barcos 
han tenido que acceder a llevar car-
gamentos de carbón a Francia, antes 
de permitirles las autoridades Ingle-
sas qne se les entregue el carbón ne-
cesario. 
PATRIOTICA ACTITUD 
Washington, Marzo 7. 
Los constructores de barcos han 
acordado hoy con el Secretario Da-
niels aceptar nnevos contratos bajo 
la base de un diez por ciento de uti-
lidad, y se comprometen a cooperar 
con el Gobierno para que se termine 
a la mayor brejedad posible el pro-
grama de construcción naval. 
Vlrtualmente los representantes de 
todos los principales astilleros par-
¡tlculares del país se hallaban pre-
¡sentes en la conferencia. Los cons-
Itmctores, que estaban ganando de 20 
a 80 por ciento en las construcciones 
i de barcos mercantes, dijeron que es-
jtaban dispuestos a hacerse cargo de 
las construcciones para el Gobierno 
I con una utilidad de diez por ciento 
¡solamente, por estimarlo una obliga-
Ición patriótica, j el Secretario se 
comprometió a protegerlos de cual-
quiera pérdida que pudieran tener. 
El próximo paso que dará el Go-
Ibierno será pedirle a otros construc-
tores de barcos que no tengan actual-
mente contratos con el Gobierno, que 
se hagan cargo de la construcción 
de pequeños barcos, tales como caza-
submarinos y torpederos. 
PARA IMPEDIR EL OBSTRUCCIO-
NISMO. 
IVashington, Marzo 7. 
En conferencia mixta de senadores 
republicanos y demócratas, celebrada 
hoy, se preparó el camino para la 
pronta modificación del reglamento 
de la Alta Cámara, con el objeto de 
imposibilitar el obstruccionismo, cau-
sa de la reciente derrota del proyecto 
(le le} de la neutralidad armada. 
Los demócratas votaron unánime-
mente en favor de un precepto regla-
mentario que hace posible, con las 
dos terceras partes de los rotos, le-
vantar el debate, precepto recomen-
dado por una comisión mixta de diez, 
cinco por cada partido, como el me-
jor medio de resolver el problema del 
obstruccionismo. Treinta republica-
nos votaron en favor de esta modifi-
cación y dos en contra. 
La resolución qu¿ contiene la regla 
propuesta probablemente será pre-
sentada al Senado mañana por el se-
nador Martin, leader de la mayoría, 
con el objeto de impulsarla hasta sn 
pronta adopción. No se espera una 
proposición prolongada. 
En la reunión del Comité parla ni en 
tario democrático había más de 40 se-
i.adores, que con los 80 senadores re-
publicanos que votaron en favor del 
cambio constituyen ocho más de los 
>otos necesarios, o sea las dos terce-
ras partes más ocho. 
Se hablaba en el Capitolio de un 
movimiento para Impedir qne el sena-
dor Storne siga presidiendo la Comi-
sión de Relaciones Exteriores. Algu-
nos demócratas predicen que el movi-
miento fracasará. 
CAUSA ABANDONADA 
WasWngton, Marzo 7. 
La acusación contra KarI Armgaard 
Graves, titulado asimismo "espía in-
ten)ar¡oiiHl,\ acusado de intentas 
quitar a la fuerza $8,000 a la Conde-
sa de Yon Bernstorff, esposa del Em-
bajador alemán, por medio de cartas 
que pretendió haber Interceptado, ha 
sido abandonada hoy porque el testi-
go acusado salió del país con el Con-
de Von Bernstorff. 
E L GENER.iL SCOTT CONTINUA 
DE J E F E DEL ESTADO MAYOR 
DEL EJERCITO. 
Washington, Marzo 7. 
El Mayor General Scott ha sido de-
signado nuevamente por el Presiden-
te Wiison para desempeñar el cargo 
de Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o . 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e e s t a f e c h a j n s e r e c i b i r á 
c a r g a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , q u e n o v a y a 
a c o m p a ñ a d a d e l a C a r t a d e P o r t e c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 8 d e 1 9 1 7 . 
W . T . M E D L E Y , 




New York, Marzo 7. 
El Cónsul General colombiano, Au-
relio Rueda, dió a la publicidad hoy 
un cablegrama que había recibido de 
su Gobierno, diciendo: "Hemos enria-
do una comisión militar a Costa Eru-
bia para que Inyestlgue los rumores 
acerca de los submarinos alemanes.'* 
PAR\ SITUAR TINA FABRICA 
Washington, Marzo 7. 
Los Secretarios Baker, Lañe y 
Honston 3 un grupo de oficiales del 
ejército, que componen la comisión 
iiue determinará el punto donde se 
construirá la fábrica de nitrato, ha 
salido hoy de Washington con objeto 
de visitar a South Carolina, Georgia, 
Tennessee, Alabama, Kentucky, Ohio 
y West Virginia, en busca de lugar 
apripiado para montar la planta. 
El Presidente Wiison ha rogado a 
la comisión que lleno su cometido 
cuanto antes, e nrista de la necesidad 
que existe de tener una fábrica de ni-
trato en caso de complicaciones In-
ternacionales. 
DISPUESTOS A SERVIR 
Boston, Marzo 7. 
Cien comerciantes y hombres de 
carrera han ofrecido sus serricios a 
la marina, después de oír un discur-
so pronunciado por el capitán William 
R. Rnsh, quien declaró ífne se nece-
sitaban cinco mil hombres y yarios 
barcos para guardar la costa desde 
East Port, Marine, hasta Chatham. 
B A S E B A L L 
FIRMO HOBLITZELL 
Boston, Marzo 7. 
Hoy se recibió el contrato firmado 
de la primesa base del club Boston de 
la Liga Americana, Richard Hoblit-
zell, el cual recibirá ^500 pesos por 
sus serTicios durante la actual tem-
porada. * 
Hoblitzell era uno de los que se ne-
gaban a firmar su contrato de este 
año, por no estar de acuerdo con la 
rebaja que se le hacía en su sueldo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Marzo 7.—Llegó el va-
por Munorway, de la Habana, Sagua 
y Cárdenas. Salió el Dictador para 
Cuba. 
Filadelfla, Marzo 7.—Llegó el trans-
porte Panamá, de Santiago. Salió el 
Clothilde, correo, para la Habana. 
Baltimore, Marzo 7.—Llegaron el 
Auna Maersk, de Casilda, y el Ocland, 
de Felton. Salió el Chlswick para Cu-
ba, 
Cayo Hueso, Marzo 7.—Llegó el 
Minia para la Habana. 
Tampa, Marzo 7.—Llegó la goleta 
Fannie and Fay, de Cuba, 
Tampico, Marzo 6.—Llegó el Mon-
íerey. de Veracruz. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nuera York, Marzo 7. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo menos tirante, y los precios a 
la hora del cierre representaban una 
baja de 3 16. Hubo bastante activi-
dad en las operaciones, que compren-
dieion 13,500 sacos de ^Cubas" pró-
ximos a llegar ,a 4.8116 centaros cos-
to y flete. Igual a 5.14 para el centrí-
fugo; 40,000 sacos de "Cubas" a flo-
te á 4 14 centaros costo y flete 
igual a 5.27 por el centrífugo, y unos 
75,000 sacos de "Cubas", para embar-
que en la primera quincena de Abril, 
sin opciones de puerto, a 4 1¡4 centa-
vos costo y flete, igual a 6.27 por el 
centrífugo. También hubo ventas de 
1V,000 sacos de Puerto Rico para em-
barque en Marzo, a un precio igual ,1 
5.14 por el centrífugo. Estas ventas 
nlÍTiaron, al parecer, la presión del 
mercado, y a la hora del cierre el to-
no era más firme, con algún interés 
más por parte de los compradores a 
ese nirel. Los precios finales fueron 
4 1|4 centavos por "Cubas" costo y 
flelp, igual a 5.27 por el centrífugo 
y 4 40 por las mieles. 
tn el mercado del azúcar refinado 
110 se anunció cambio ninguno en los 
precios, que fueron, según se consig-
naban en la lista, de siete a ocho cen-
taTOS por el granulado fino; pero se 
decía que la situación iba mejorando 
gradualmente, aunque los refinado-
res están todavía atrasados. 
Espérase qne venga algún alivio 
con un cargamento de azúcar refina-
do cjue se está embarcando en Nueva 
Orleans consignado a este puerto y 
E l U n á i i e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y h e » 
f í c í o s o p a r a m i l l a r e s \ 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o ^ 
a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s i r r i t a n t e s 
t e n a c e s y d e s a g r a d a b l e s d e l a p i e l 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , ¿ r a n o s I 
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n 
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 
m i s m o u n a c a j a de s u b o t i c a r i a 
ÁÁÁÁAA 
•que deberá llegar mañana. Dícese 
qne también llegaba otro cargamen-
to de la misma procedencia el próxi-
mo sábado. 
Ocurrió un marcado descenso al 
abrirse el mercado 4c azúcares para 
futura entrega, revelando los prime-
ros precios pérdidas de ocho a doce 
puntos para las posiciones activas. 
E l descenso, sin embargo, fué de bre-
>o demasía, pues hubo luego una bue* 
na demanda por parte de prominen-
tes entidades cubanas, debido a no-
ticias de Cuba de que los rebeldes 
habían nuevamente incendiado los 
cañaverales. Se vendieron 16,800 to-
neladas. 
Marzo se vendió de 4.2S a 4.40; ce-
rrando a 4.40. 
Mayo, de 4.34 a 4.50; cerrando a 
4.50. 
Julio de 4.38 a 4.56; cerrando a 
4.56. 
Septiembre de 4.44 a 4.62; cerran-
do a 4.61. 
TALORES 
>ueva York, Marzo 7. 
Irregular estuvo el mercado de va-
lores hoy, subiendo y bajando los 
precios en medio de la mayor confu-
sión . 
Las de cobres fueron las que me-
jor aspecto presentaron, principal-
mente como resultado de la fuerza 
que revelaron las de ütah, que sn-
binron dos y medio puntos, hasta co-
tizarse a 117 1]2. Las industriales 
representativas, como United States 
Sieel y Bethlehem Steel, estuvieron 
de firmes a fuertes durante la maña-
na, pero sucumbieron luego. 
Las ventas totales ascendieron a 
880,000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sngar: 167 314. 
Cuba Cañe Sngar: 42 3|8. 
South Porto Rico Sngar: 187. 
Bonos de la República de Cuba: 
Papel comercial: de 4 a 4 14. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.71: Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.71; Comercial, 60 
días, 4.70.8 4; letras, 4.75; por 
cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.85.12; por 
cable: 5.84.14. 
Marcos.—Por letra: 68 114; por ca-
ble: 68 1|2. 
Plata en barras: 75 118. 
Peso mejicano: 58 1|4. 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 3 34 a 4; y seis meses de 
4 1 4 a 4 112. 
BOLSA DÍTlONDRES 
Ferrocarriles üindos: 74. 
Consolidados: 53. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82 112 céntimos. 
Préstamo ó por 100 : 88 frMMj.l 
BOLSA I)E PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 fruc«i 
céntimos al contado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO I 
LA MARINA 
I n c e n d i o e n Ptu 
t e s G r a n d e s 
A las dos de la madrugada se 
claró un violento incendio en 
tienda de ropa de Puentes Granda,̂  
EJ fuego tomó tal incremento,? 
se propagó con suma rapidez a a 
botica contigua. 
A la hora de cerrar esta edlcü 
continúa el Incendio. 
Las pérdidas son muy crecida». 
L o s C a l l o s hacec 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolorf 
habiendo el «PARCHE OEf 
TAL", es bobo. En tres días qn» 
los callos, sin dolor, ni pegarse 
la media y pudiéndose bañar losp» 
pues no se caen. Pídase en t«dM 
farmacias» Si su boticario no jo 
i mande seis sellos colorados 
doctor Ramírez, Apartado 1244,1 
baña, y le mandará tres « ^ ' J 
tres callos y curará sus callos P 
siempre, 
Zona Pisca! de la 
RECAIJOASIO?! OE Aíc; 
M A R Z O 7 
ejemptar 
DIARIO 
Para lavar, use JABON BOADA 
1 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical ! 
